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1. OBJECTE 
 
L’objecte d’aquest projecte és el disseny de les instal·lacions necessàries per a adequar 
una nau industrial ja existent, de manera que sigui possible la seva utilització com a 
arxiu de documents. 
 
Amb aquest document es pretén descriure les instal·lacions d’il·luminació, mesures de 
protecció contra incendis i climatització, per al correcte funcionament de la citada 
activitat. 
 
A més a més, aquest projecte servirà com a document administratiu per a exposar 
davant els Organismes Competents, que reuneix les condicions mínimes segons la 
normativa vigent, amb el fi d’obtindre l’Autorització Administrativa i la d’Execució de 




La magnitud d’aquest projecte serà arribar a dissenyar les instal·lacions necessàries 
d’acord amb la normativa vigent, per a poder desenvolupar correctament l’activitat en 




Es redacta el present document de Disseny de les instal·lacions d’un arxiu de documents 
per la necessitat d’emmagatzemar documents tan històrics com recents amb unes 
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4. NORMES I REFERÈNCIES 
 
4.1 Disposicions legals i normes aplicades 
  
Els reglament i les normes que a continuació es citen han estat utilitzades per a dur a 
terme el càlcul i el desenvolupament del projecte. 
 
• Reglament General de desplegament de la Llei 3/1998 de 27 de febrer, de la 
Intervenció Integral de l’Administració Ambiental i reglament que el 
desenvolupa (Decret 136/1999, de 18 de maig, del Departament de Medi 
Ambient de la Generalitat de Catalunya) 
• Reglament de Seguretat i Higiene en el treball de 9 de març de 1971. Reial 
Decret 486/97 de 14 d’abril que el modifica 
• Reial Decret 2267/2004, de 3 de desembre que regula les condicions tècniques 
necessàries de protecció contra incendis en els edificis industrials. 
• Reial Decret 786/2001, de 6 de juliol que regula les condicions tècniques 
necessàries de protecció contra incendis en els edificis industrials. 
• Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis. Reial Decret 1942/93 de 
5 de novembre de 1993. 
• Ordre de 16 d’abril de 1998 sobre normes de procediment i desenvolupament 
del Reial Decret 1942/1993 
• Norma bàsica de l’edificació NBE-CPI 96. Condicions de protecció contra 
incendis en els edificis. 
• Normes tecnològiques de l’edificació NTE IPF, Instal·lacions de Protecció 
contra el Foc. 
• Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. Decret 842/2002 i instruccions 
tècniques complementaries 
• Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques als Edificis (RITE) i les seves 
instruccions tècniques complementaries (RD 1751/1998, de 31 de juliol) 
• Codi tècnic de l’edificació (CTE) publicat al BOE de 28 de març de 2006 
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• Norma bàsica de l’edificació NBE-CT 79 de les Condicions tèrmiques en els 
edificis. 
• Norma reglamentaria en la edificació sobre aïllament tèrmic NRE-AT 87. 
• Norma bàsica de l’edificació NBE-CA 88. Condicions acústiques en els edificis. 
• Norma UNE 157001. Característiques generals per a la redacció de projectes.  
•  Decret 97/95 de 21 de febrer pel que s’aprova la classificació catalana 
d’activitats econòmiques CCAE-93 DOCG 04/04/95 
• Decret 98/95 de 21 de febrer pel qual s’aprova la classificació catalana 




Els llibres utilitzats per a la realització del projecte son els següents : 
 
• Climatización acondicionamiento de aire; J. A. de Andres y R. Pomatta; 
Ediciones la Escuela 
 
4.3 Programes de càlcul 
 
S’han utilitzat diversos programes informàtics per al càlculs dels annexes i per a la 
realització dels pressupostos: 
 
• DpClima: Per al càlcul de les carregues tèrmiques per a la instal·lació de 
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Es tracta d’una nau destinada al control, restauració i emmagatzematge de documents en 
format paper. 
 
5.2 Classificació de l’activitat 
 
Segons el Decret 143/2003, de 10 de juny, de modificació del Decret 136/1999 de 18 de 
maig  on s’aprova el reglament general de desplegament de la Llei 3/1998 de la 
Intervenció Integral de l’Administració Ambiental (DOGC núm. 3911 de 25/06/2003), 
aquest tipus de locals es poden enquadrar dins l’activitat de « Indústries i Magatzems 
amb una càrrega de foc > 250 000 MJ « , emmarcada dins el codi 12.21, essent una 
llicència Ambiental (Annex II.2) 
 
 




La nau objecte de l’estudi es troba emplaçada a la parcel·la 114 del polígon industrial 
“El Segre”, de Lleida. La parcel·la en qüestió es localitza a la cantonada entre els carrers 
Josep Baró Trave i Agusti i Clavera. Observar el parcel·lari cadastral que s’adjunta en el 
projecte . 
 
Aquesta té una superfície total en planta de 1150 m² i ocupa el 36,2 % de la superfície 
total de la parcel·la. Per tant, es compleix l’Art. 176 de la normativa del PGL, que 
permet un màxim del 60%.  
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També es compleixen les distancies mínimes que per normativa s’han de deixar de 
separació, que són 10 m amb el front vial, 3 m pels laterals i 5 m amb el llindar 
posterior, tal com es pot observar en el plànol d’emplaçament. 
 
L’alçada  màxima de la nau és de  6.43 m , que no supera els 9 m fixats com a màxim 
per la normativa, la pendent de la coberta de la nau és del 2%, inferior al 12 % que 
marca la normativa com a màxim pendent. 
 
Tota l’activitat es realitzarà en la planta baixa i està distribuïda de la manera següent: 
 
DESIGNACIÓ ZONA S (m²) V (m3) 
Vestíbul 65.14 195.42 
Zona de vigilància 5.89 17.67 
Vestidors  homes 15.08 45.24 
Vestidors dones 15.08 45.24 
W.C. minusvàlids 6.42 19.26 
Local neteja 4.04 12.12 
Dipòsit 1 149 447 
Dipòsit 2 149 447 
Dipòsit 3 148.46 445.38 
Dipòsit 4 139.33 417.99 
Restauració del material 38.80 116.4 
Despatx del personal 35.63 106.89 
Sala de consultes 44.35 133.05 
Sala de fotocòpies 1 4.75 14.25 
Sala de fotocòpies 2 4.75 14.25 
Sala d’actes 60.03 180.09 
Moll de descàrrega 35.59 106.77 
Magatzem 18.18 54.54 
Sala de calderes 14.89 44.67 
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6.2 Tancaments i estructura  
 
Es tracta d’una nau constituïda per pilars i gelosia metàl·lica. 
 
• Mur exterior: Està format per panell sandvitx (10 cm de gruix), mur de blocs de 
formigó (20 cm de gruix) i un altre panell sandvitx (10 cm de gruix) 
 
   
















FIG.2 Secció de la façana de la nau 
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• Divisions interiors : Estan fetes amb un panell sandvitx (10 cm de gruix) model 




FIG.3 Detall panell sandvitx ACH SECTORIZACIÓN 
 
• Forjat: És de matxiembrats i presenta un fals sostre amb plaques de llana 




FIG.4 Detall fals sostre de llana mineral premsada 
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FIG.5 Secció forjat nau 
 
• Coberta: Està feta amb un panell sandvitx (10 cm de gruix) model ACH 




  FIG.6 Detall panell sandvitx ACH CUBIERTAS 
 
• Estructura : Aquesta és metàl·lica i està recoberta amb unes plaques de llana de 
roca d’alta densitat model TOP HEAT 150, de la marca ISOVER 
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  FIG.7 Detall plaques de llana de roca TOP HEAT 150 
 
La nau es troba executada en la seva totalitat, d’aquesta manera la majoria dels treballs 
que s’hi realitzaran consistiran en adaptar- la a les diferents condicions d’ús. 
 
Les obres consistiran en la instal·lació d’il·luminació, climatització i ventilació i la 




A la parcel·la s’ha habilitat una zona per a l’aparcament de vehicles, tant per als 
treballadors com per als visitants, de tal manera que quedi espai suficient per a la 
circulació dels mitjans de transport encarregats de portar els documents que han de ser 
restaurats o arxivats . 
 
El número de places que s’han de deixar, ve donat per l’Art. 119 (us i activitat 
d’aparcament) del PGL.  
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7. COMPATIBILITAT URBANÍSTICA 
 
Aquesta bé donada pel grau d’incidència de l’activitat, que queda establert en l’Annex 
VII de l’Ordenança municipal. En el nostre cas tenim un grau d’incidència de nivell  4. 
 
Aquesta activitat és compatible segons amb el planejament urbanístic de la ciutat de 
Lleida, ja que segons el quadre general d’usos les activitats industrials de nivell 4, estan 
permeses en zones 6B, que és la zona del polígon industrial. 
 
Segons l’Art. 106 (nivells de compatibilitat de l’emplaçament), del PGL, tenim que el 
nivell de compatibilitat 4, requereix compatibilitat amb la ubicació en edifici exclusiu 
adjacent a d’altres usos diferents de l’habitatge i accés independent. 
 
8. REQUISITS DE L’ACTIVITAT 
 
8.1 Condicions de soroll i vibracions  
 
Aquestes venen donades en l’Art. 109 del PGL 
 
Els nivells sonors màxims admissibles en la zona receptora expressats en dB(A), venen 
donats per la TAULA 2 : 
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Els nivells de vibració màxims admissibles en la zona receptora expressats en dB, venen 
donats per la TAULA 3: 
 
Zona Període  Nivell sonor interior 
  dia 60 
A     
  nit 55 
  dia 65 
B     




8.2 Condicions per a la il·luminació 
 
8.2.1 Criteris luminotècnics 
 
Des del punt de vista luminotècnic, la quantitat de llum ve definida per : 
 
- Distribució de la luminància 
- Nivell d’il·luminació 
- Control d’enlluernament 
- Aspectes de color 
- Parpelleig 
- Llum diürna 
 
• Distribució de la luminància 
 
La distribució de luminància (intensitat) controla la capacitat dels ulls per adaptar-se a 
diferents nivells lluminosos, i per tant afecta a la visibilitat de la feina. 
 
Una distribució de luminància ben equilibrada, contribueix a augmentar l’agudesa 
visual, i afavoreix la capacitat dels ulls per a distinguir les lleugeres diferències de la 
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intensitat lluminosa, i millora la eficiència de les funcions oculars (adaptació, 
convergència, contracció de les pupil·les i moviment dels ulls). 
 
Els nivells elevats de lluminositat poden produir enlluernament, les diferències 
marcades de nivell amb les superfícies adjacents poden causar fatiga visual. 
Pel contrari, els nivells de lluminositat massa baixos, amb lleugeres diferències entre les 
superfícies adjacents, poden crear un entorn de treball massa ombrívol i fosc. 
La lluminositat de totes les superfícies es important, i està determinada per la seva 
pròpia reflectància i nivell de llum. 
 
Els marges de reflectància útils per a les principals superfícies interiors son els següents: 
 
  -Sostre: 0.6 a 0.9 
 -Parets: 0.3 a 0.8 
 -Plans de treball: 0.2 a 0.6 
 -Terra: 0.1 a 0.5 
 
• Nivell d’il·luminació 
 
Els nivells d’il·luminació s’hauran d’establir i medir a partir de les àrees de la sala en la 
que es portaran a terme els treballs visuals. 
 
El Reial Decret 486/1997, estableix els valors mínims d’il·luminació en els edificis 
professionals. Aquests valors pressuposen unes condicions visuals normals i prenen en 
consideració els següents factors : 
 
- Aspectes psicofisiològics tals com el confort visual i el benestar 
- Requisits de les feines visuals 
- Ergonomia visual 
 - Experiència pràctica 
 - Seguretat 
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La il·luminació mínima en els llocs de treball ve donada per la taula següent, que s’ha 
tret de l’Annex IV del Reial Decret 486/1997. 
 
Zona o parte del lugar de trabajo (*) Nivel mínimo de iluminación (lux)  
Zonas donde se ejecuten tareas con:   
1.º Bajas exigencias visuales 100 
2.º Exigencias visuales moderadas 200 
3.º Exigencias visuales altas 500 
4.º Exigencias visuales muy altas 1.000 
    
Áreas o locales de uso ocasional 50 
Áreas o locales de uso habitual 100 
    
Vías de circulación de uso ocasional 25 
Vías de circulación de uso habitual 50 
(*) El nivel de iluminación de una zona en la que se ejecute una tarea se medirá a la altura 
donde ésta se realice; en el caso de zonas de uso general a 85 cm. del suelo y en el de las 




• Control d’enlluernament 
 
Per evitar errors, fatiga i accidents, convé limitar l’enlluernament, en especial si la 
direcció visual està per sobre de la horitzontal. 
La incidència sobre l’ull d’una radiació lluminosa intensa produeix una reducció de la 
visibilitat, aquest enlluernament es pot produir de manera directa o indirecta. 
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-Enlluernament directe : És el produït per una font de llum natural o artificial 
que cau dins el camp de visió 
 
-Enlluernament indirecte : És el produït per superfícies brillants il·luminades per 
una font de llum d’alta luminància. 
 
8.2.2 Condicionants de la instal·lació 
 
El número d’hores de funcionament de la instal·lació és una de les consideracions a 
tenir en compte. Segons aquest serà necessari un tipus o un altre de llum, per evitar 
d’aquesta manera un efecte perjudicial tant per als treballadors com també per als 
documents a conservar. 
 
Un altre aspecte a tenir en compte és la col·locació en llocs accessibles i la senzillesa 
d’obertura i manipulació, per a facilitar tots els treballs de manteniment, així com una 




Segons l’anteriorment esmentat Art. 110 del PGL: 
 
No podrà ser visible cap enlluernament directe o reflectit, produït per fonts lluminoses 
de gran intensitat, o a processos d’incandescència a altes temperatures, tals com 
combustió, soldadura o d’altres. Cap focus emissor de llum amb caràcter fix, be sigui 
per acció directa o reflectida podrà suposar enlluernament perillós per als vehicles o 
vianants o persones que circulin per les vies públiques, o habitin en les seves 
proximitats. En aparadors situats en carrers de trànsit rodat, no s’hi podran col·locar 
vidres oblics a l’eix del carrer que puguin produir reflexos dels fars dels cotxes que 
enlluernin o desorientin als conductors. 
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9. HORARI DE L’ACTIVITAT I PERSONAL   
 
L’activitat es durà a terme de dilluns a divendres de 8 a 13 h del matí i de 16 a 19 h de 
la tarda 
 
Pel que fa al personal estarà distribuït de la següent forma: 
 
 
• Zona de vigilància: 1 persona 
• Despatx del personal: 6 persones  
• Sala restauració: 4 persones 
• Sala de consultes: 1 persona 
 
 
10. PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
 
10.1 Normativa aplicada 
 
• Norma bàsica de l’edificació NBE-CPI 96. Condicions de protecció contra 
incendis en els edificis. 
• Normes tecnològiques de l’edificació NTE IPF, Instal·lacions de Protecció 
contra el Foc. 
• Reial Decret 2267/2004, de 3 de desembre que regula les condicions tècniques 




Per a poder determinar les mesures per a la prevenció d’incendis s’han efectuat els 
càlculs de la càrrega de foc que te cadascun dels 4 sectors amb que s’ha dividit la nau. 
Aquests càlculs es mostren de forma més especificada en l’ANNEX I.  
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Amb aquest valors i la taula següent que apareix al RD 2267/2004, s’obté el nivell de 
risc intrínsec de cadascun dels sectors. 
 
Densidad de carga de fuego ponderada y corregida Nivel de riesgo 
intrínseco Mcal/m² MJ/m² 
Bajo 1 QS = 100 QS = 425 
  2 100 < QS = 200 425 < QS = 850 
Medio 3 200 < QS = 300 850 < QS = 1.275 
  4 300 < QS = 400 1.275 < QS = 1.700 
  5 400 < QS = 800 1.700 < QS = 3.400 
Alto 6 800 < QS = 1.600 3.400 < QS = 6.800 
  7 1.600 < QS = 3.200 6.800 < QS =13.600 




A continuació és mostra un quadre amb els valors finals obtinguts de la càrrega de foc. 
 
Sector 
Càrrega de foc 
(MJ/m²) 
Nivell de risc 
intrínsec 
1  512.20  Baix de grau 2 
2 (Dipòsit 1) 13348.99 Alt de grau 8 
3 (Dipòsit 2) 13348.99 Alt de grau 8 
4 (Dipòsit 3) 13398.45 Alt de grau 8 




Amb les densitats de càrrega de foc de cada sector, es calcula la total de la nau, que 
dona un valor de 7025.40 MJ/m², el que dona un nivell de risc total de la nau com a Alt 
de grau 7. 
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A partir d’això i seguint tots els apartats i annexes que formen el Reial Decret 
2267/2004, obtenim els valors de reacció, resistència i estabilitat al foc que han de tenir 
els materials que formen la nau. També ens permetrà els sistemes de detecció i extinció 
que haurà de presentar l’activitat i la senyalització i enllumenat d’emergència. Tots 
aquests punts i apartats estan especificats en l’ANNEX I. 
 
Amb els valors de l’ocupació que tindrem i a partir dels paràmetres que se’ns marca al 
RD 2267 i la NBE-CPI 96, es determinaran els elements d’evacuació així com el 
nombre i la disposició de les sortides. 
 




El mur exterior de la nau és de blocs de formigó de cambra simple amb un gruix 
nominal de 20 cm. Aquest a més presenta una resistència al foc RF 240. 
Aquest mur presenta per l’exterior un panell sàndwitx (ACH Fachada, de la casa 
ISOVER), metàl·lic, amb fixacions ocultes, ànima de llana de roca Roclaine 
 
A més a més, per la part interior del mur hi ha un panell sàndwitx (ACH Sectorización, 
de la casa ISOVER), les característiques del qual es mostren a continuació, ja que, és el 
mateix panell que el que s’ha utilitzat per al divisionat interior de la nau. 
 
Per a les parets de divisionat interior es te un panell sàndwitx (ACH Sectorización, de la 
casa ISOVER), metàl·lic, encadellat i ànima de llana de roca Roclaine.  
 
A la coberta hi ha un altre panell sàndwitx (ACH Cubiertas, de la casa ISOVER), 
metàl·lica de 2 grecas amb ànima de llana de roca Roclaine.  
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Les Bigues metàl·liques que formen l’estructura de la nau, també estan protegides amb 
panells d’alta densitat de llana de roca de composició especial resistent a molt altes 
temperatures, Top Heat 150 AL, de la casa ISOVER 
 
Per cobrir totes les dependències de la nau, es té un forjat amb fals sostre. Aquest fals 
sostre està fet amb uns panells de llana mineral premsada OWA-Sonebel FM-62 finetta, 
de la casa ISOVER. Aquest recobriment de fals sostre (FM-62 finetta), presenta bones 
característiques termoacústiques i un bon comportament davant el foc, que segons el 
fabricant està dins la categoria M1 (no inflamable).  
 
Per tant, la nau tal com la tenim compleix amb escreix els requisits que ens dona la 
normativa i no fa falta fer- li cap modificació, per a adequar- la a la normativa. 
 
Pel que fa a les instal·lacions de detecció i extinció, s’aplicaran les que apareixen en el 
següent quadre: 
 
 Sector 1 Sectors 2, 3, 4, 5 
Detecció automàtica SI  SI  
Polsadors  SI SI 
Comunicació 







3extintors de 6 kg pols ABC, 
amb eficàcia 21A-113B-C 
2 extintor de 5 kg de CO2 
4 extintors de 6 kg de pols 
ABC, amb eficàcia 34A-
144B-C 
Hidrants propis NO 
Abastament d’aigua NO 
BIE’s NO NO 
Columna seca NO NO 
Ruixadors 
automàtics d’aigua NO NO 
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SI, sistema automàtic 








10.3.1 Descripció del sistema d’extinció automàtica per gas FM 200 
 
Sistema d’extinció automàtica mitjançant la utilització de ruixadors de gas. El sistema 
adoptat és l’anomenat FM 200. 
 
El gas s’emmagatzema de forma liquada en cilindres d’acer a la sala de CPI, des d’aquí 
es distribueix mitjançant conductes fins als dipòsits per on es faran les descàrregues 
mitjançant els difusors. 
 
Per a l’extinció automàtica s’ha de disposar  d’una central analògica microprocessada 
programable que controlarà i gestionarà la detecció i la extinció del FM-200. Aquesta 
central s’encarregarà de detectar si hi ha fum amb els detectors òptics, i quan el detecti 
donar la ordre que es pari tots els sistemes de climatització i ventilació d’on s’ha 
detectat el fum. Això es farà mitjançant mòduls de control que la centraleta controlarà. 
 
Un cop tot això tancat aquesta central ordenarà la extinció del foc mitjançant la 
descàrrega del gas FM 200 mitjançant els difusors. En aquest instant s’encendrà una 
llum, indicant que les portes s’han de mantindre tancades per a permetre que la 
concentració volumètrica de disseny del gas (7 %, segons fabricant), inundi tot el 
recinte extingint el possible incendi. El sistema també permetrà que a partir de dos 
polsadors a l’exterior de la sala de paro o activació, es pugui ordenar la parada o la 
activació de la descàrrega de gas, per tant manualment també es podrà controlar. 
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La descàrrega del gas es farà a partir dels difusors següents: 
 
• Dipòsit 1: 6 difusors  
• Dipòsit 2: 6 difusors 
• Dipòsit 3: 6 difusors 
• Dipòsit 4: 6 difusors 
 
Del fabricant se n’obté els següents criteris de disseny: 
 
• Agent extintor:    FM 200 , HCF 227 ea 
• Kg de gas:   0.548kg/m³ 
• Concentració de gas:   7 % 
• Densitat de plenat: 1.1 kg/l 
 
Càlculs: 
Amb la taula següent definim la quantitat de gas per a cadascun dels 4 circuits 
d’extinció per a un correcte funcionament dels sistema d’extinció d’incendis, d’acord 
amb les dades facilitades pel fabricant. 
 
Model Volum (m³) 
Kg de FM 200 
(0.548kg/m³) 
Densitat de 
plenat (1.1 kg/l) 
Botelles 
Dipòsit 1 447 245 269.5 4 de 67 l 
Dipòsit 2 447 245 269.5 4 de 67 l 
Dipòsit 3 445.38 245 269.5 4 de 67 l 




A partir d’aquesta taula obtenim 4  bateries de 4 botelles de 67 litres de gas liquat, es a 
dir, una bateria de 4 botelles per a cadascun dels dipòsits d’emmagatzematge. Les 
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bateries de botelles dels circuits dels dipòsits 1, 2 i 3, tindran 245 kg de gas, mentre que 
la bateria de botelles que abastirà el circuit del dipòsit 4 tindrà 230 kg. 
 
Per a l’enllumenat d’emergència s’ha escollit els models següents de làmpades de la 










L-220 200 6 40 1 
L-330 300 6 60 1 




Pel que fa al sector 1 
 
• 1 làmpada L-220 a cadascuna de les sales que tinguin una superfície inferior a 
40 m², per tant, això fa un total de 9  
• 1 làmpada L-330 a cadascuna de les sales de que tinguin una superfície major de 
40 m² i menor de 60 m², per tant obtenim un total de 3 
• 3 làmpades L-330 al passadís, disposades de tal manera que quedi ben marcat el 
recorregut de sortida 
 
Pel que fa als sectors 2, 3 ,4 i 5 
 
• 3 làmpades L-300-2 a cadascun dels dipòsits de documents, per tant, això fa un 
total de 12 làmpades. 
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Pel que fa a les portes s’ha escollit 1 porta de 2 fulles per a la porta d’entrada al recinte, 
22 portes d’una fulla, de les quals 6 seran tallafocs amb RF-60. La porta d’entrada 
també serà tallafoc RF-60 
 
Aquestes portes tallafocs són les dels 4 dipòsits d’emmagatzematge de la documentació, 
que alhora són les 4 portes que permeten el pas entre dos sectors diferents, les altres 2 
seran les que donen a l’exterior, l’una des del passadís i l’altra des del despatx del 
personal, la porta d’entrada també ho serà. Aquestes segons la normativa vigent han de 
tenir com a mínim  RF/2, per tant ens tocaria posar una RF-45, però no n’hi ha a la 
venta, i per tant s’instal·laran les immediatament superiors. Totes les demes portes 
permeten l’accés a sales del mateix sector pertant no es necessari que siguin tallafocs 
 
11. CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ 
 
11.1 Normativa aplicada 
 
• Reial Decret 1751/1998, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de 
Instal·lacions Tèrmiques en Edificis (RITE) i les seves Instruccions Tècniques 
Complementaries (ITE) 
• Reial Decret 486/1997, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut en els llocs de treball. 
• Codi tècnic de l’edificació (CTE) publicat al BOE de 28 de març de 2006  
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Per al disseny de la climatització del local, es necessari conèixer les frigories i calories 
necessàries a aportar pel sistema en cadascuna de les dependències que han de ser 
climatitzades. 
 
Per a obtenir aquests valors s’han fet els pertinents càlculs, aquests es mostren detallats 
pas per pas a l’ANNEX II, del present document. Tot i això a continuació és mostra de 
forma resumida els principals passos que s’han seguit. 
 
• Condicions climàtiques exteriors 
 
 Estiu Hivern 
Temperatura (ºC) 40 -6 




• Obtenir els valors de transmitància de les parts de la nau que estan en contacte 
directe amb l’exterior 
• Introducció de les dades de superfícies, tipus de tancaments interiors i exteriors, 
temperatures a les que volem que estigui cada dependència a climatitzar, 
ventilacions d’aquestes, així com el número de persones, lluminàries i elements 
que emetin calor com ara ordinadors i fluorescents, al programa DP Clima. 
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DESIGNACIÓ ZONA Qestiu (W) Qhivern (W) 
Vestíbul 2447 -2450 
Vestidors  homes 1658 -520 
Vestidors dones 1636 -480 
Dipòsit 1 5029 -4120 
Dipòsit 2 4949 -4150 
Dipòsit 3 5031 -4325 
Dipòsit 4 4814 -4125 
Restauració del material 3354 -1271 
Despatx del personal 3855 -1204 
Sala de consultes 6604 -1652 
Sala d’actes 3981 -1815 
 
TAULA  11 
 





Per al disseny de la ventilació del local, es necessari conèixer el número de ventilacions 
necessàries en cadascuna de les dependències. 
 
Els valors del número de ventilacions que s’han de fer són els següents. Aquests valors 
els hem tret de la pàgina web de l’empresa SODECA: 
 
DESIGNACIÓ ZONA Renovacions (nº/h) V (m3) Cabal (m
3/h) 
Dipòsit 1 6 447 2697 
Dipòsit 2 6 447 2697 
Dipòsit 3 6 445.38 2672 
Dipòsit 4 6 417.99 2507 
Sala de restauració 11.5 116.4 1338.6 
W.C. minusvàlids 13 19.26 250.38 
Vestidor homes 12 45.24 542.88 
Vestidor dones 12 45.24 542.88 
    
Sala de calderes Ventilació natural 44.67  
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DESIGNACIÓ ZONA Renovacions 
(nº/h) 
Ocupació Cabal (m3/h) 
Vestíbul 8 10 288 
Despatx personal 8 15 432 
Sala de consultes 8 6 172.8 








Aquest es farà mitjançant el sistema CITY MULTI sèrie R2 de la marca Mitsubishi 
Electric. Aquest és un sistema que permet el control de fins a 20 unitats interiors a 
partir d’una única unitat exterior, a més a més, gràcies al recuperador de calor que porta 
incorporat, permet tenir una sala on hi ha aportació calor i a la sala del costat estar 
aportant fred. De manera que si suposadament fos perfecte i igual la quantitat de fred a 
aportar en una sala i que el calor en una altra, tindríem que la màquina exterior deixaria 
de funcionar, en aquell moment. 
 
Aquest sistema consta de tres parts: 
 
• Unitat exterior: S’ha escollit el model PURY-P350YGM-A, de la marca 
Mitsubishi 
• Controlador BC 
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DESIGNACIÓ ZONA 
 










Restauració del materia l 
 PLFY-P32VCM-E 
Despatx del personal 
 
PLFY-P40VCM-E 
Sala de consultes 
 

















Les màquines interiors que comencen la sèrie amb PLFY, són unitats de cassette de 4 
vies que van instal·lades al fals sostre, mentre que les que comencen la sèrie amb PKFY 
són unitats de paret i les que comencen en PEFY són unitats de conductes. Són totes de 
la marca Mitsubishi 
 
FIG.8  
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La TAULA 14 mostra el quadre resum, dels conductes  
 
     Conducte 
     rectangular 
TRAM L ( m ) Qentrada (m3/h ) v (m/s) Dequivalent (mm) a (mm) b (mm) 
a-b 4 2155 2,5 552.15 650 400 
b-c 4 1436.67 2,5 450.829 450 400 
c-d 4 718.33 2,5 318.783 250 400 
       
     Conducte 
     rectangular 
TRAM L ( m ) Qentrada (m3/h ) v (m/s) Dequivalent (mm) a (mm) b (mm) 
a-b 4 2121 2,5 547.77 650 400 
b-c 4 1414 2,5 447.258 450 400 
c-d 4 707 2,5 316.259 250 400 
       
     Conducte 
     rectangular 
TRAM L ( m ) Qentrada (m3/h ) v (m/s) Dequivalent (mm) a (mm) b (mm) 
a-b 4 2156 2,5 552.79 650 400 
b-c 4 1437.33 2,5 450.933 450 400 
c-d 4 718.67 2,5 318.859 250 400 
       
     Conducte 
     rectangular 
TRAM L ( m ) Qentrada (m3/h ) v (m/s) Dequivalent (mm) a (mm) b (mm) 
a-b 5 2063 2,5 540.236 600 400 
b-c 5 1375.33 2,5 441.1 400 400 




Els valors totals de les pèrdues en el sistema de conductes que ha de portar l’aire de la 
màquina interior fins a l’interior dels dipòsits de documentació, està especificat en 
l’ANEX II. Tot i que en el següent quadre apareix de un resum dels totals de les pèrdues 
que s’han obtingut : 
 
Tipus de Pèrdues 
Pèrdues      
( mm.c.d.a) 
Pèrdues      
( mm.c.d.a) 
Pèrdues      
( mm.c.d.a) 
Pèrdues      
( mm.c.d.a) 
 Dipòsit 1 Dipòsit 2 Dipòsit 3 Dipòsit 4 
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Lineals 0.22 0.2224 0.22 0.2825 
Colzes 0.1051 0.1051 0.1051 0.106 
Reduccions 0.0404 0.0404 0.0404 0.0404 
Difusors 2.1 1.95 2.1 1.65 
 









• La solució adoptada per a la sala de calderes es construir una obertura de 
300*300 mm, protegida amb una reixeta, per així poder-se efectuar una 
ventilació natural del local. 
 
• Pel que fa als vestuaris i al W.C. de minusvàlids s’ha cregut convenient col·locar 
els extractors que es detallen a continuació: 
 
- W.C. minusvàlids: 1 extractor SPACE-150 
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- Vestidor homes: 2 extractors SPACE-120 i un extractor SPACE-150 
- Vestidor homes: 2 extractors SPACE-120 i un extractor SPACE-150 
 
• Pel que fa als dipòsits de documentació, la sala de calderes, el vestíbul, la sala 
d’actes, el despatx del personal i la sala de consultes, s’ha optat per construir 4 
línies de conductes d’extracció, amb reixetes 
 
FIG.10 Detall reixeta d’extracció 
.  
11.3.2.1 Ventilació Línia 1 
 
A continuació es mostren els trams: 
     Conducte 
     rectangular 
TRAM L ( m ) Qentrada (m3/h ) v (m/s) Dequivalent (mm) a (mm) b (mm) 
a-b 4.63 8066 2,5 1068.2242 2100 500 
b-c 4.63 7175.33 2,5 1007.5213 1900 500 
c-d 4.63 6284.66 2,5 949.9186 1600 500 
d-e 4.65 5394 2,5 873.5520 1350 500 
e-f 4.65 4495 2,5 797.4402 1100 500 
f-g 4.65 3596 2,5 713.2522 850 500 
g-h 4.65 2697 2,5 617.6946 650 500 
h-i 4.65 1798 2,5 504.3455 450 500 




Els valors totals de les pèrdues en el sistema de conductes de ventilació de la Línia 1, 
s’especifiquen en l’ANNEX II. Tot i que en el següent quadre apareix de un resum dels 
totals de les pèrdues que s’han obtingut : 
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11.3.2.2 Ventilació Línia 2 
 
A continuació es mostren els trams: 
 
     Conducte 
     rectangular 
TRAM L ( m ) Qentrada (m3/h ) v (m/s) Dequivalent (mm) a (mm) b (mm) 
a-b 5 3845.6 2,5 737.5906 950 500 
b-c 5 3009.93 2,5 652.5465 700 500 
c-d 5 2174.26 2,5 554.6117 500 500 
d-e 13 1338.6 2,5 435.1698 350 500 
e-f 2.5 1338.6 2,5 435.1698 350 500 




Els valors totals de les pèrdues en el sistema de conductes de ventilació de la Línia 2, 
s’especifiquen en l’ANNEX II. Tot i que en el següent quadre apareix de un resum dels 
totals de les pèrdues que s’han obtingut : 
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El ventilador que s’ha seleccionat per a aquesta Línia 2 és el HEP-40/4T/H de la marca 
SODECA. 
 
11.3.2.3 Ventilació Línia 3 
 
A continuació es mostren els trams: 
 
     Conducte 
     rectangular 
TRAM L ( m ) Qentrada (m3/h ) v (m/s) Dequivalent (mm) a (mm) b (mm) 
a-b 3.5 288 2,5 201.851 250 150 
b-c 3.5 192 2,5 164.81 200 150 




Els valors totals de les pèrdues en el sistema de conductes de ventilació de la Línia 3, 
s’especifiquen en l’ANNEX II. Tot i que en el següent quadre apareix de un resum dels 
totals de les pèrdues que s’han obtingut : 
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El ventilador que s’ha seleccionat per a aquesta Línia 3 és HCD-25-4M de la marca 
SODECA. 
 
11.3.2.4 Ventilació Línia 4 
 
A continuació es mostren els trams: 
 
     Conducte 
     rectangular 
TRAM L ( m ) Qentrada (m3/h ) v (m/s) Dequivalent (mm) a (mm) b (mm) 
a-b 2.4 1036.8 2,5 382.985 400 350 
b-c 2.4 892.8 2,5 355.395 350 350 
c-d 2.4 748.8 2,5 325.474 300 350 
d-e 2.25 604.8 2.5 292.509 250 350 
e-f 2.25 518.4 2.5 270.84 250 250 
f-g 4.35 432 2.5 247.215 250 250 




Els valors totals de les pèrdues en el sistema de conductes de ventilació de la Línia 4, 
s’especifiquen en l’ANNEX II. Tot i que en el següent quadre apareix de un resum dels 
totals de les pèrdues que s’han obtingut : 
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12.1 Normativa aplicada 
 
• Reial Decret 486/1997, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de 




Per al disseny de la il·luminació del local, es necessari conèixer els nivells mínims 
d’il·luminació de cadascuna de les dependències. Aquests venen donats per la següent 
taula que s’ha extret del Real Decret 486/1997. 
 
Zona o parte del lugar de trabajo (*) Nivel mínimo de iluminación (lux) 
Zonas donde se ejecuten tareas con:   
1.º Bajas exigencias visuales 100 
2.º Exigencias visuales moderadas 200 
3.º Exigencias visuales altas 500 
4.º Exigencias visuales muy altas 1.000 
    
Áreas o locales de uso ocasional 50 
Áreas o locales de uso habitual 100 
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Vías de circulación de uso ocasional 25 




A partir d’aquests valors extrets de la normativa, s’ha considerat els següents, com a 
valors d’il·luminació (LUX) de cada zona de treball. 
 
DESIGNACIÓ ZONA E (LUX) 
Vestíbul 200 
Zona de vigilància 200 
Vestidors  homes 200 
Vestidors dones 200 
W.C. minusvàlids 100 
Local neteja 100 
Dipòsit 1 150 
Dipòsit 2 150 
Dipòsit 3 150 
Dipòsit 4 150 
Restauració del material 500 
Despatx del personal 500 
Sala de consultes 500 
Sala de fotocòpies 1 i 2 500 
Passadís 200 
Sala d’actes 200 
Moll de descàrrega 100 
Magatzem 200 
Sala de calderes 200 




Amb aquestes dades i tenint en compte l’altura de cada zona, el color de les parets, 
sostre i terra, es calcula el número de lluminàries mínimes de cada dependència i 
l’altura mínima a la que han d’anar col·locades, que no serà inferior a 2 m i 57 cm 
respecte el terra. Aquest càlculs estan especificats en l’ANNEX III. 
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12.3 Solució adoptada 
 
Com es pot comprovar en aquest annex, s’ha arribat als següents resultats: 
 
DESIGNACIÓ ZONA Nº 





6 Fluorescència 58 W 6 Estanques de 
1x58W 
Zona de vigilància 
 1 Fluorescència 58 W 
1 Estanques de 
1x58W 
Vestidors  homes 
 
2 Fluorescència 58 W 2 Estanques de 
1x58W 
Vestidors dones 
 2 Fluorescència 58 W 




1 Fluorescència 36 W 1 Estanques de 
1x36W 
Local neteja 
 1 Fluorescència 36 W 




10 Fluorescència 58 W 10 Estanques de 
1x58W 
Dipòsit 2 
 10 Fluorescència 58 W 
10 Estanques de 
1x58W 
Dipòsit 3 
 10 Fluorescència 58 W 
10 Estanques de 
1x58W 
Dipòsit 4 
 9 Fluorescència 58 W 
9 Estanques de 
1x58W 
Despatx del personal 
 9 Fluorescència 58 W 
4 Estanques de 
2x58W 
1 Estanques de 
1x58W 




9 Fluorescència 58 W 
 4 Estanques de 
2x58W 
1 Estanques de 
1x58W 
Sala de consultes 
 
 
10 Fluorescència 58 W 
3 Estanques de 
2x58W 
4 Estanques de 
1x58W 
Sala de fotocòpies 1 
 2 Fluorescència 58 W 
1 Estanques de 
2x58W 
Sala de fotocòpies 2  2 Fluorescència 58 W 1 Estanques de 
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10 Fluorescència 58 W 10 Estanques de 1x58W 
Sala d’actes 
 6 Fluorescència 58 W 
6 Estanques de 
1x58W 
Moll de descàrrega 
 
2 Fluorescència 58 W 2 Estanques de 
1x58W 
Magatzem 
 2 Fluorescència 58 W 
2 Estanques de 
1x58W 
Sala de calderes 
 
2 Fluorescència 58 W 2 Estanques de 
1x58W 
Sala CPI 
 2 Fluorescència 58 W 
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1. OBJECTE 
 
L’estudi de protecció d’incendis, ve donat per la necessitat de definir les condicions 
estructurals i les instal·lacions realitzades, així com els requisits que ha de complir la 
nau, per tal de garantir la seguretat dels treballadors i clients, les naus del voltant, i 
també els nostres bens materials. 
 
Tota la instal·lació es realitzarà a partir de la normativa vigent que es mostra a 
continuació. 
 
2. NORMATIVA A APLICAR 
 
• Reial Decret 2267/2004, de 3 de desembre que regula les condicions tècniques 
necessàries de protecció contra incendis en els edificis industrials. 
• Reial Decret 786/2001, de 6 de juliol que regula les condicions tècniques 
necessàries de protecció contra incendis en els edificis industrials. 
• Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis. Reial Decret 1942/93 de 
5 de novembre de 1993. 
• Ordre de 16 d’abril de 1998 sobre normes de procediment i desenvolupament 
del Reial Decret 1942/1993 
• Decret 241/91 que complementa a la CPI-91 
• Norma bàsica de l’edificació NBE-CPI 96. Condicions de protecció contra 
incendis en els edificis. 
• Normes tecnològiques de l’edificació NTE IPF, Instal·lacions de Protecció 
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3. CONSIDERACIONS PRÈVIES 
 
Es té en compte que l’estructura metàl·lica de la nau ja estava feta per tant, es 
considera que aquesta compleix la normativa aplicable en aquest tipus 
d’edificacions. 
 
La nau no conté cap escala en el seu interior que pugui dificultar l’evacuació de les 
persones, a més a més, la nau no ocupa el total de la parcel·la en la que s’ha 
emplaçat, de tal manera que es pot considerar com segura per a la evacuació la 
superfície de la parcel·la que no està edificada. 
 
Un altre aspecte a considerar, és el de la normativa utilitzada, ja que en la protecció 
d’incendis, és pot considerar l’establiment com un edifici o com una indústria, 
segons com sigui l’activitat a realitzar a la nau, en aquest cas, es pot considerar tan 
una activitat industrial, com no. El que provoca això és la normativa a utilitzar per al 
càlcul de les instal·lacions necessàries per a assegurar la seguretat als treballadors i 
clients, en matèria de protecció contra incendis. 
 
S’ha considerat que l’activitat és industrial, i per tant com es pot veure a continuació 
s’ha utilitzat el Real Decret 2267/2004, que fa referència a les condicions que han de 
complir els establiments industrials. 
 
4. CARACTERITZACIÓ DE LA NAU SEGONS LA NORMATIVA  
CONTRA INCENDIS 
 
4.1 Configuració i ubicació en relació al seu entorn 
 
Es tracta d’un establiment tipus C tal com s’indica en l’apartat 2.1 de l’Annex 1 del real 
decret 2267/2004, ja que ocupa totalment un edifici i està a una distància superior a 3 m 
de l’edifici més pròxim. 
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4.2 Nivell de risc intrínsec 
 
Els establiments industrials es caracteritzen pel seu nivell de risc intrínsec, atenent als 
criteris simplificats i segons els procediments que s’indiquen en l’apartat 3 de l’apèndix 
citat anteriorment. 
 
Per als edificis de tipus C, es considera sector d’incendi l’espai de l’edifici tancat pels 
elements de resistència al foc durant el temps que s’estable ixi en cada cas. 
 
El nivell de risc intrínsec de cada sector s’evalúe a partir de les següents fòrmules, 
segons sigui l’activitat que s’hi efectúa: 
 



















∑    (MJ/m²) o (Mcal/m²)        (AI.1) 
 
























- Qs = Densitat de càrrega de foc, ponderada i corregida, del sector d’incendi, en MJ/m² 
o Mcal/m² 
- qsi = Densitat de càrrega de foc de cada zona amb procés diferent dins el sector 
d’incendi. 
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- qvi = Càrrega de foc en m3  de cada zona amb diferent tipus d’emmagatzematge, dins 
del sector 
- hi = Altura d’emmagatzematge de cadascun dels combustibles, en metres. 
- Si = Superfície de cada zona amb qsi o qvi diferent. 
- Ci = Coeficient adimensional de perillositat per combustibilitat, per a cadascun dels 
materials. 
- Ra = Coeficient adimensional de correcció del grau de perillositat (per activació) de 
l’activitat. 
- A = Superfície construïda del sector d’incendi en m². 
 
El nivell de risc intrínsec d’un edifici o un conjunt de sectors d’incendi d’un establiment 
























     (MJ/m²) o (Mcal/m²)     (AI.3) 
 
- Qe =  Densitat de càrrega de foc, ponderada i corregida, de l’edifici industrial, en 
MJ/m² o Mcal/m²  
- Qsi =  Densitat de càrrega de foc, ponderada i corregida, de cadascun dels sectors 
d’incendi, que composen el sector d’incendi, en MJ/m² o Mcal/m². 
- Ai  =  Superfície construïda de cadascun dels sectors d’incendi, que composen l’edifici, 
en m². 
 
Com es pot observar tant la fòrmula (AI.1) com la (AI.2), utilitzen el termes 
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Grado de peligrosidad de los combustibles  
Alta Media Baja 
Líquidos clasificados 
como clase A en la ITC 
MIE-APQ1. 
Líquidos clasificados 
como subclase B2, en la 
ITC MIEAPQ1. 
Líquidos clasificados 
como clase D, en la 
ITC MIE-APQ1. 
Líquidos clasificados 
como subclase B1, en la 
ITC MIE-APQ-1. 
Líquidos clasificados 
como clase C, en la ITC 
MIE-APQ1. 
  
Sólidos capaces de 
iniciar su combustión a 
temperatura inferior a 
100 
Sólidos que comienzan 
su ignición a 
temperatura 
comprendida entre 
100ºC y 200ºC. 
Sólidos que 
comienzan su ignición 
a una temperatura 
superior a 200ºC 
Productos que pueden 
formar mezclas 
explosivas con el aire. 
Sólidos que emiten 
gases inflamables. 
  
Productos que pueden 
iniciar combustión 
espontánea en el aire. 
    
C 1,60 C 1,30 C 1,00 
TAULA 1.  
Els valors del coeficient de perillositat pel Risc d’activació Ra es dedueixen de la 
següent valoració : 
Alto Medio Bajo 
Ra = 3,0 Ra = 1,5 Ra = 1,0 
TAULA 2.  
 
4.2.1 Càlcul de la càrrega de foc 
 
Prèviament al càlcul de la càrrega de foc, es mostraran el número de sectors en els que 
s’ha dividit la nau: 
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- SECTOR 1: Comprèn totes les dependències que formen la nau, excepte els dipòsit, 
per tan, dins el sector 1 estan el vestíbul i la zona de vigilància, el despatx del personal, 
la sala de consultes i les zones de fotocòpies, la sala d’actes, la sala de restauració del 
material, els vestidors d’homes/dones i el W.C. de minusvàlids … 
 
 taula del      eq. eq. 
 RD 2267/2004      (AI.1 ) (AI.2 ) 




Si (m²) Ci 
h 
(m) 




Vestíbul i zona  500 - 71,03 1 - 564,16 1,5 94,43 - 
de vigilància          
Despatx del 
personal 
600 - 35,63 1 - 564,16 1 37,89 - 
Sala de Consultes i  500 - 53,85 1 - 564,16 1,5 71,59 - 
zona de fotocopies          
Sala Actes 500 - 60,03 1 - 564,16 1,5 79,80 - 
Restauració 
material 
500 - 38,8 1,3 - 564,16 1,5 67,06 - 
Vestidor WC min. 100 /80 - 30,57 / 1 - 564,16 1 9,25 - 
i local neteja /400  6 /4,20       
Sala de Calderes 300 - 14,89 1 - 564,16 1 7,92 - 
Sala CPI 200 - 14,82 1 - 564,16 1 5,25 - 
Magatzem - 20 13,18 1 / 3 564,16 3 - 139.01 




La densitat de càrrega de foc total del sector 1 ( Qs1 ), l’obtindrem a partir de la suma de 
les Qs obtingudes per a cadascuna de les sales que formen el sector 1. 
 
Qs1 = 512.20 MJ/m² o 122.93 Mcal/m²  
 
- SECTOR 2: El forma el dipòsit 1 
- SECTOR 3: El forma el dipòsit 2 
- SECTOR 4: El forma el dipòsit 3 
- SECTOR 5: El forma el dipòsit 4 
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 taula RD      eq. 
 2267/2004       (AI.2) 
Sectors 2, 3 ,4 i 5 qvi 
(MJ/m3) 
Si (m²) Ci 
h 
(m) 
A (m²) Ra Qs 
(MJ/m²) 
Dipòsit 1 1700 120 1,3 2,5 149 3 13348,99 
Dipòsit 2 1700 120 1,3 2,5 149 3 13348,99 
Dipòsit 3 1700 120 1,3 2,5 148,45 3 13398,45 




La densitat de càrrega de foc dels sector 2, 3, 4 i 5 són: 
 
Qs2 13348.99 MJ/m² o 3203.76 Mcal/m²  
Qs3 13348.99 MJ/m² o 3203.76 Mcal/m²  
Qs4 13398.45 MJ/m² o 3215.63 Mcal/m²  
Qs5 13080.21 MJ/m² o 3139.25 Mcal/m²  
 
Un cop calculades les densitats de càrrega de foc de cada sector, calcularem la densitat 
de càrrega de foc ponderada i corregida, del edifici industrial, que l’obtindrem a partir 
























    (AI.3) 
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Amb aquests valors i a partir de la taula següent obtindrem el nivell de risc intrínsec: 
Clasificación del nivel de riesgo intrínseco en función de la carga de fuego ponderada y corregida 
Densidad de carga de fuego ponderada y corregida Nivel de riesgo 
intrínseco Mcal/m² MJ/m² 
Bajo 1 QS = 100 QS = 425 
  2 100 < QS = 200 425 < QS = 850 
Medio 3 200 < QS = 300 850 < QS = 1.275 
  4 300 < QS = 400 1.275 < QS = 1.700 
  5 400 < QS = 800 1.700 < QS = 3.400 
Alto 6 800 < QS = 1.600 3.400 < QS = 6.800 
  7 1.600 < QS = 3.200 6.800 < QS =13.600 




• Al sector 1 tenim un nivell de risc intrínsec, Baix de Grau 2. 
• Al sector 2 tenim un nivell de risc intrínsec, Alt de grau 8. 
• Al sector 3 tenim un nivell de risc intrínsec, Alt de grau 8. 
• Al sector 4 tenim un nivell de risc intrínsec, Alt de grau 8. 
• Al sector 5 tenim un nivell de risc intrínsec, Alt de grau 8. 
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5. REQUISITS  
 
Tots els requisits constructius que a continuació es detallen, fan referència a l’Annex 2 i 
3 del Real Decreto 22672004. 
 
5.1 Sector 1 
 
5.1.1 Ubicacions no permeses 
 
La nau en la que es pretén dur a terme l’activitat, té una configuració tipus C i un nivell 
de risc intrínsec Alt de Grau 7.  
 
Per tant segons el Real Decreto 2267/2004, és una activitat que està permesa per a 
aquest tipus d’establiment, ja que no està inclosa en cap dels punts als que fa referència 
la norma i en els quals està prohibida la seva ubicació. 
 
5.1.2 Màxima superfície construïda admissible per a cada sector d’incendi 
 
A partir de la taula següent que hem tret de l’esmentat Reial Decret, obtindrem la 
màxima superfície construïda per a cada sector d’incendi. 
 
Configuración del establecimiento 
Tipo A Tipo B Tipo C 
Riesgo intrínseco 
del sector de 
incendio 
m² m² m² 
  (1) (2) (3) (2) (3) (3) (4) 
Bajo       
1 1.000 4.000 6.000 
2 1.000 4.000 6.000 
  (2) (3) (2) (3) (3) (4) 
Medio       
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3 500 3.500 5.000 
4 400 3.000 4.000 
5 300 2.500 3.500 
    (3) (3) 
Alto       
6 2.000 3.000 
7 1.500 2.500 
8 
No admitido 




Com es pot observar la TAULA 6, ens marca com a 6000 m² la  màxima superfície 
construïda per a un establiment de tipus C i amb un nivell de risc intrínsec Baix de grau 
1. Per tant en el nostre cas complim aquest requisit sobradament, posat que el sector 1 




5.1.3.1 Productes de revestiment. 
 
Els productes utilitzats per a revestiment o com a acabat superficial han de ser: 
 
• En sòls; classe M2 o més favorable. 
• En parets i sostres ; classe M2 o més favorable. 
• Els materials de revestiment exterior de façanes serà M2 o més favorable 
 
5.1.3.2  Productes inclosos en parets i tancaments. 
 
Quant un producte que constitueixi una capa continguda en el sòl, paret o sostre, sigui 
d’una classe més desfavorable que la exigida al revestiment corresponent, segons 
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l’apartat interior, la capa i el seu revestiment, en el seu conjunt, seran , com a mínim, 
RF-30. 
 
Aquest requisit es exigible per a tots aquells productes utilitzats en establiments 
industrials no classificats segons l’annex 1 com a risc intrínsec Baix, ubicats en edificis 
tipus B o C, per tant en el sector 1, que és el que ens ocupa en aquest moment, no ens 
afectarà. 
 
5.1.3.3 Altres productes 
 
Els productes situats a l’ interior de falçs sostres o sòls elevats, tant utilitzats per a 
aïllament tèrmic i per condicionament acústic com els que constitueixen o revesteixin 
conductes d’aire condicionat o de ventilació, etc. Han de ser de classe M1 o més 
favorable. Els cables hauran de ser no propagadors d’incendis i amb emissió de fum i 
opacitat reduïda. 
 
5.1.3.4 Justificació de la classe de reacció al foc exigida 
 
La justificació que un producte de construcció arriba a la classe de reacció al foc exigida 
s’acreditarà mitjançant l’assaig de tipus o el certificat de conformitat a normes UNE, 
emesos per un organisme de control que compleixi els requisits establerts en el Reial 
Decret 2200/1995, de 28 de desembre. 
 
D’acord als diferents productes hauran de contindre amb caràcter obligatori el marcat 
« CE », els mètodes d’assaig aplicables en cada cas  seran els definits en les normes 
UNE-EN i UNE-EN ISO. La classificació serà conforme a la norma UNE-EN 13501-1. 
 
5.1.4 Estabilitat al foc dels elements constructius portants 
 
Les exigènc ies de comportament davant del foc en un element constructiu portant es 
defineixen pel temps en minuts, durant el qual ha de mantindre la estabilitat mecànica (o 
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capacitat portant) a l’assaig normalitzat, d’acord amb la norma corresponent de les 
incluides a la Decisió 2000/367/CE de la Comisió, de 3 de maig de 2000, modificada 
per la Decisió 2003/629/CE de la Comisió. 
L’estabilitat davant el foc, exigible als elements constructius portants en els sectors 
d’ncendi d’un establiment industrial, es determina mitjançant l’adopció dels valors que 
s’estableixen en aquest apèndix II del Reial Decret. 
 
5.1.4.1 Estabilitat al foc dels elements estructurals portants 
ESTABILIDAD AL FUEGO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES PORTANTES.  
TIPO A TIPO B TIPO C 
NIVEL DE RIESGO 
INTRÍNSECO 




rasante Planta sótano 
Planta sobre 
rasante 
BAJO R 120 (EF – 120) 
R 90 
(EF – 90) 
R 90 
(EF – 90) 
R 60 
(EF – 60) 
R 60 
(EF – 60) 
R 30 
(EF – 30) 
MEDIO NO ADMITIDO 
R 120 




(EF – 90) 
R 90 
(EF – 90) 
R 60 
(EF – 60) 














Per tant tal com es pot observar a la TAULA 7, els elements estructurals portants per al 
sector que ens ocupa, han de tenir una estabilitat al foc R 30 (EF-30). 
 
5.1.4.2 Estabilitat al foc per a l’estructura principal de cobertes lleugeres 
 
Tipo B Tipo C  
NIVEL DE RIESGO INTRÍNSECO 
Sobre rasante Sobre rasante 
Riesgo bajo  R 15 (EF-15) NO SE EXIGE 
Riesgo medio R 30 (EF-30) R 15 (EF-15) 
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Tal i com es pot observar a la taula no s’exigeix cap tipus d’estabilitat davant del foc. 
 
5.1.4.3 Justificació del valor EF exigit en elements constructius 
 
Aquesta justificació s’acreditarà : 
 
• Per contrast amb els valors fixats a l’annex I de la norma bàsica de la edificació : 
condicions de protecció contra incendis en els edificis, en el seu cas. 
• Mitjançant la marca de conformitat, amb normes UNE o certificat de 
conformitat, amb les especificacions tècniques indicades en aquest reglament. 
• Per aplicació d’un mètode de càlcul teòric-experimental de reconegut prestigi. 
 
Les marques de conformitat, certificats de conformitat i assajos de tipus, seran 
emesos per un organisme de control que compleixi les exigències del Real Decret 
2200/1995, de 28 de desembre. 
 
5.1.5 Resistència al foc dels elements constructius de tancament 
 
Les exigències de comportament davant del foc d’un element constructiu de tancament 
(o delimitador), es defineixen pel temps durant el qual aquest element ha de mantenir 
les següents condicions, durant l’assaig normalitzat d’acord amb la norma que 
correspon de les incloses a la decisió 2000/367/CE de la Comissió, de 3 de maig de 
2000, modificada per la decisió 2003/629/CE de la Comissió: 
 
• Capacitat portant R 
• Integritat al pas de les flamen i gasos calents E 
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5.1.5.1 Resistència al foc dels elements constructius delimitadors d’un sector 
 
Aquesta resistència no serà mai inferior a l’estabilitat al foc exigida a la TAULA 5, per 
als elements constructius amb funció portant en aquest sector d’incendi, per tant no serà 
inferior a RF 30 
 
Quant una mitgera, un forjat o una paret que compartimenti sectors d’incendi escometi a 
una façana, la resistència al foc d’aquesta serà, com a mínim, igual a la meitat de la 
exigida a aquell elements constructiu, en una franja l’amplada de la qual, no serà 
inferior a 1 m. 
 
Les portes de pas entre dos sectors d’incendi tindran una resistència al foc, almenys, 
igual a la meitat exigida a l’element que separi ambdós sectors d’incendi. 
 
Tots els forats, horitzontals o verticals, que comuniquen un sector d’incendi amb un 
espai exterior a ell, hauran de ser segellats de tal manera que mantinguin la resistència al 
foc, excepte quan aquestes obertures donin a l’exterior de l’establiment. 
 
Quant els conductes que travessin un sector d’incendis estiguin fetes de material 
combustible o fusible, el sistema de segellat, ha d’assegurar que l’espai intern que deixa 
el conducte al fondre’s o cremar també quedi segellat. 
 
Els sistemes que inclouen conductes, tant verticals com horitzontals, que travessin 
elements de compartimentació i la funció dels quals no permeti l’ús de components 
(extracció de fums, ventilació de vies d’evacuació, …), han de ser resistents al foc o 
estar adequadament protegits en tot el seu recorregut amb el mateix grau de resistència 
al foc que els elements entravessats, i assajats d’acord a les normes UNE-EN aplicables. 
Aquests requisits no seran aplicables en el cas de conductes d’aigua a pressió, sempre 
que el buit de passada estigui ajustat a elles. 
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5.1.5.2 Resistència al foc dels elements constructius delimitadors d’un establiment 
 
La resistència al foc de tota mitjanera o mur confrontant amb un altre establiment, serà 
com a mínim: 
  Sin función portante Con función portante 
Riesgo bajo: EI 120 REI 120 (RF-120) 
Riesgo medio: EI 180 REI 180 (RF-180) 
Riesgo alto: EI 240 REI 240 (RF-240) 
TAULA 9 
 
5.1.5.3 Justificació del valor RF exigit en elements constructius 
 
Aquesta justificació s’acreditarà : 
 
Per contrast amb els valors fixats a l’apèndix I de la norma bàsica de la edificació : 
condicions de protecció contra incendis en els edificis, o amb la normativa d’aplicació 
en el seu cas. 
• Mitjançant la marca de conformitat, amb normes UNE o certificat de 
conformitat, o assaig de tipus amb les normes i les especificacions tècniques 
indicades en l’annex IV d’aquest reglament.  
 
Les marques de conformitat i assajos de tipus seran emesos per un organisme de 
control que compleixi les exigències del Real Decret 2200/1995, de 28 de desembre. 
 
5.1.6 Requisits de les instal·lacions de protecció contra incendis dels establiments 
industrials     
 
Tots els aparells, equips, sistemes i components de les instal·lacions de protecció contra 
incendis dels establiments industrials, així com es seu disseny, la execució, la posta en 
funcionament i el manteniment de les instal·lacions, compliran amb el preceptuat al 
Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis, aprovat pel Real Decret 
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1942/1993, de 5 de novembre, i a la Orde de 16 d’abril de 1998, sobre normes de 
procediment i desenvolupament d’aquest.  
 
Els instal·ladors i mantenidors de les instal·lacions de protecció contra incendis, 
compliran els requisits que, per a ells, estableix el Reglament de instal·lacions de 
protecció contra incendis, aprovada pel Real Decret, de 5 de novembre, i disposicions 
que el complementen. 
 
5.1.6.1 Sistemes automàtics de detecció d’incendis 
 
Segons l’annex III del Real Decret 2267/2004, no ens obliga a posar-ne, ja que, es un 
edifici de tipus C i té un nivell de risc intrínsec Baix de grau 2. 
 
Tot i que la norma no ens obliga la instal·lació d’un sistema automàtic de detecció 
d’incendis, s’ha cregut convenient la instal·lació d’aquests, ja que, el material que 
s’allotja a l’interior de la nau en els altres sectors, es important. 
 
Per a una bona detecció s’ha cregut convenient la instal·lació de detectors de fums 
iònics per partícules alfa, ja que, permeten la detecció de tots els tipus de fums, de 
manera precoç, presenten una bona estabilitat davant les variacions de pressió, 
temperatura i corrents d’aire i és el detector més universal. 
 
Pel que fa a la col·locació se n’instal·larà un a cada sala, posat que cap d’aquestes no 
superarà els 80 m² de superfície. D’aquesta manera tindrem la disposició de detectors 
següent: 
 
• Vestíbul: 1 detector òptic de fums analògic 
• Sala actes: 1 detector òptic de fums analògic 
• Despatx del personal: 1 detector òptic de fums analògic 
• Sala de consultes: 1 detector òptic de fums analògic 
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• Sala de restauració: 1 detector òptic de fums analògic 
• Passadís: 5 detectors òptics de fums analògic 
 
A les altres sales com poden ser els vestidors o la sala de calderes, s’ha optat per no 
instal·lar-ne, ja que, son sales que estan molt subjectes a l’aparició de fums que podrien 
donar lloc moltes falses alarmes, i a més a més, són locals que tenen una probabilitat 
molt baixa de ser focus d’un incendi, pel material que contenen. 
 
A més a més, dels detectors és necessita una central de senyalització que ha de 
desenvolupar les següents funcions: 
 
• Alimentar el sistema a partir de la xarxa, ha de disposar de bateria per a 
alimentació d’emergència per fallada de la xarxa. 
• Donar senyals òptiques o acústiques als diversos nivells d’alarma 
preseleccionats 
• Ha de permetre localitzar la línia on s’ha reproduït l’alarma 
• Controlar la realització del pla d’alarma. 
 
5.1.6.2 Sistemes manuals de detecció d’incendis 
 
La normativa ens marca que són obligats si el sector supera els 1000 m² de superfície 
construïda, o en el cas de no comptar amb un sistema automàtic de detecció, per tant 
segons la normativa no es necessari la instal·lació d’aquests sistemes. Tot i això s’ha 
instal·lat polsadors. 
 
5.1.6.3 Sistemes de comunicació d’alarma 
 
Tot i que la superfície construïda de tots els sectors es inferior a 10 000 m², que és el 
que marca la norma, s’instal·laran sistemes de comunicació d’alarma en tots els sectors 
d’incendis. 
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La senyal acústica transmesa pel sistema de comunicació d’alarma d’incendi permetrà 
diferenciar si es tracta d’una alarma per “emergència parcial” o per “emergència 
general”, i serà preferent l’ús d’un sistema de megafonia. 
 
Per a complir tots aquests requisits serà necessària la instal·lació d’una central d’alarma 
que a partir de les informacions que rebi dels detectors automàtics permeti 
 
5.1.6.4 Sistemes de proveïment d’aigua contra incendis 
 
Aquests seran necessaris per als hidrants exteriors i per a les BIE’s, però en el nostre cas 
no serà necessari, ja que a la normativa, no s’especifica que sigui necessari amb les 
condicions que nosaltres tenim, a continuació en els 2 propers punts s’especifiquen les 
raons per les quals no es obligatori. 
 
5.1.6.4.1 Hidrants exteriors 
 
La necessitat d’aquests vindrà donada pel compliment dels requisits de la taula següent. 
HIDRANTES EXTERIORES EN FUNCIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE LA ZONA, SU 
SUPERFICIE CONSTRUIDA Y SU NIVEL DE RIESGO INTRÍNSECO. 
Riesgo Intrínseco  
Configuración de la zona de incendio Superficie del sector o área de incendio (m²) 
Bajo Medio Alto  
=300 NO SÍ   
A 
= 1000 SÍ* SÍ   
= 1000 NO NO SÍ 
= 2500 NO SÍ SÍ B 
= 3500 SÍ SÍ SÍ 
= 2000 NO NO SÍ 
C 
= 3500 NO SÍ SÍ 
= 5000   SÍ SÍ 
D o E 
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Tal com es pot observar a la taula, no s’especifica res per al cas del nostre establiment, 
que és de tipus C, nivell Alt, però amb una superfície total inferior a 2000 m². 
 
5.1.6.4.2 Boques d’Incendi Equipades (BIE) 
 
Com es pot observar en l’Annex III del Real Decret 2267/2004, no és necessària la 
instal·lació de BIE’s, per a un sector d’incendi amb un grau de risc intrínsec Baix. 
 
5.1.6.5 Elements extintors 
 
S’utilitzaran elements extintors en tots els sectors d’incendi, però en aquest punt 
únicament tractarem el sector 1. 
DETERMINACIÓN DE LA DOTACIÓN DE EXTINTORES PORTÁTILES EN 
SECTORES DE INCENDIO CON CARGA DE FUEGO APORTADA POR 
COMBUSTIBLES DE CLASE A. 
GRADO DE RIESGO INTRÍNSECO 
DEL SECTOR DE INCENDIO 
EFICACIA MÍNIMA DEL 
EXTINTOR 
ÁREA MÁXIMA PROTEGIDA DEL SECTOR DE 
INCENDIO 
BAJO  21 A Hasta 600 m² (un extintor más por cada 200 m², o fracción, en exceso) 
MEDIO 21 A Hasta 400 m² (un extintor más por cada 200 m², o fracción, en exceso) 
ALTO 34 A Hasta 300 m² (un extintor más por cada 200 




No es permet la utilització d’agents extintors conductors de la electricitat sobre focs que 
es desenvolupen en presència d’aparells, quadres, conductors i altres elements sota 
tensió elèctrica superior a 24 V. La protecció d’aquests s’utilitzarà per mitjà d’extintors 
de CO2. 
 
L’emplaçament dels extintors portàtils d’incendi permetrà que siguin fàcilment visible i 
accessibles, estaran situats pròxims als punts on s’estimi major probabilitat d’iniciar-se 
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l’incendi i la seva distribució  serà tal que el recorregut màxim horitzontal, de qualsevol 
punt del sector d’incendi fins a l’extintor, no superi els 15 m. 
 
A partir d’això s’ha considerat necessari instal·lar els següents extintors portàtils: 
 
• 3 extintors de 6 kg de pols ABC, amb eficàcia 21A-113B-C 
• 2 extintor de 2 kg de CO2 
 
5.1.6.6 Sistemes automàtics d’extinció  
 
Segons la normativa no es necessari la instal·lació de cap tipus de sistema automàtic 
d’extinció en el sector 1. 
 
5.1.6.7 Sistemes d’enllumenat d’emergència  
 
Posat que es té prevista una ocupació superior a 10 persones i es té una activitat amb un 
grau de risc intrínsec Alt, serà necessari la instal·lació d’enllumenat d’emergència. 
 
Aquesta instal·lació haurà de complir els següents requisits: 
 
• Serà fixa, estarà provista de font pròpia d’energia i entrarà automàticament en 
funcionament al produir-se una fallada del 70% de la seva tensió nominal de 
servei. 
• Mantindrà les condicions de servei durant una hora, com a mínim, a partir del 
moment en el que es produeixi la fallada. 
• Proporcionarà una il·luminància d’1 lx, com a mínim, en el nivell del sòl, als 
recorreguts d’evacuació. 
• La il·luminància serà, com a mínim, de 5 lx als espais destinats a quadres, 
centres de control o comandaments de les instal·lacions tècniques de servei. 
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• La uniformitat de la il·luminació proporcionada en els diferents punts de cada 
zona serà tal que el quocient entre la il·luminància màxima i la mínima sigui 
menor a 40. 
• Els nivells de il·luminació establerts han d’obtindre’s considerant nul, el factor 
de reflexió de parets i sostres i contemplant un factor de manteniment que 
comprengui la reducció del rendiment lluminós degut al envelliment de les 
làmpades i a la brutícia de les lluminàries. 
 
La solució per a l’enllumenat d’emergència consisteix en la instal·lació de diferents 
tipus de làmpades de la marca LUZNOR, les característiques d’aquests son les que es 










L-220 200 6 40 1 




La disposició pel que fa a número i tipus de làmpades és la següent, tot i que al plàno l nº 
14/14, es pot veure la disposició superficial d’aquestes: 
 
• 1 làmpada L-220 a cadascuna de les sales que tinguin una superfície inferior a 
40 m², per tant, això fa un total de 9  
• 1 làmpada L-330 a cadascuna de les sales de que tinguin una superfície major de 
40 m² i menor de 60 m², per tant obtenim un total de 3 
• 3 làmpades L-330 al passadís, disposades de tal manera que quedi ben marcat el 
recorregut de sortida 
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5.1.6.8 Senyalització 
 
Es procedirà a la senyalització de les sortides d’us habitual o d’emergència, així com la 
de les mesures de protecció contra incendis d’utilització manual, quant no siguin 
fàcilment localitzables des d’algun punt de la zona protegida, tenint en compte lo 
disposat al Reglament de senyalització dels centres de treball, aprovat pel Real Decret 
485/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de 


















Sortida cap a l’esquerra 
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Prohibit fer flames 
 
 
5.1.7 Ventilació i eliminació de fums 
 
Al ser un sector amb un nivell de risc intrínsec baix, no serà necessari la instal·lació 
d’un sistema d’evacuació de fums segons la normativa.  
 
5.2 Sectors 2,3,4 i 5 
 
En aquest apartat es farà l’estudi d’incendis per als sectors 2, 3, 4 i 5, es farà tot 
conjuntament, ja que, és tracta de sectors molt similars. 
 
5.2.1 Ubicacions no permeses 
 
La nau en la que es pretén dur a terme l’activitat, té una configuració tipus C i un nivell 
de risc intrínsec Alt de Grau 7.  
 
Per tant segons el Real Decreto 2267/2004, és una activitat que està permesa per a 
aquest tipus d’establiment, ja que no està inclosa en cap dels punts als que fa referència 
la norma i en els quals està prohibida la seva ubicació. 
 
5.2.2 Màxima superfície construïda admissible per a cada sector d’incendi 
 
A partir de la taula següent que hem tret de l’esmentat Reial Decret, obtindrem la 
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Configuración del establecimiento 
Tipo A Tipo B Tipo C 
Riesgo intrínseco 
del sector de 
incendio 
m² m² m² 
  (1) (2) (3) (2) (3) (3) (4) 
Bajo       
1 1.000 4.000 6.000 
2 1.000 4.000 6.000 
  (2) (3) (2) (3) (3) (4) 
Medio       
3 500 3.500 5.000 
4 400 3.000 4.000 
5 300 2.500 3.500 
    (3) (3) 
Alto       
6 2.000 3.000 
7 1.500 2.500 
8 
No admitido 




Com es pot observar la TAULA 6, ens marca com a 2000 m² la  màxima superfície 
construïda per a un establiment de tipus C i amb un nivell de risc intrínsec Alt de grau 8. 
Per tant en el nostre cas complim aquest requisit sobradament, posat que els sectors 2, 3, 
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5.2.3 Materials 
 
5.2.3.1 Productes de revestiment. 
 
Els productes utilitzats per a revestiment o com a acabat superficial han de ser: 
 
• En sòls; classe M2 o més favorable. 
• En parets i sostres ; classe M2 o més favorable. 
• Els materials de revestiment exterior de façanes serà M2 o més favorable 
 
Pel que fa al sòl s’utilitzarà 
 
5.2.3.2  Productes inclosos en parets i tancaments. 
 
Quant un producte que constitueixi una capa continguda en el sòl, paret o sostre, sigui 
d’una classe més desfavorable que la exigida al revestiment corresponent, segons 
l’apartat interior, la capa i el seu revestiment, en el seu conjunt, seran , com a mínim, 
RF-30. 
 
5.2.3.3 Altres productes 
 
Els productes situats a l’interior de falçs sostres o sòls elevats, tant utilitzats per a 
aïllament tèrmic i per condicionament acústic com els que constitueixen o revesteixin 
conductes d’aire condicionat o de ventilació, etc. Han de ser de classe M1 o més 
favorable. Els cables hauran de ser no propagadors d’incendis i amb emissió de fum i 
opacitat reduïda. 
 
5.2.3.4 Justificació de la classe de reacció al foc exigida 
 
La justificació que un producte de construcció arriba a la classe de reacció al foc exigida 
s’acreditarà mitjançant l’assaig de tipus o el certificat de conformitat a normes UNE, 
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emesos per un organisme de control que compleixi els requisits establerts en el Reial 
Decret 2200/1995, de 28 de desembre. 
 
D’acord als diferents productes hauran de contindre amb caràcter obligatori el marcat 
« CE », els mètodes d’assaig aplicables en cada cas  seran els definits en les normes 
UNE-EN i UNE-EN ISO. La classificació serà conforme a la norma UNE-EN 13501-1. 
 
5.2.4 Estabilitat al foc dels elements constructius portants 
 
Les exigències de comportament davant del foc en un element constructiu portant es 
defineixen pel temps en minuts, durant el qual ha de mantindre la estabilitat mecànica (o 
capacitat portant) a l’assaig normalitzat, d’acord amb la norma corresponent de les 
incluides a la Decisió 2000/367/CE de la Comisió, de 3 de maig de 2000, modificada 
per la Decisió 2003/629/CE de la Comisió. 
 
L’estabilitat davant el foc, exigible als elements constructius portants en els sectors 
d’ncendi d’un establiment industrial, es determina mitjançant l’adopció dels valors que 
s’estableixen en aquest apèndix II del Reial Decret. 
 
5.2.4.1 Estabilitat al foc dels elements estructurals portants 
ESTABILIDAD AL FUEGO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES PORTANTES.  
TIPO A TIPO B TIPO C 
NIVEL DE RIESGO 
INTRÍNSECO 




rasante Planta sótano 
Planta sobre 
rasante 
BAJO R 120 (EF – 120) 
R 90 
(EF – 90) 
R 90 
(EF – 90) 
R 60 
(EF – 60) 
R 60 
(EF – 60) 
R 30 
(EF – 30) 
MEDIO NO ADMITIDO 
R 120 




(EF – 90) 
R 90 
(EF – 90) 
R 60 
(EF – 60) 
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Per tant tal com es pot observar a la TAULA 7, els elements estructurals portants per al 
sector que ens ocupa, han de tenir una estabilitat al foc R 90 (EF-90). 
 
5.2.4.2 Estabilitat al foc per a l’estructura principal de cobertes lleugeres 
 
Tipo B Tipo C  
NIVEL DE RIESGO INTRÍNSECO 
Sobre rasante Sobre rasante 
Riesgo bajo  R 15 (EF-15) NO SE EXIGE 
Riesgo medio  R 30 (EF-30) R 15 (EF-15) 




Tal i com es pot observar a la taula s’exigeix una R 30 (EF-30). 
 
5.2.4.3 Justificació del valor EF exigit en elements constructius 
 
Aquesta justificació s’acreditarà : 
 
• Per contrast amb els valors fixats a l’annex I de la norma bàsica de la edificació : 
condicions de protecció contra incendis en els edificis, en el seu cas. 
• Mitjançant la marca de conformitat, amb normes UNE o certificat de 
conformitat, amb les especificacions tècniques indicades en aquest reglament. 
• Per aplicació d’un mètode de càlcul teòric-experimental de reconegut prestigi. 
 
Les marques de conformitat, certificats de conformitat i assajos de tipus, seran 
emesos per un organisme de control que compleixi les exigències del Real Decret 
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5.2.5 Resistència al foc dels elements constructius de tancament 
 
Les exigències de comportament davant del foc d’un element constructiu de tancament 
(o delimitador), es defineixen pel temps durant el qual aquest element ha de mantindre 
les següents condicions, durant l’assaig normalitzat d’acord amb la norma que 
correspon de les incloses a la decisió 2000/367/CE de la Comissió, de 3 de maig de 
2000, modificada per la decisió 2003/629/CE de la Comissió: 
 
• Capacitat portant R 
• Integritat al pas de les flamen i gasos calents E 
• Aïllament tèrmic I 
 
5.2.5.1 Resistència al foc dels elements constructius delimitadors d’un sector 
 
Aquesta resistència no serà mai inferior a l’estabilitat al foc exigida a la TAULA 5, per 
als elements constructius amb funció portant en aquest sector d’incendi, per tant no serà 
inferior a RF 90 
 
Quant una mitgera, un forjat o una paret que compartimenti sectors d’incendi escometi a 
una façana, la resistència al foc d’aquesta serà, com a mínim, igual a la meitat de la 
exigida a aquell elements constructiu, en una franja l’amplada de la qual, no serà 
inferior a 1 m. 
 
Les portes de pas entre dos sectors d’incendi tindran una resistència al foc, almenys, 
igual a la meitat exigida a l’element que separi ambdós sectors d’incendi. 
 
Tots els forats, horitzontals o verticals, que comuniquen un sector d’incendi amb un 
espai exterior a ell, hauran de ser segellats de tal manera que mantinguin la resistència al 
foc, excepte quan aquestes obertures donin a l’exterior de l’establiment. 
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Quant els conductes que travessin un sector d’incendis estiguin fets de material 
combustible o fusible, el sistema de segellat, ha d’assegurar que l’espai intern que deixa 
el conducte al fondre’s o cremar també quedi segellat. 
 
Els sistemes que inclouen conductes, tant verticals com horitzontals, que travessin 
elements de compartimentació i la funció dels quals no permeti l’ús de components 
(extracció de fums, ventilació de vies d’evacuació, …), han de ser resistents al foc o 
estar adequadament protegits en tot el seu recorregut amb el mateix grau de resistència 
al foc que els elements travessats, i assajats d’acord a les normes UNE-EN aplicables. 
Aquests requisits no seran aplicables en el cas de conductes d’aigua a pressió, sempre 
que el buit de passada estigui ajustat a elles. 
 
5.2.5.2 Resistència al foc dels elements constructius delimitadors d’un establiment 
 
La resistència al foc de tota mitgera o mur confrontant amb un altre establiment, serà 
com a mínim: 
  Sin función portante Con función portante 
Riesgo bajo: EI 120 REI 120 (RF-120) 
Riesgo medio: EI 180 REI 180 (RF-180) 
Riesgo alto: EI 240 REI 240 (RF-240) 
TAULA 9 
No serà necessària en específic cap valor, ja que, la nau objecte d’aquest estudi no 
limita amb cap nau veïna. 
 
5.2.5.3 Justificació del valor RF exigit en elements constructius 
 
Aquesta justificació s’acreditarà : 
 
Per contrast amb els valors fixats a l’apèndix I de la norma bàsica de la edificació : 
condicions de protecció contra incendis en els edificis, o amb la normativa d’aplicació 
en el seu cas. 
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• Mitjançant la marca de conformitat, amb normes UNE o certificat de 
conformitat, o assaig de tipus amb les normes i les especificacions tècniques 
indicades en l’annex IV d’aquest reglament.  
 
Les marques de conformitat i assajos de tipus seran emesos per un organisme de 
control que compleixi les exigències del Real Decret 2200/1995, de 28 de desembre. 
 
5.2.6 Requisits de les instal·lacions de protecció contra incendis dels establiments 
industrials     
 
Tots els aparells, equips, sistemes i components de les instal·lacions de protecció contra 
incendis dels establiments industrials, així com el seu disseny, la execució, la posta en 
funcionament i el manteniment de les instal·lacions, compliran amb el preceptuat al 
Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis, aprovat pel Real Decret 
1942/1993, de 5 de novembre, i a la Orde de 16 d’abril de 1998, sobre normes de 
procediment i desenvolupament d’aquest.  
 
Els instal·ladors i mantenidors de les instal·lacions de protecció contra incendis, 
compliran els requisits que, per a ells, estableix el Reglament de instal·lacions de 
protecció contra incendis, aprovada pel Real Decret, de 5 de novembre, i disposicions 
que el complementen. 
 
5.2.6.1 Sistemes automàtics de detecció d’incendis 
 
Segons l’annex III del Real Decret 2267/2004, no ens obliga a posar-ne, ja que, es un 
edifici de tipus C amb un nivell de risc intrínsec Alt de Grau 8, però amb una 
superfície inferior a 800 m². 
Tot i que la norma no ens obliga la instal·lació d’un sistema automàtic de detecció 
d’incendis, s’ha cregut convenient la instal·lació d’aquests, ja que, el material que 
s’allotja a l’interior de la nau, es important. 
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Per a una bona detecció s’ha cregut convenient la instal·lació de detectors de fums 
iònics per partícules alfa, ja que, permeten la detecció de tots els tipus de fums, de 
manera precoç, presenten una bona estabilitat davant les variacions de pressió, 
temperatura i corrents d’aire i és el detector més universal. 
 
Pel que fa a la col·locació dels detectors se n’instal·larà un cada 60 m². D’aquesta 
manera tindrem la disposcició de detectors següent: 
 
• Dipòsit 1: 4 detectors òptics de fums analògic 
• Dipòsit 2: 4 detectors òptics de fums analògic 
• Dipòsit 3: 4 detectors òptics de fums analògic 
• Dipòsit 4: 4 detectors òptics de fums analògic 
 
Si ens guiem únicament per la superfície d’actuació que té un detector amb 3 en 
tindríem prou, però gairebé mai se’n col·loquen un número imparell de detectors perquè 
pot provocar falses deteccions, per això s’ha considerat col·locar-ne 4. 
 
També s’ha estudiat la posssibilitat de reforçar la detecció d’incendi als dipòsits de 
documents amb detectors termovelocimètrics, però finalment s’ha desestimat, degut a 
les possibles variacions de temperatura que hi podrien haver a l’interior dels dipòsits i 
que podrien donar lloc a falses alarmes. 
 
A més a més, dels detectors és necessita una central de senyalització que ha de 
desenvolupar les següents funcions: 
 
• Alimentar el sistema a partir de la xarxa, ha de disposar de bateria per a 
alimentació d’emergència per fallada de la xarxa. 
• Donar senyals òptiques i acústiques als diversos nivells d’alarma preseleccionats 
• Ha de permetre localitzar la línia on s’ha reproduït l’alarma 
• Controlar la realització del pla d’alarma.  
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5.2.6.2 Sistemes manuals de detecció d’incendis 
 
La normativa ens marca que són obligats si el sector supera els 1000 m² de superfície 
construïda, o en el cas de no comptar amb un sistema automàtic de detecció, per tant 
segons la normativa no es necessari la instal·lació d’aquests sistemes. Tot i això, s’han 
instal·lat polsadors. 
 
5.2.6.3 Sistemes de comunicació d’alarma 
 
Tot i que la superfície construïda de tots els sectors es inferior a 10 000 m², que és el 
que marca la norma, s’instal·laran sistemes de comunicació d’alarma en tots els sectors 
d’incendis. 
 
La senyal acústica transmesa pel sistema de comunicació d’alarma d’incendi permetrà 
diferenciar si es tracta d’una alarma per “emergència parcial” o per “emergència 
general”, i serà preferent l’ús d’un sistema de megafonia. 
 
5.2.6.4 Sistemes de proveïment d’aigua contra incendis 
 
Aquests seran necessaris per als hidrants exteriors i per a les BIE’s. 
 
Però en el nostre cas no serà necessari, ja que a la normativa, no s’especifica que sigui 
necessari amb les condicions que nosaltres tenim, a continuació en els 2 propers punts 
s’especifiquen les raons per les quals no es obligatori. 
 
5.2.6.4.1 Hidrants exteriors 
 
La necessitat d’aquests vindrà donada pel compliment dels requisits de la taula següent. 
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HIDRANTES EXTERIORES EN FUNCIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE LA ZONA, SU 
SUPERFICIE CONSTRUIDA Y SU NIVEL DE RIESGO INTRÍNSECO. 
Riesgo Intrínseco  
Configuración de la zona de incendio Superficie del sector o área de incendio (m²) 
Bajo Medio Alto  
=300 NO SÍ   
A 
= 1000 SÍ* SÍ   
= 1000 NO NO SÍ 
= 2500 NO SÍ SÍ B 
= 3500 SÍ SÍ SÍ 
= 2000 NO NO SÍ 
C 
= 3500 NO SÍ SÍ 
= 5000   SÍ SÍ 
D o E 




Tal com es pot observar a la taula, no s’especifica res per al cas del nostre establiment, 
que és de tipus C, nivell Alt, però amb una superfície total inferior a 2000 m². 
 
5.2.6.4.2 Boques d’Incendi Equipades (BIE) 
 
Com es pot observar en l’Annex III del Real Decret 2667/2004, no és necessària la 
instal·lació de BIE’s, per a un sector d’incendi amb un grau de risc intrínsec Alt amb 
una superfície construïda inferior a 500 m². 
 
5.2.6.5 Elements extintors 
 
S’utilitzaran elements extintors en tots els sectors d’incendi, però en aquest punt 
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DETERMINACIÓN DE LA DOTACIÓN DE EXTINTORES PORTÁTILES EN 
SECTORES DE INCENDIO CON CARGA DE FUEGO APORTADA POR 
COMBUSTIBLES DE CLASE A. 
GRADO DE RIESGO INTRÍNSECO 
DEL SECTOR DE INCENDIO 
EFICACIA MÍNIMA DEL 
EXTINTOR 
ÁREA MÁXIMA PROTEGIDA DEL SECTOR DE 
INCENDIO 
BAJO  21 A Hasta 600 m² (un extintor más por cada 200 m², o fracción, en exceso) 
MEDIO 21 A Hasta 400 m² (un extintor más por cada 200 m², o fracción, en exceso) 




D’acord amb la taula serà necessari la instal·lació d’un extintor amb una eficàcia 
mínima 34 A, a cada dipòsit de documents. Per tant, s’instal·laran 4 extintors de pols 
polivalent ABC d’eficàcia 34A-144B-C. 
 
5.2.6.6 Sistemes automàtics d’extinció 
 
En aquests sectors s’ha cregut convenient, tot i que per normativa no era necessari, la 
implantació d’un sistema automàtic de detecció i extinció de foc, donada la importància 
que té la conservació dels documents allotjats als dipòsits. 
 
A més a més, com es tracta de documents de paper els que es guarden en els recintes 
que comprenen aquests sectors, s’ha considerat apropiat la utilització d’un sistema 
d’extinció automàtica mitjançant la utilització de ruixadors de gas. El sistema adoptat és 
l’anomenat FM 200. 
El gas s’emmagatzema de forma liquada en cilindres d’acer a la sala de CPI, des d’aquí 
es distribueix mitjançant conductes fins als dipòsits per on es faran les descàrregues 
mitjançant els difusors. 
 
Per a l’extinció automàtica s’ha de disposar  d’una central analògica microprocessada 
programable que controlarà i gestionarà la detecció i la extinció del FM-200 (aquesta 
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central es la que s’ha descrit a l’apartat de detecció automàtica). Aquesta central 
s’encarregarà de detectar si hi ha fum amb els detectors òptics, i quan el detecti donar la 
ordre que es pari tots els sistemes de climatització i ventilació d’on s’ha detectat el fum. 
Això es farà mitjançant mòduls de control que com he dit abans la centraleta controlarà. 
 
Un cop tot això tancat aquesta central ordenarà la extinció del foc mitjançant la 
descàrrega del gas FM 200 mitjançant els difusors. En aquest instant s’encendrà una 
llum, indicant que les portes s’han de mantindre tancades per a permetre que la 
concentració volumètrica de disseny del gas (7 %), inundi tot el recinte extingint el 
possible incendi. El sistema també permetrà que a partir de dos polsadors a l’exterior de 
la sala de paro o activació, es pugui ordenar la parada o la activació de la descàrrega de 
gas, per tant manualment també es podrà controlar. 
 
La descàrrega del gas es farà a partir dels difusors següents: 
 
• Dipòsit 1: 6 difusors 
• Dipòsit 2: 6 difusors  
• Dipòsit 3: 6 difusors 
• Dipòsit 4: 6 difusors 
 
Del fabricant se n’obté els següents criteris de disseny: 
 
• Agent extintor:    FM 200,   HCF 227 ea 
• Kg de gas:   0.548kg/m³ 
• Concentració de gas:   7 % 
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Càlculs: 
 
Amb la taula següent definim la quantitat de gas per a cadascun dels 4 circuits 
d’extinció per a un correcte funcionament dels sistema d’extinció d’incendis, d’acord 
amb les dades facilitades pel fabricant. 
 
Model Volum (m³) 
Kg de FM 200 
(0.548kg/m³) 
Densitat de 
plenat (1.1 kg/l) 
Botelles 
Dipòsit 1 447 245 269.5 4 de 67 l 
Dipòsit 2 447 245 269.5 4 de 67 l 
Dipòsit 3 445.38 245 269.5 4 de 67 l 




A partir d’aquesta taula obtenim 4  bateries de 4 botelles de 67 litres de gas liquat, es a 
dir, una bateria de 4 botelles per a cadascun dels dipòsits d’emmagatzematge. Les 
bateries de botelles dels circuits dels dipòsits 1, 2 i 3, tindran 245 kg de gas, mentre que 
la bateria de botelles que abastirà el circuit del dipòsit 4 tindrà 230 kg. 
 
5.2.6.7 Sistemes d’enllumenat d’emergència  
 
Posat que es té prevista una ocupació superior a 10 persones i es té una activitat amb un 
grau de risc intrínsec Alt, serà necessari la instal·lació d’enllumenat d’emergència. 
 
Aquesta instal·lació haurà de complir els següents requisits: 
 
• Serà fixa, estarà provista de font pròpia d’energia i entrarà automàticament en 
funcionament al produir-se una fallada del 70% de la seva tensió nominal de 
servei. 
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• Mantindrà les condicions de servei durant una hora, com a mínim, del moment 
en el que es produeixi la fallada. 
• Proporcionarà una il·luminància d’un  lx, com a mínim, en el nivell del sòl, als 
recorreguts d’evacuació. 
• La il·luminància serà, com a mínim, de 5 lx als espais destinats a quadres, 
centres de control o comandaments de les instal·lacions tècniques de servei. 
• La uniformitat de la il·luminació proporcionada en els diferents punts de cada 
zona serà tal que el quocient entre la il·luminància màxima i la mínima sigui 
menor a 40. 
• Els nivells de il·luminació establerts han d’obtindre’s considerant nul, el factor 
de reflexió de parets i sostres i contemplant un factor de manteniment que 
comprengui la reducció del rendiment lluminós degut al envelliment de les 
làmpades i a la brutícia de les lluminàries. 
 
La solució per a l’enllumenat d’emergència consisteix en la instal·lació de diferents 
tipus de làmpades de la marca LUZNOR, les característiques d’aquests son les que es 














La disposició pel que fa a número i tipus de làmpades és la següent, tot i que al plànol nº 
14/14, es pot veure la disposició superficial d’aquestes: 
 
• 3 làmpades L-300-2 a cadascun dels dipòsits de documents, per tant, això fa un 
total de 12 làmpades. 
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5.2.6.8 Senyalització 
 
Es procedirà a la senyalització de les sortides d’us habitual o d’emergència, així com la 
de les mesures de protecció contra incendis d’utilització manual, quant no siguin 
fàcilment localitzables des d’algun punt de la zona protegida, tenint en compte lo 
disposat al Reglament de senyalització dels centres de treball, aprovat pel Real Decret 
485/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de 















Sortida d’emergènc ia 
 
 
Sortida cap a l’esquerra 
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Prohibit fer flames 
 
 
5.2.7 Ventilació i eliminació de fums 
 
Segons el Real Decret 2267/2004, no es necessària la disposició de sistemes 
d’evacuació de fums, ja que, es tracta de sectors amb un nivell de risc intrínsec alt i amb 
una superfície menor a 800 m². 
 
La norma també fa referència que per a naus de menor superfície l’instal·lació de 
sistemes d’evacuació de fums de tal manera que permeti un mínim de 0.5 m²/150 m². 
Aquesta ventilació es farà de manera forçada, tal com es pot veure a l’annex de 
climatització i ventilació. 
 
5.3 Evacuació de la nau industrial 
 
5.3.1 Càlcul de l’ocupació 
 
Per a l’aplicació de les exigències relatives a l’evacuació dels establiments industrials, 
es determinarà la seva ocupació, P, a partir de la següent expressió: 
 
 P = 1.10 p,  quant p < 100 (AI.4) 
 
p = 40 = número de persones que ocupen el sector d’incendi, s’ha adoptat aquest valor 
agafant que al despatx de personal i hauran 6 persones treballant, 4 persones més en la 
sala de restauració i una a la zona de vigilància i una altra al moll. S’ha de tenir en 
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d’actes, o suposant que hi hagi més gent a la sala de consultes, per això s’ha agafat una 
ocupació màxima de 40 persones 
 P = 1.10 * 40 = 44 
 
5.3.2 Nombre i disposició de les sortides 
 
Longitud del recorrido de evacuación según el número de salidas 
Riesgo  1 salida recorrido único 2 salidas alternativas 
Bajo(*) 35m(**)  50 m 
Medio 25 m(***) 50 m 




Com es pot veure a la taula, pel cas que ens ocupa a la nostra nau, necessitem 2 sortides 
alternatives, amb una longitud màxima de 25 m.  
 
La solució que s’ha adoptat, és la de col·locar 3 sortides d’emergència, una a cada 
extrem de la nau, una altra a la zona del despatx del personal.  
 
5.3.3 Característiques de les portes i els passadissos 
 
Les característiques de les portes i els passadissos venen definides en la NBE-CPI 96, i 
en el nostre cas han de cumplir les característiques següents : 
 
• Les amplades lliures a les portes, passos i forats previstos com a sortida 
d’evacuació, seran majors o iguals que 0.80 m. L’amplada de la fulla serà igual 
o menor que 1.20 m i en portes de 2 fulles, igual o major que 0.60 m. 
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• L’amplada lliure de les escales i dels passadissos previstos com a recorreguts 
d’evacuació seran igual o major que 1.00 m. Pot considerar-se que els 
passamans no redueixen l’amplada lliure dels passadissos o de les escales. 
 
1,20 m = a = 0,80 m 
FIG.1 
 
A més a més, segons el codi d’accessibilitat, donada l’activitat que es portarà a terme en 
la nau objecte de l’estudi, els passadissos han de complir els requisits que marca aquest 
mateix codi per a un itinerari adaptat, i són els següents: 
 
• No hi ha cap escala ni graó aïllat. (S’admet, a l’accés a l’edifici, un desnivell no 
superior a 2 cm, i s’arrodonirà o bé s’aixamfranarà el cantell a un màxim de 
45º).  
• Ha de tenir una amplada mínima de 0.90 m i una alçada lliure d’obstacles en tot 
el recorregut de 2.10 m. 
• En els canvis de direcció, l’amplada de pas ha de permetre inscriure un cercle 
d’1.20 m de diàmetre. 
• Les portes han de tenir com a mínim una amplada de 0.80 m i una alçada 
mínima de 2 m. 
• En cas de portes de dues o més fulles, una d’elles haurà de tenir una amplada 
mínima de 0.80 m. 
• A les dues bandes d’una porta existeix un espai lliure, sense ser escombrat per 
l’obertura de la porta, on es pot inscriure un cercle de 1.50 m de diàmetre. 
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• Les manetes de les portes s’han d’accionar mitjançant mecanismes de pressió o 
palanca. 
• El paviment és no lliscant 
 
Pel que fa a les portes s’ha escollit 1 porta de 2 fulles per a la porta d’entrada al recinte, 
22 portes d’una fulla, de les quals 6 seran tallafocs amb RF-60. La porta d’entrada 
també serà tallafoc RF-60 
 
Aquestes portes tallafocs són les dels 4 dipòsits d’emmagatzematge de la documentació, 
que alhora són les 4 portes que permeten el pas entre dos sectors diferents, les altres 2 
seran les que donen a l’exterior, l’una des del passadís i l’altra des del despatx del 
personal, la porta d’entrada també ho serà. Aquestes segons la normativa vigent han de 
tenir com a mínim  RF/2, per tant ens tocaria posar una RF-45, però no n’hi ha a la 
venta, i per tant s’instal·la ran les immediatament superiors. Totes les demes portes 
permeten l’accés a sales del mateix sector pertant no es necessari que siguin tallafocs. 
 




El mur exterior de la nau és de blocs de formigó de cambra simple amb un gruix 
nominal de 20 cm. Aquest a més presenta una resistència al foc RF 240. 
Aquest mur presenta per l’exterior un panell sàndwitx (ACH Fachada, de la casa 
ISOVER), metàl·lic, amb fixacions ocultes, ànima de llana de roca Roclaine. És estanc a 
l’aigua i la humitat. Ofereix un bon aïllament tèrmic i acústic, com es pot veure a la 
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al foc (RF) 
Estabilitat 











A més a més, per la part interior del mur hi ha un panell sàndwitx (ACH Sectorización, 
de la casa ISOVER), les característiques del qual es mostren a continuació, ja que, és el 
mateix panell que el que s’ha utilitzat per al divisional interior de la nau. 
 
Per a les parets de divisionat interior es te un panell sàndwitx (ACH Sectorización, de la 
casa ISOVER), metàl·lic, encadellat i ànima de llana de roca Roclaine. Ofereix un bon 
aïllament tèrmic i acústic a les divisions interiors, com també una bona protecció contra 








al foc (RF) 
Estabilitat 











A la coberta hi ha un altre panell sàndwitx (ACH Cubiertas, de la casa ISOVER), 
metàl·lica de 2 grecas amb ànima de llana de roca Roclaine. S’utilitza amb cobertes 
lleugeres de pendent baixa i amb bon aïllament tèrmic i acústic. Aquest panell presenta 
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al foc (RF) 
Estabilitat 











Les Bigues metàl·liques que formen l’estructura de la nau, també estan protegides amb 
panells d’alta densitat de llana de roca de composició especial resistent a molt altes 
temperatures, (Top Heat 150 AL, de la casa ISOVER). Aquest, a més a més, incorpora 








al foc (RF) 
Estabilitat 
al foc (EF) 
Densitat 
(kg/m3) 




Per cobrir totes les dependències de la nau, es té un forjat amb fals sostre. Aquest fals 
sostre està fet amb uns panells de llana mineral premsada ( OWA-Sonebel FM-62 
finetta, de la casa ISOVER), de tal manera que totes les sales tenen una altura de 3 m. 
 
Aquest recobriment de fals sostre (FM-62 finetta), presenta bones característiques 
termoacústiques i un bon comportament davant el foc, que segons el fabricant està dins 
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al foc  
Resistència 
a la humitat 
Absorció 
acústica ( wα ) 




Per tant tal com es pot observar la present nau compleix amb escreix amb els requisits 
que marca la normativa, per tant no es necessari fer cap modificació, per adequar-la a la 
normativa. 
 
5.5 Elements de detecció i extinció necessaris 
 
Pel que fa a les instal·lacions de detecció i extinció, s’aplicaran les que apareixen en el 
següent quadre: 
 
 Sector 1 Sectors 2, 3, 4, 5 
Detecció automàtica SI  SI  










3 extintors de 6 kg pols 
ABC, amb eficàcia 21A-
113B-C 
2 extintor de 5 kg de CO2 
4 extintors de 6 kg de pols 
ABC, amb eficàcia 34A-
144B-C 
Hidrants propis NO 
Abastament d’aigua NO 
BIE’s NO NO 
Columna seca NO NO 
Ruixadors 
automàtics d’aigua NO NO 
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NO SI, sistema automàtic 






5.6 Inspeccions periòdiques 
 
Aquestes seran realitzades per un organisme de control acreditat en el qual es 
comprovarà el següent: 
 
• Que no s’han produit ni canvis ni ampliacions a l’activitat 
• Que es segueix mantenint la tipologia de l’establiment, els secotrs i/o àrees 
d’incendi i el risc intrínsec de cadascuna 
• Que els sistemas de protecció contra incendis segueixen éssent els exigits i que 
s’efectuen les operacions de manteniment d’acord amb el recollit en l’apèndix 2 
del reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis, aprovat pel Real 
Decret 1942/1993, de 5 de novembre. 
 
La periodicitat amb la que es realitzaran aquestes inspeccions serà inferior a 2 anys, ja 
que, es tracta d’un establiment industrial amb un nivell de risc intrínsec Alt. 
 
D’aquestes inspeccions s’aixecarà una acta, firmada pel tècnic de l’organisme de control 
que l’ha realitzat, i pel titular o tècnic de l’establiment industrial, els quals conservaran 
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5.7 Mesures correctores 
 
• Si com a resultat de les inspeccions, s’observen deficiències en el compliment de 
les prescripicons reglamentàries, s’haurà d’assenyalar un termini per a 
l’execució de les mesures correctores d’aqustes deficiències, si d’aquestes se’n 
derivés un risc greu i imminent, l’organisme de control haurà de comunicar- les a 
l’Òrgan competent de la Comunitat Autònoma per al seu coneixement i efectes 
oportuns. 
• En tot establiment industrial hi haurà constància documental del compliment 
dels programes de manteniment preventiu de les mesures de protecció contra 
incencdis existents, realitzades d’acord amb l’establert a l’apèndix i del 
Reglament de protecció contra incendis , aprovat pel Reial Decret 1942/1993, de 
5 de novembre, de les deficiències observades en el seu compliment, així com de 
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1. OBJECTE 
 
L’objecte d’aquest annex, és el d’obtenir els valors i les dades necessàries per a dur a 
terme la instal·lació de climatització, mitjançant els càlculs pertinents 
 
Tota la instal·lació es realitzarà a partir de la normativa vigent que es mostra a 
continuació. 
 
2. NORMATIVA A APLICAR 
 
• Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques als Edificis (RITE) i les seves 
instruccions tècniques complementaries (RD 1751/1998, de 31 de juliol) 
• Codi tècnic de l’edificació (CTE) publicat al BOE de 28 de març de 2006 
• Reial Decret 486/1997, pel que s’estableix les disposicions mínimes de seguretat 
i salut en els llocs de treball. 
• Norma bàsica de l’edificació NBE-CT 79 de les Condicions tèrmiques en els 
edificis. 
 
3. CRITERIS BÀSICS 
 
El Reglamento de Instalaciones Tèrmicas en los Edificios (RITE), marca com a 
principals criteris de disseny els següents: 
 
• Benestar tèrmic dels ocupants 
• Qualitat de l’aire 
• Ventilació adequada del local 
• Reducció al màxim del soroll i vibracions provocats pels components de la 
instal·lació tèrmica 
• Seguretat i facilitat d’utilització dels equips de calefacció i climatització 
• Disseny eficient dels equips de calefacció i climatització 
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• Protecció del medi ambient  
 
4. DADES CLIMATOLÒGIQUES 
 
Les condicions climàtiques exteriors utilitzades per als càlculs són els relatius a la zona 
de Lleida, i s’han considerat les següents: 
 
 Estiu Hivern 
Temperatura (ºC) 40 -6 




Pel que fa a les condicions de càlcul de l’interior del local s’ha considerat les següents: 
 










Vestíbul 65.14 195.42 23 23 40-55 
Zona de vigilancia 5.89 17.67    
Vestidors  homes 15.08 45.24 23 23 40-55 
Vestidors dones 15.08 45.24 23 23 40-55 
W.C. minusvàlids 6.42 19.26 - - - 
Local neteja 4.04 12.12 - - - 
Dipòsit 1 149 447 21 21 50 
Dipòsit 2 149 447 21 21 50 
Dipòsit 3 148.46 445.38 21 21 50 
Dipòsit 4 139.33 417.99 21 21 50 
Restauració del material 38.80 116.4 21 21 50 
Despatx del personal 35.63 106.89 23 23 40-55 
Sala de consultes 44.35 133.05 23 23 40-55 
Sala de fotocòpies 1 4.75 14.25 - - - 
Sala de fotocòpies 2 4.75 14.25 - - - 
Sala d’actes 60.03 180.09 23 23 40-55 
Moll de descàrrega 35.59 106.77 - - - 
Magatzem 18.18 54.54 - - - 
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Sala de calderes 14.89 44.67 - - - 




Les dependències on no apareixen temperatura ni humitat relativa, es perquè són locals 
que no estan climatitzats. 
 




La U de la nau, és el que s’anomena com el coeficient global de transmissió de calor de 
l’edifici, i l’obtindrem a partir de la mitja ponderada dels diferents coeficients de 
transmissió U dels tancaments de la nau.  
 
Aquest U el calcularem seguint el Documento Básico HE-1 Ahorro de Energia, del 
Codi Tècnic de l’Edificació que entrarà en vigor properament. 
 
5.2 Característiques dels tancaments 
 
El coeficient global de transmissió de calor de l’edifici U, depèn de les característiques 
dels diferents tipus de tancaments.  
 
En el cas que ens ocupa tenim un tancament compost, per tant, a l’hora del càlcul de la 
U, apareixeran els fenòmens de transmissió de calor següents : 
 
• Convecció amb l’aire exterior del local 
• Conducció pels “n” materials que formen el tancament 
• Convecció amb l’aire interior del local 
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     (W/m² ºC)       (AII.1) 
On: 
 
- U = Coeficient global de transmissió de calor 
- he = Coeficient de convecció amb l’aire exterior del local 
- hi = Coeficient global de convecció amb l’aire interior del local 
- L = Gruix del tancament 
- λ = Conductivitat tèrmica del tancament 
 
En l’apèndix E, del Documento Básico de Ahorro de Energia del CTE, trobem la 
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En el cas que tinguem càmeres d’aire no ventilades es substituirà el terme 
λ
L
 pels valors 





5.3 Càlcul de la U dels diferents tancaments 
 
5.3.1 Tancament paret exterior 
 




  (m² ºC/W) 
Arrebossat  
Blocs buits de formigó 
Manta híbrid 
Formigó armat 
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 i  
ei hh
11
+  s’han extret de la TAULA 3, i s’han obtingut els 







= 0.04  
ei hh
11
+ = 0.17 
 


















  =   0.5815 W/m² ºC  =  0.5047 Kcal/h·m² ºC  
 
A aquest tancament se l’hi ha col·locat un panell sandvitx (ACH Fachadas, de la marca 
ISOVER), que segons el fabricant té una transmitància menor a 0.37 W/m² ºC , per la 
part exterior, un altre panell sandvitx (ACH Sectorización, de la marca ISOVER), que 
segons el fabricant té una transmitància menor a 0.37 W/m² ºC , per la part interior. 
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 FIG.2 Secció façana nau 
 










=MU = 0.1403 W/m² ºC = 0.122 Kcal/h·m² ºC  
 
D’aquesta manera s’assegura amb escreix el compliment del Codi Tècnic de 
l’Edificació, que entrarà en vigor properament, que ens marca un límit de transmitància 
de 0.66 W/m² ºC 
 
 
5.3.2 Divisionat interior 
 
Aquest es farà utilitzant uns panells sandvitx (ACH Sectorización, de la casa ISOVER), 
que d’acord amb les característiques que el fabricant mostra als catàlegs, assegura una 
transmitància inferior a 0.37 W/m² ºC  
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FIG.3 Detall panell sandvitx ACH SECTORIZACIÓN 
 
D’aquesta manera s’assegura amb escreix el compliment del Codi Tècnic de 
l’Edificació, que entrarà en vigor properament, que ens marca un valor mínim de 




Aquest estarà a una altura tal que la part més baixa del fals sostre que forma el forjat 




FIG.4 Detall fals sostre de llana mineral premsada 
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   FIG.5 Secció forjat nau 
 
 




  (m² ºC/W) 
Formigó lleuger 
Matxiembrat 
Cambra d’aire no ventilada 

















(*), és un valor que s’ha agafat de la TAULA 4, i en la qual se’ns diu que per a un 
tancament compost amb una cambra no ventilada el valor de 
λ
L
, és de 0.15 
 






 i  
ei hh
11
+  s’han extret de la TAULA 3, i s’han obtingut els 
següents valors : 
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= 0.09  
ei hh
11
+ = 0.18 
 

















 =  1.4295W/m² ºC  =  1.2408 Kcal/h·m² ºC 
  




FIG.6 Detall manta de poliestirèROOFIX CH 
 




  (m² ºC/W) 
Paviment genèric + morter 
Llosa de formigó armat 
Manta ROOFIX CH 
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 i  
ei hh
11
+  s’han extret de la TAULA 3, i s’han obtingut els 







= 0   
ei hh
11
+ = 0.17 
 
El valor de 
eh
1
 és 0, ja que, en els tancaments com terres només es considera la 
convecció interior. 
 


















  =   0.3168 W/m² ºC  =  0.2750 Kcal/h·m² ºC  
 
D’aquesta manera s’assegura el compliment del Codi Tècnic de l’Edificació, que entrarà 
en vigor properament, que ens marca un valor mínim de transmitància de 0.49 W/m² ºC   
 
5.3.5 Coberta de la nau     
 
Per al tancament de la coberta s’utilitzaran uns panells sandvitx (ACH Cubiertas, de la 
casa ISOVER), que d’acord amb les característiques que el fabricant mostra als 
catàlegs, assegura una transmitància de 0.35 W/m² ºC =UC 
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 FIG.7 Detall panell sandvitx ACH CUBIERTAS 
 
D’aquesta manera s’assegura el compliment del Codi Tècnic de l’Edificació, que entrarà 
en vigor properament, que ens marca un valor mínim de transmitància de 0.38 W/m² ºC 
 
5.3.6 Altres tancaments 
 
Totes les dades que es mostren en les següents taules, s’han extret del nou Codi Tècnic 
de l’Edificació. 
 
• UH,V = Transmitància tèrmica del hueco vertical 
• UH,M = Transmitància tèrmica del marc del hueco vertical 
 
Finestres 
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Amb aquestes dades de la TAULA 8, i amb la part proporcional que ocupa la finestra i 
el marc d’aquesta en referència al buit vertical, obtenim la transmitància de cadascuna 
de les finestres, que serà de UH = 3.816 W/m² ºC 
 
Portes 













Tenim dos tipus de portes que formen part del tancament exterior: 
Per a calcular la UH de la porta amb acristallament, es procedirà de la mateixa manera 
que amb la finestra i s’obté un UH = 3.8 W/m² ºC, per a la porta de fusta amb doble 
acristallament. 
 
La porta metàl·lica tindrà un UH = 5.8 W/m² ºC 
 
6. NECESSITATS FRIGORÍFIQUES I D’APORTACIÓ DE CALOR DE 
LES DEPENDÈNCIES A CLIMATITZAR 
 
Per a realitzar els càlculs d’aquestes necessitats s’han tingut en compte les 
característiques arquitectòniques de l’edifici (propietats tèrmiques dels tancaments, 
orientació, dimensions, distribució interior), així com l’ocupació i el funcionament. Els 
resultats obtinguts ens han de permetre dimensionar i elegir els equips de climatització 
idonis per a satisfer la demanda de calor o de fred. 
 
Aquests càlculs de climatització s’han fet mitjançant el programa DP CLIMA i s’han 
obtingut els següents resultats: 
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Emp resa :  Alex          Autor :  Alex        Fecha :   16/02/2006 
 
Cargas Térmicas Totales del Edificio, de sus Zonas y de sus Locales 
 




Local:   VESTIBUL        Hora de Cálculo:  13        Mes de Cálculo: Julio 
     Condiciones interiores   Ts :  23 ºC        Hr : 40 % 
     Condiciones exteriores   Ts :  35,25 ºC        Hr :  26 %        W :  0,0091067 Kg/Kg 
a.s.      Temp. Terreno :  28,2 
        Calor Latente = 35 W        Calor Sensible = 2412 W   
       Factor de calor sensible = 0,98      Calor Total = 2447 W    Ratio : 34 W/m2 




Local:   VESTIDOR HOMES        Hora de Cálculo:  13        Mes de Cálculo: 
Julio 
     Condiciones interiores   Ts :  23 ºC        Hr : 40 % 
     Condiciones exteriores   Ts :  35,25 ºC        Hr :  26 %        W :  0,0091067 Kg/Kg 
a.s.      Temp. Terreno :  28,2 
        Calor Latente = 197 W        Calor Sensible = 1461 W   
       Factor de calor sensible = 0,88      Calor Total = 1658 W    Ratio : 109 W/m2 




Local:   VESTIDOR DONES        Hora de Cálculo:  13        Mes de Cálculo: 
Julio 
     Condiciones interiores   Ts :  23 ºC        Hr : 40 % 
     Condiciones exteriores   Ts :  35,25 ºC        Hr :  26 %        W :  0,0091067 Kg/Kg 
a.s.      Temp. Terreno :  28,2 
        Calor Latente = 197 W        Calor Sensible = 1439 W   
       Factor de calor sensible = 0,87      Calor Total = 1636 W    Ratio : 108 W/m2 




Local:   SALA ACTES        Hora de Cálculo:  13        Mes de Cálculo: Julio 
     Condiciones interiores   Ts :  23 ºC        Hr : 40 % 
     Condiciones exteriores   Ts :  35,25 ºC        Hr :  26 %        W :  0,0091067 Kg/Kg 
a.s.      Temp. Terreno :  28,2 
        Calor Latente = 357 W        Calor Sensible = 3624 W   
       Factor de calor sensible = 0,91      Calor Total = 3981 W    Ratio : 66 W/m2 




Local:   DESPATX DEL PERSONAL        Hora de Cálculo:  13        Mes de 
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Cálculo: Julio 
     Condiciones interiores   Ts :  23 ºC        Hr : 40 % 
     Condiciones exteriores   Ts :  35,25 ºC        Hr :  26 %        W :  0,0091067 Kg/Kg 
a.s.      Temp. Terreno :  28,2 
        Calor Latente = 214 W        Calor Sensible = 3641 W   
       Factor de calor sensible = 0,94      Calor Total = 3855 W    Ratio : 108 W/m2 




Local:   SALA CONSULTES        Hora de Cálculo:  13        Mes de Cálculo: 
Julio 
     Condiciones interiores   Ts :  23 ºC        Hr : 40 % 
     Condiciones exteriores   Ts :  35,25 ºC        Hr :  26 %        W :  0,0091067 Kg/Kg 
a.s.      Temp. Terreno :  28,2 
        Calor Latente = 178 W        Calor Sensible = 6426 W   
       Factor de calor sensible = 0,97      Calor Total = 6604 W    Ratio : 122 W/m2 




Local:   RESTAURACIÓ DEL MATERIAL        Hora de Cálculo:  13        Mes 
de Cálculo: Julio 
     Condiciones interiores   Ts :  21 ºC        Hr : 50 % 
     Condiciones exteriores   Ts :  35,25 ºC        Hr :  26 %        W :  0,0091067 Kg/Kg 
a.s.      Temp. Terreno :  28,2 
        Calor Latente = 126 W        Calor Sensible = 3228 W   
       Factor de calor sensible = 0,96      Calor Total = 3354 W    Ratio : 86 W/m2 




Local:   DIPÒSIT 1        Hora de Cálculo:  13        Mes de Cálculo: Julio 
     Condiciones interiores   Ts :  21 ºC        Hr : 50 % 
     Condiciones exteriores   Ts :  35,25 ºC        Hr :  26 %        W :  0,0091067 Kg/Kg 
a.s.      Temp. Terreno :  28,2 
        Calor Latente = 0 W        Calor Sensible = 5029 W   
       Factor de calor sensible = 1      Calor Total = 5029 W    Ratio : 33 W/m2 




Local:   DIPÒSIT 2        Hora de Cálculo:  13        Mes de Cálculo: Julio 
     Condiciones interiores   Ts :  21 ºC        Hr : 50 % 
     Condiciones exteriores   Ts :  35,25 ºC        Hr :  26 %        W :  0,0091067 Kg/Kg 
a.s.      Temp. Terreno :  28,2 
        Calor Latente = 0 W        Calor Sensible = 4949 W   
       Factor de calor sensible = 1      Calor Total = 4949 W    Ratio : 33 W/m2 




Local:   DIPÒSIT 3        Hora de Cálculo:  13        Mes de Cálculo: Julio 
     Condiciones interiores   Ts :  21 ºC        Hr : 50 % 
     Condiciones exteriores   Ts :  35,25 ºC        Hr :  26 %        W :  0,0091067 Kg/Kg 
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a.s.      Temp. Terreno :  28,2 
        Calor Latente = 0 W        Calor Sensible = 5031 W   
       Factor de calor sensible = 1      Calor Total = 5031 W    Ratio : 33 W/m2 




Local:   DIPÒSIT 4        Hora de Cálculo:  13        Mes de Cálculo: Julio 
     Condiciones interiores   Ts :  21 ºC        Hr : 50 % 
     Condiciones exteriores   Ts :  35,25 ºC        Hr :  26 %        W :  0,0091067 Kg/Kg 
a.s.      Temp. Terreno :  28,2 
        Calor Latente = 0 W        Calor Sensible = 4814 W   
       Factor de calor sensible = 1      Calor Total = 4814 W    Ratio : 34 W/m2 




Zona:   Zona        Hora de Cálculo:  13        Mes de Cálculo: Agosto 
          Condiciones exteriores   Ts :  35,55 ºC        Hr :  26 %        W :  0,0092544 Kg/Kg 
a.s.      Temp. Terreno :  28,2 
        Calor Latente = 22066 W        Calor Sensible = 119396 W   
        Factor Calor Sensible : 0,84    Calor Total : 141462 W    Ratio : 161 W/m2 
Equipo zona con toma de aire exterior constante       Temp. Impul. : 14 ºC     Caudal 




Edificio                                  Hora de Cálculo:  13        Mes de Cálculo: Agosto 
        Calor Latente = 22066 W        Calor Sensible = 118269 W   
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A partir d’aquests valors extrets del DP CLIMA, obtenim aquesta taula resum. On els 










Vestíbul 2447 -2450 
Vestidors  homes 1658 -520 
Vestidors dones 1636 -480 
Dipòsit 1 5029 -4120 
Dipòsit 2 4949 -4150 
Dipòsit 3 5031 -4325 
Dipòsit 4 4814 -4125 
Restauració del material 3354 -1271 
Despatx del personal 3855 -1204 
Sala de consultes 6604 -1652 
Sala d’actes 3981 -1815 
 
TAULA 10 
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7. EQUIPS DE CLIMATITZACIÓ SELECCIONATS 
 
Aquest es farà mitjançant el sistema CITY MULTI sèrie R2 de la marca Mitsubishi 
Electric. Aquest és un sistema que permet el control de fins a 20 unitats interiors a 
partir d’una única unitat exterior, a més a més, gràcies al recuperador de calor que porta 
incorporat i el sistema de tres tubs, permet tenir una sala on hi ha aportació calor i a la 
sala del costat estar aportant fred, sempre que estiguin governades per controladors 
diferents.  
 
De manera que si suposadament fos perfecte i igual la quantitat de fred a aportar en una 
sèrie de sales comandades per un mateix controlador que el calor en unes altres 
controlades per un altre controlador , tindríem que la màquina exterior deixaria de 
funcionar, en aquell moment. Per tant tot i que això no succeiria mai, perquè es teòric, si 
que en un moment donat podríem tenir una disminució de la potència que demana la 
màquina exterior, i per tant el consum d’aquesta. 
 





7.1 Unitat exterior 
 
Per a la unitat exterior s’ha escollit el model PURY-P350YGM-A, que d’acord amb els 
catàlegs era l’idoni d’acord amb les nostres necessitats, aquesta màquina exterior es 
capaç de proporcionar un màxim de 40 kW de fred i 45 kW de calor 
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7.2 Controlador BC 
 
És el que connecta les unitats interiors a la unitat exterior i distribueix eficaçment el 
refrigerant depenent del mode de funcionament (calefacció o refrigeració) de les unitats 
interiors. Se n’ha instal·lat 2 un que controla les màquines interiors de les oficines 
(sector 1) i l’altre que controla les màquines interiors dels dipòsits (sectors 2, 3, 4 i 5). 
 
7.3 Unitats interiors 
 
A continuació és mostra la màquina interior que s’ha seleccionat per a cada sala a 
climatitzar: 
 









Restauració del material 
 PLFY-P32VCM-E 
Despatx del personal 
 
PLFY-P40VCM-E 
Sala de consultes 
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Les màquines interiors que comencen la sèrie amb PLFY, són unitats de cassette de 4 
vies que van instal·lades al fals sostre, mentre que les que comencen la sèrie amb PKFY 





7.4 Conductes  
 
Són els encarregats de guiar l’aire de la màquina interior fins a l’interior dels dipòsits de 
documentació. 
 
7.4.1 Càlcul dels conductes 
 
Per al càlcul d’aquests és necessita saber la velocitat a la que circularà l’aire pels 
conductes, aquesta velocitat la obtindrem de la taula següent: 
 
APLICACIÓ 
Velocitat màxima de l’aire en 
conductes (m/s) 
Vivendes, esglésies, oficines 2.5 a 4 
Dormitoris d’hotel 2.5 a 4 
Teatres 4 
Cinemes 5 




A la taula següent es mostren els trams necessaris per a la climatització dels 4 dipòsits 
d’emmagatzematge de documentació.  
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Dipòsit 1 
 
     Conducte 
     rectangular 
TRAM L ( m ) Qentrada (m3/h ) v (m/s) Dequivalent (mm) a (mm) b (mm) 
a-b 4 2155 2,5 552.15 650 400 
b-c 4 1436.67 2,5 450.829 450 400 





     Conducte 
     rectangular 
TRAM L ( m ) Qentrada (m3/h ) v (m/s) Dequivalent (mm) a (mm) b (mm) 
a-b 4 2121 2,5 547.77 650 400 
b-c 4 1414 2,5 447.258 450 400 





     Conducte 
     rectangular 
TRAM L ( m ) Qentrada (m3/h ) v (m/s) Dequivalent (mm) a (mm) b (mm) 
a-b 4 2156 2,5 552.79 650 400 
b-c 4 1437.33 2,5 450.933 450 400 




     Conducte 
     rectangular 
TRAM L ( m ) Qentrada (m3/h ) v (m/s) Dequivalent (mm) a (mm) b (mm) 
a-b 5 2063 2,5 540.236 600 400 
b-c 5 1375.33 2,5 441.1 400 400 
c-d 5 687.67 2,5 311.906 250 400 
 
TAULA 16 
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7.4.2 Pèrdues en els conductes 
 
Aquestes estan formades per les pèrdues lineals dels mateixos conductes, així com les 
pèrdues singulars provocades per les reduccions de secció, colzes, derivacions, difusors.  
Les pèrdues lineals dels conductes s’han calculat a partir d’un programa que apareix a la 
pàgina web de la marca SOLER & PALAU, i que a continuació es mostra : 
 




Velocidad de paso  





Velocidad de paso  




Diámetro del conducto 844.9031 mm 
Sección del conducto 0.561 m² 
Caudal 5046 m³/h 
Velocidad 
de paso 
2.5  m/s 
Re 140817.35   
λ 0.017   





Per al càlcul de les pèrdues en punts singulars de la instal·lació com poden ser colzes, 
difusors o derivacions, es necessita aconseguir els valors de les pèrdues locals en 
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 Reduccions de secció 
 
Per al càlcul del coeficient de pèrdues ( C ), de les reduccions de secció s’han utilitzat 
les taules que apareixen en la FIG.3 , que també s’han extret del manual de pèrdues dels 







La FIG.4 que es mostra a continuació, s’ha tret del manual de pèrdues dels conductes 
CLIMAVER PLUS, i ens mostra d’on s’obtenen els valors dels coeficients de les 
pèrdues singulars. 
 
• C = Coeficient pèrdues  
• C’ = Coeficient de pèrdues per característiques geomètriques 
• KRe = Coeficient de pèrdues per flux 
• D = Diàmetre equivalent del tram a considerar 
• v = Velocitat a la que va l’aire per dins del conducte 
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 Difusors  
 
Per al càlcul de les pèrdues en els difusors utilitzarem els següents àbacs (TAULA 16 i 
TAULA 17), que hem tret de la pàgina web de Salvador Escoda. 
 
A partir de les dades de l’àbac de la TAULA 16, adoptem com a difusor adequat el 
DCG-315 en relació al cabal que ens distribueix. 
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En l’àbac de la TAULA 17, obtenim a partir del difusor escollit les pèrdues de pressió 
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El càlcul de les pèrdues de pressió dels elements singulars de la instal·lació 
s’aconsegueix a partir de les equacions següents: 
 





=           (AII.3) 
On: 
• P∆ = Pèrdua de pressió 
• P = Pressió  
• C = Coeficient de pèrdues 
• ρ = Densitat de l’aire 
• v = Velocitat 
 
La TAULA 18, ens mostra les pèrdues lineals en tots els trams. 
 
     Conducte Pèrdues 
     rectangular 
Pèrdues de 
pressió lineals de pressió 
          












Pa/m mm.c.d.a/m mm.c.d.a 
a-b 4 2155 2,5 552.15 650 400 0.13 0.013 0.052 
b-c 4 1436.67 2,5 450.829 450 400 0.166 0.0166 0.0664 
c-d 4 718.33 2,5 318.783 250 400 0.254 0.0254 0.1016 
          
a-b 4 2121 2,5 547.77 650 400 0.131 0.0131 0.0524 
b-c 4 1414 2,5 447.258 450 400 0.168 0.0168 0.0672 
c-d 4 707 2,5 316.259 250 400 0.257 0.0257 0.1028 
          
a-b 4 2156 2,5 552.79 650 400 0.13 0.013 0.052 
b-c 4 1437.33 2,5 450.933 450 400 0.166 0.0166 0.0664 
c-d 4 718.67 2,5 318.859 250 400 0.254 0.0254 0.1016 
          
a-b 5 2063 2,5 540.236 600 400 0.133 0.0133 0.0665 
b-c 5 1375.33 2,5 441.1 400 400 0.171 0.0171 0.0855 
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Les pèrdues lineals totals dels trams són : 
 
• Dipòsit 1 = 0.22 mm.c.d.a 
• Dipòsit 2 = 0.2224 mm.c.d.a 
• Dipòsit 3 = 0.22 mm.c.d.a 
• Dipòsit 4 = 0.2825 mm.c.d.a 
 
La TAULA 19 ens mostra les pèrdues que tenim en els colzes 
 
       











Re.10-4 C' Kre C Pa mm.c.d.a 
a-b 650 400 0.5521 2.5 9.1511 0.195 1.33 0.259 1.0508 0.1051 
           
a-b 650 400 0.5521 2.5 9.1511 0.195 1.33 0.259 1.0508 0.1051 
           
a-b 650 400 0.5521 2.5 9.1511 0.195 1.33 0.259 1.0508 0.1051 
           




• Dipòsit 1 = 0.1051 mm.c.d.a 
• Dipòsit 2 = 0.1051 mm.c.d.a 
• Dipòsit 3 = 0.1051 mm.c.d.a 
• Dipòsit 4 = 0.106 mm.c.d.a 
 
La TAULA 20 ens mostra les pèrdues que tenim en les diferents reduccions. 
 
























A i/A f C Pa mm.c.d.a 
a-b 650 400 260000 450 400 180000 1,444 0,05 0,2023 0,0202 
b-c 450 400 180000 250 400 100000 1,8 0,05 0,2023 0,0202 
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a-b 650 400 260000 450 400 180000 1,444 0,05 0,2023 0,0202 
b-c 450 400 180000 250 400 100000 1,8 0,05 0,2023 0,0202 
           
a-b 650 400 260000 450 400 180000 1,444 0,05 0,2023 0,0202 
b-c 450 400 180000 250 400 100000 1,8 0,05 0,2023 0,0202 
           
a-b 600 400 240000 400 400 160000 1,5 0,05 0,2023 0,0202 




Les pèrdues a les reduccions són : 
• Dipòsit 1 = 0.0404 mm.c.d.a 
• Dipòsit 2 = 0.0404 mm.c.d.a 
• Dipòsit 3 = 0.0404 mm.c.d.a 
• Dipòsit 4 = 0.0404 mm.c.d.a 
 
La TAULA 21 ens mostra les pèrdues que tenim en els difusors 
 
  àbac FIG.7 
      
difusors Cabal (m3/h) Pèrdues 
    Pa mm.c.d.a 
a-b 718.33 7 0,7 
b-c 718.33 7 0,7 
c-d 718.33 7 0,7 
    
a-b 707 6.5 0,65 
b-c 707 6.5 0,65 
c-d 707 6.5 0,65 
    
a-b 718.67 7 0,7 
b-c 718.67 7 0,7 
c-d 718.67 7 0,7 
    
a-b 687.67 5,5 0,55 
b-c 687.67 5,5 0,55 
c-d 687.67 5,5 0,55 
 
TAULA 21 
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Les pèrdues dels difusors són : 
 
• Dipòsit 1 = 2.1 mm.c.d.a 
• Dipòsit 2 = 1.95 mm.c.d.a 
• Dipòsit 3 = 2.1 mm.c.d.a 
• Dipòsit 4 = 1.65 mm.c.d.a 
 
FIG.13 Detall difusor amb plènum per a la connexió a conducte rectangular 
 
Les pèrdues totals en tots els trams que formen el circuit de climatització dels dipòsits 
d’emmagatzematge de documents són :  
 
• Dipòsit 1 = 2.4655 mm.c.d.a 
• Dipòsit 2 = 2.3179 mm.c.d.a 
• Dipòsit 3 = 2.4655 mm.c.d.a 
• Dipòsit 4 = 2.0789 mm.c.d.a 
 
El fabricant ens determina que la màquina pot suportar unes pèrdues màximes de 5 
mm.c.d.a , per tant el sistema funcionarà correctament. 
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8. VENTILACIÓ 
 
Els criteris a considerar per a la ventilació ens venen donats pel Real Decret 2267/2004, 
Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. 
 
8.1 Sala de Calderes 
 
La ventilació serà natural, mitjançant una reixeta de 300*300 mm 
 
8.2 Dipòsits d’emmagatzematge de documents, Sala de restauració i les diferents 
sales del sector 1 
 
La ventilació serà forçada, mitjançant uns ventiladors helicoïdals. Aquesta es durà a 
terme mitjançant quatre línies, la primera que farà la ventilació dels dipòsits 1, 2 i 3, 
mentre que la segona s’encarregarà del dipòsit 4 i de la sala de restauració, la tercera del 
vestíbul i la quarta de la sala de reunions, despatx del personal i la sala de consultes. 
 
La velocitat que s’ha fixat a la que circularà el cabal d’aire és de 2.5 m/s. 
 
El nombre de renovacions per hora ve en funció de l’activitat a la que està destinada 
cadascuna de les dependències, s’han adoptat els següents valors, d’acord amb les taules 
que es poden veure a la pàgina web de la casa SODECA: 
 
DESIGNACIÓ ZONA Renovacions (nº/h) V (m3) Cabal (m
3/h) 
Dipòsit 1 6 447 2697 
Dipòsit 2 6 447 2697 
Dipòsit 3 6 445.38 2672 
Dipòsit 4 6 417.99 2507 
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Per al càlcul de la ventilació a la zona de les oficines, s’ha considerat els valors de la 
següent taula: 
 
DESIGNACIÓ ZONA Renovacions 
(nº/h) 
Ocupació Cabal (m3/h) 
Vestíbul 8 10 288 
Despatx personal 8 15 432 
Sala de consultes 8 6 172.8 




A partir d’això s’obté Línia 1 = 8066 m3/h, Línia 2 = 3845.6 m3/h, Línia 3 = 288 m3 /h i 
la Línia 4 = 1036.8 m³/h 
 
8.2.1 Càlcul dels conductes de la Línia 1 
 
A la taula següent es mostren els diferents trams que formen la línia 1 
 
     Conducte 
     rectangular 
TRAM L ( m ) Qentrada (m3/h ) v (m/s) Dequivalent (mm) a (mm) b (mm) 
a-b 4.63 8066 2,5 1068.2242 2100 500 
b-c 4.63 7175.33 2,5 1007.5213 1900 500 
c-d 4.63 6284.66 2,5 949.9186 1600 500 
d-e 4.65 5394 2,5 873.5520 1350 500 
e-f 4.65 4495 2,5 797.4402 1100 500 
f-g 4.65 3596 2,5 713.2522 850 500 
g-h 4.65 2697 2,5 617.6946 650 500 
h-i 4.65 1798 2,5 504.3455 450 500 
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8.2.1.1 Pèrdues en els conductes de la Línia 1 
 
Aquestes pèrdues es calculen de la mateixa manera que en els conductes de 
climatització, exceptuant les reixetes d’extracció, les quals es calculen amb els àbacs 
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La TAULA 27, ens mostra les pèrdues lineals en tots els trams. 
 
     
Conducte 
rectangular 

















Pa/m mm.c.d.a/m mm.c.d.a 
a-b 4,63 8066 2,5 1068,2242 2100 500 0,058 0,0058 0,0268 
b-c 4,63 7175,33 2,5 1007,5213 1900 500 0,063 0,0063 0,0292 
c-d 4,63 6284,66 2,5 942,9186 1600 500 0,068 0,0068 0,0318 
d-e 4,65 5394 2,5 873,5520 1350 500 0,074 0,0074 0,0344 
e-f 4,65 4495 2,5 797,4402 1100 500 0,083 0,0083 0,0386 
f-g 4,65 3596 2,5 713,2522 850 500 0,095 0,0095 0,0442 
g-h 4,65 2697 2,5 617,6946 650 500 0,113 0,0113 0,0525 
h-i 4,65 1798 2,5 504,3455 450 500 0,145 0,0145 0,0674 




Les pèrdues lineals totals de tots els trams són de 0.4281 mm.c.d.a 
 
La TAULA 28 ens mostra les pèrdues que tenim en les diferents reduccions. 
 













(mm) A i/A f C Pa mm.c.d.a 
a-b 2100 500 1900 500 1,1053 0,05 0.2023 0.0202 
b-c 1900 500 1600 500 1,1875 0,05 0.2023 0.0202 
c-d 1600 500 1350 500 1,1852 0,05 0.2023 0.0202 
d-e 1350 500 1100 500 1,2273 0,05 0.2023 0.0202 
e-f 1100 500 850 500 1,2941 0,05 0.2023 0.0202 
f-g 850 500 650 500 1,3077 0,05 0.2023 0.0202 
g-h 650 500 450 500 1,4444 0,05 0.2023 0.0202 




Les pèrdues de totes les reduccions de secció són de 0.1616 mm.c.d.a 
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La TAULA 29 ens mostra les pèrdues que tenim en les reixetes d’extracció 
 
   àbac FIG. 8 àbac FIG. 9 
           
Reixetes Cabal  Aefectiva Dimensions reixeta Pèrdues de pressió 
      a b Pa mm c.d.a 
a-b 890,67 0,099 0,4 0,3 4 0,4 
b-c 890,67 0,099 0,4 0,3 4 0,4 
c-d 890,67 0,099 0,4 0,3 4 0,4 
d-e 899 0,099 0,4 0,3 4,25 0,425 
e-f 899 0,099 0,4 0,3 4,25 0,425 
f-g 899 0,099 0,4 0,3 4,25 0,425 
g-h 899 0,099 0,4 0,3 4,25 0,425 
h-i 899 0,099 0,4 0,3 4,25 0,425 




Les pèrdues de totes les reixetes són de 3.75 mm.c.d.a 
 
 
FIG.14 Detall reixeta d’extracció 
 
Les pèrdues totals en tots els trams que formen la línia 1 de ventilació que s’encarrega 
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8.2.1.2 Selecció del ventilador per a la Línia 1 
 
D’acord amb aquestes pèrdues i a partir del cabal d’aire que ha de moure s’ha cregut 
convenient la instal·lació d’un ventilador helicoïdal de la marca SODECA model 
CJHCH-63-6T-0.5 
 
 Punto diseño 





    
 Punto servicio 
 Q ( m3/h) 9.034,13 
 P(mmH2O) 5,43 
 Espectro potencia sonora 
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8.2.2 Càlcul dels conductes de la Línia 2 
 
A la taula següent es mostren els diferents trams que formen la línia 2 
 
     Conducte 
     rectangular 
TRAM L ( m ) Qentrada (m3/h ) v (m/s) Dequivalent (mm) a (mm) b (mm) 
a-b 5 3845.6 2,5 737.5906 950 500 
b-c 5 3009.93 2,5 652.5465 700 500 
c-d 5 2174.26 2,5 554.6117 500 500 
d-e 13 1338.6 2,5 435.1698 350 500 
e-f 2.5 1338.6 2,5 435.1698 350 500 




8.2.2.1 Pèrdues en els conductes de la Línia 2 
 
El procediment es exactament el mateix que per a calcular les pèrdues en la línia 2 
 
La TAULA 31, ens mostra les pèrdues lineals en tots els trams. 
 
     
Conducte 
rectangular 

















Pa/m mm.c.d.a/m mm.c.d.a 
a-b 5 3845.6 2,5 737.5906 950 500 0.091 0.0091 0.0455 
b-c 5 3009.93 2,5 652.5465 700 500 0.106 0.0106 0.053 
c-d 5 2174.26 2,5 554.6117 500 500 0.129 0.0129 0.0645 
d-e 13 1338.6 2,5 435.1698 350 500 0.174 0.0174 0.2262 
e-f 2.5 1338.6 2,5 435.1698 350 500 0.174 0.0174 0.0435 




Les pèrdues lineals totals de tots els trams són de 0.4992 mm.c.d.a 
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La TAULA 32 ens mostra les pèrdues que tenim en les diferents reduccions. 
 














A i/A f C Pa mm.c.d.a 
a-b 950 500 700 500 1.3571 0,05 0,2023 0.0202 
b-c 700 500 500 500 1.4000 0,05 0,2023 0.0202 
c-d 500 500 350 500 1.4286 0,05 0,2023 0.0202 




Les pèrdues de totes les reduccions de secció són de 0.0808 mm.c.d.a 
 
La TAULA 33 ens mostra les pèrdues que tenim en les reixetes d’extracció 
 
   àbac FIG. 8 àbac FIG. 9 
           
Reixetes Cabal  Aefectiva Dimensions reixeta Pèrdues de pressió 
      a b Pa mm c.d.a 
a-b 835.67 0,099 0,4 0,3 3.8 0,38 
b-c 835.67 0,099 0,4 0,3 3.8 0,38 
c-d 835.67 0,099 0,4 0,3 3.8 0,38 
e-f 669.3 0.073 0.3 0,3 4,25 0,425 




Les pèrdues de totes les reduccions de secció són de 1.99 mm.c.d.a 
 
 
FIG.14 Detall reixeta d’extracció 
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Les pèrdues totals en tots els trams que formen el circuit de ventilació del dipòsit 3 





8.2.2.2 Selecció del ventilador per a la Línia 2 
 
D’acord amb aquestes pèrdues i a partir del cabal d’aire que ha de moure s’ha cregut 
convenient la instal·lació d’un ventilador helicoïdal de la marca SODECA model  
HEP-40/4T/H 
 Punto diseño 





    
 Punto servicio 
 Q ( m3/h) 4.562,48 
 P(mmH2O) 3,62 
 Espectro potencia sonora 
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8.2.3 Càlcul dels conductes de la Línia 3 
 
A la taula següent es mostren els diferents trams que formen la línia 3 
 
     Conducte 
     rectangular 
TRAM L ( m ) Qentrada (m3/h ) v (m/s) Dequivalent (mm) a (mm) b (mm) 
a-b 3.5 288 2,5 201.851 250 150 
b-c 3.5 192 2,5 164.81 200 150 
c-d 3.5 96 2,5 116.538 150 150 
 
TAULA 34 
8.2.3.1 Pèrdues en els conductes de la Línia 3 
 
El procediment es exactament el mateix que per a calcular les pèrdues en la línia 3 
 
La TAULA 35, ens mostra les pèrdues lineals en tots els trams. 
 
     
Conducte 
rectangular 




          










Pa/m mm.c.d.a/m mm.c.d.a 
a-b 3.5 288 2.5 201.851 250 150 0.448 0.0448 0.1568 
b-c 3.5 192 2.5 164.81 200 150 0.576 0.0576 0.2016 




Les pèrdues lineals totals de tots els trams són de 0.6699 mm.c.d.a 
 
La TAULA 36 ens mostra les pèrdues que tenim en les diferents reduccions. 
 














A i/A f C Pa mm.c.d.a 
a-b 250 150 200 150 1.25 0,05 0,2023 0.0202 
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Les pèrdues de totes les reduccions de secció són de 0.0404 mm.c.d.a 
 
La TAULA 37 ens mostra les pèrdues que tenim en els colzes 
 
       











Re.10-4 C' Kre C Pa mm.c.d.a 




Les pèrdues de tots els colzes són de 0.1271 mm.c.d.a 
 
La TAULA 38 ens mostra les pèrdues que tenim en les reixetes d’extracció 
 
   àbac FIG. 8 àbac FIG. 9 
           
Reixetes Cabal  Aefectiva Dimensions reixeta Pèrdues de pressió 
      a b Pa mm c.d.a 
a-b 96 0.013 0.1 0.2 2.8 0.28 
b-c 96 0,013 0.1 0.2 2.8 0.28 
c-d 96 0,013 0.1 0.2 2.8 0.28 
 
TAULA 38 
Les pèrdues de totes les reixets són de 0.84  mm.c.d.a 
 
FIG.14 Detall reixeta d’extracció 
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Les pèrdues totals en tots els trams que formen el circuit de ventilació del sector 1, que 
compren el vestíbul, sala d’actes, despatx del personal i la sala de consultes són de 
1.6774 mm.c.d.a . 
 
8.2.3.2 Selecció del ventilador per a la Línia 3 
 
D’acord amb aquestes pèrdues i a partir del cabal d’aire que ha de moure s’ha cregut 
convenient la instal·lació d’un ventilador helicoïdal de la marca SODECA model HCD-
25-4M. 
 
 Punto diseño 





    
 Punto servicio 
 Q ( m3/h) 416,63 
 P(mmH2O) 3,51 
 Espectro potencia sonora 
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8.2.4 Càlcul dels conductes de la Línia 4 
 
A la taula següent es mostren els diferents trams que formen la línia 4 
 
     Conducte 
     rectangular 
TRAM L ( m ) Qentrada (m3/h ) v (m/s) Dequivalent (mm) a (mm) b (mm) 
a-b 2.4 1036.8 2,5 382.985 400 350 
b-c 2.4 892.8 2,5 355.395 350 350 
c-d 2.4 748.8 2,5 325.474 300 350 
d-e 2.25 604.8 2.5 292.509 250 350 
e-f 2.25 518.4 2.5 270.84 250 250 
f-g 4.35 432 2.5 247.215 250 250 




8.2.4.1 Pèrdues en els conductes de la Línia 4 
 
El procediment es exactament el mateix que per a calcular les pèrdues en la línia 4 
 
La TAULA 40, ens mostra les pèrdues lineals en tots els trams. 
 
     
Conducte 
rectangular 




          










Pa/m mm.c.d.a/m mm.c.d.a 
a-b 2.4 1036.8 2.5 382.985 400 350 0.203 0.0203 0.0487 
b-c 2.4 892.8 2.5 355.395 350 350 0.222 0.0222 0.0533 
c-d 2.4 748.8 2.5 325.474 300 350 0.248 0.0248 0.0595 
d-e 2.25 604.8 2.5 292.509 250 350 0.283 0.0283 0.0637 
e-f 2.5 518.4 2.5 270.84 250 250 0.311 0.0311 0.07 
f-g 4.35 432 2.5 247.215 250 250 0.348 0.0348 0.1514 




Les pèrdues lineals totals de tots els trams són de 0.5777 mm.c.d.a 
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La TAULA 41 ens mostra les pèrdues que tenim en les diferents reduccions. 
 














A i/A f C Pa mm.c.d.a 
a-b 400 350 350 350 1.1428 0.05 0.2023 0.0202 
b-c 350 350 300 350 1.1667 0.05 0.2023 0.0202 
c-d 300 350 250 350 1.2 0.05 0.2023 0.0202 
d-e 250 350 250 250 1.4 0.05 0.2023 0.0202 




Les pèrdues de totes les reduccions de secció són de 0.101 mm.c.d.a 
 
La TAULA 42 ens mostra les pèrdues que tenim en les reixetes d’extracció 
 
   àbac FIG. 8 àbac FIG. 9 
           
Reixetes Cabal  Aefectiva Dimensions reixeta Pèrdues de pressió 
      a b Pa mm c.d.a 
a-b 144 0.022 0.15 0.2 2.3 0.23 
b-c 144 0,022 0.15 0.2 2.3 0.23 
c-d 144 0,022 0.15 0.2 2.3 0.23 
d-e 86.4 0.013 0.1 0.2 2.8 0.27 
e-f 86.4 0.013 0.1 0.2 2.8 0.27 
f-g 216 0.028 0.15 0.25 3 0.3 




Les pèrdues de totes les reixetes són de 1.83  mm.c.d.a 
 
FIG.14 Detall reixeta d’extracció 
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Les pèrdues totals en tots els trams que formen el circuit de ventilació del sector 1, que 
compren el vestíbul, sala d’actes, despatx del personal i la sala de consultes són de 
2.5087 mm.c.d.a . 
 
8.2.4.2 Selecció del ventilador per a la Línia 4 
 
D’acord amb aquestes pèrdues i a partir del cabal d’aire que ha de moure s’ha cregut 
convenient la instal·lació d’un ventilador helicoïdal de la marca SODECA model HCD-
35-4M. 
 
 Punto diseño 





    
 Punto servicio 
 Q ( m3/h) 1.310,61 
 P(mmH2O) 4 
 Espectro potencia sonora 
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8.3 Vestidors i W.C. minusvàlids  
 
Per a garantir la ventilació d’aquestes tres dependències, s’instal·laran diversos 
extractors, en funció del volum a renovar que es mostra en la següent taula. El nº de 
renovacions que s’ha adoptat es el següent, d’acord amb les taules que es poden veure a 
la pàgina web de la casa SODECA: 
 
 
DESIGNACIÓ ZONA Renovacions (nº/h) V (m3) Cabal (m
3/h) 
W.C. minusvàlids 13 19.26 250.38 
Vestidors dones 12 45.24 542.88 




Els extractors que s’utilitzaran per a fer la ventilació seran els models SPACE-120 (190 
m3/h) i SPACE-150 (320 m3/h) de la marca SODECA, aquests aniran distribuïts de la 
forma següent: 
 
- W.C. minusvàlids: 1 extractor SPACE-150 
- Vestidor homes: 2 extractors SPACE-120 i un extractor SPACE-150 
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1. OBJECTE 
 
L’objecte d’aquest annex, és el d’obtenir els valors i les dades necessàries per a dur a 
terme l’instal·lació de climatització, mitjançant els càlculs pertinents 
 
Tota la instal·lació es realitzarà a partir de la normativa vigent que es mostra a 
continuació. 
 
2. NORMATIVA A APLICAR 
 
• Real Decreto 486/1997, de 14 d’abril per les que s’estableixen les 
disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. 
• Real Decreto 1627/1997, de 24 d’octubre, per les que s’estableixen les 
disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. 
• REBT, Reglament Electrotècnic de Baix Tensió 
 
3. CÀLCULS D’IL·LUMINACIÓ 
 
3.1 Necessitats lumíniques 
 
Aquestes venen donades en funció de l’activitat a realitzar en cadascuna de les 
dependències, i s’estableixen a partir del Real Decret 486/1997, en el que es marca els 
nivells mínims d’il·luminació dels llocs de treball i son les següents: 
 
 
Zona o parte del lugar de trabajo (*) Nivel mínimo de iluminación (lux) 
Zonas donde se ejecuten tareas con:   
1.º Bajas exigencias visuales 100 
2.º Exigencias visuales moderadas 200 
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3.º Exigencias visuales altas 500 
4.º Exigencias visuales muy altas 1.000 
    
Áreas o locales de uso ocasional 50 
Áreas o locales de uso habitual 100 
Vías de circulación de uso ocasional 25 
Vías de circulación de uso habitual 50 
(*) El nivel de iluminación de una zona en la que se ejecute una tarea se 
medirá a la altura donde ésta se realice; en el caso de zonas de uso 





També s’ha de tenir en compte, la influència que te en la il·luminació el color de les 
parets, que en el nostre cas és blanc. 
 
Un altre aspecte a tenir en compte, és el de la brutícia de les làmpades, així com els 
períodes de neteja d’aquestes, ja que, la brut ícia influeix de forma directa en la reflexió 
de la llum 
  
3.2 Tipus de lluminàries 
 
En tot l’edifici s’utilitzaran làmpades de fluorescència de 58 W i de 36 W, degut a la 
bona il·luminació que donen comparat amb la potència que consumeixen. 
 
 
3.3 Càlcul de lluminàries 
 
Aquests ens serviran per obtenir el número de làmpades i portalàmpades necessaris per 
a tenir una il·luminació adequada, en cadascun de les sales.  
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Aquests càlculs s’han realitzat a partir de les taules i figures que es mostren a 
continuació i que s’han tret de la pàgina web  
“ http://edison.upc.edu/curs/llum/interior/iluint2.html “: 
 
• Nivell d’il·luminància mig ( E ), aquest valor depèn del tipus d’activitat a 
realitzar en el local. 
• Tipus de làmpada (incandescència, fluorescència ), en el nostre cas són totes de 
fluorescència, degut al seu baix consum energètic. 
• Altura de suspensió de les lluminàries.  
 
 
h: altura entre el plano de trabajo y las 
luminarias 
h': altura del local 
d: altura del plano de trabajo al techo 
d': altura entre el techo y las luminarias 
 
 Altura de las luminarias 
Locales de altura normal (oficinas, 
viviendas, aulas...) Lo más altas posibles 
Locales con iluminación directa, 
semidirecta y difusa 
Mínimo:  
Óptimo:  
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• Índex del local ( k ), a partir de la geometria d’aquest 
Sistema de iluminación Índice del local 
Iluminación directa, 
semidirecta, 









Coeficients de reflexió ( ρ  ), dels sostre, parets i terra, és el percentatge de la llum que 















• Factor de conservació o de manteniment ( fm ), aquest coeficient dependrà del 
grau de brutícia ambiental i de la freqüència de la neteja del local 
  Color Factor de 
reflexión ( ) 
Blanco o 
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• Factor d’utilització ( η  ), es determina mitjançant unes taules a partir del 
coeficient de reflexió i la k del local. 
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E = Il·luminància mitja 
S = Superfície del pla de treball 
η  = Factor d’utilització 
Fm = Factor de manteniment 
 










TOTALφ  = Flux lluminós total 
Lφ  = Flux lluminós d’una làmpada 
 
A continuació es mostra una taula amb els valors d’il·luminació (LUX) que s’han 
considerat per a cada zona de treball d’acord amb el que hem considerat a la TAULA 1: 
 
DESIGNACIÓ ZONA E (LUX) 
Vestíbul 200 
Zona de vigilància 200 
Vestidors  homes 200 
Vestidors dones 200 
W.C. minusvàlids 100 
Local neteja 100 
Dipòsit 1 150 
Dipòsit 2 150 
Dipòsit 3 150 
Dipòsit 4 150 
Restauració del material 500 
Despatx del personal 500 
Sala de consultes 500 
Sala de fotocòpies 1 i 2 500 
Passadís 200 
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Sala d’actes 200 
Moll de descàrrega 100 
Magatzem 200 
Sala de calderes 200 




L’altura entre el pla de treball i les lluminàries (h), que apareix a la TAULA 6, s’ha 
obtingut a partir de l’equació )85.0'(
5
4
−⋅= hh  que apareix en la FIG.1. Aquesta no serà 
mai inferior a 2 m i 57 cm desde el terra de la nau, tal com es pot comprovar amb els 
càlculs realitzats. 
 






=  que apareix a la FIG.2 
 
Els valors de la il·luminància mitja de cada zona (E), que apareixen a la TAULA 6, 
s’han extret de la TAULA 1, d’acord amb les necessitats lumíniques que ha de tenir 
cada sala d’acord amb la normativa vigent. 
 
La TAULA 6, mostra únicament els valors que apareixen en les diferents taules i figures 
anteriorment esmentades, així com, les dades de les diferents zones. 
 
          TAULA 4 
            
ZONA E  h'  a  b  h  k f. reflex f. reflex fmanten η  
  (lm) (m) (m) (m) (m)  sostre parets   
Vestíbul 200 3 10,2 6,2 1,72 2,24 0,7 0,5 0,8 0,54 
Sala de vigilància 200 3 3,1 1,9 1,72 0,68 0,7 0,5 0,8 0,31 
Vestidors homes 200 3 5,2 2,9 1,72 1,08 0,7 0,5 0,8 0,44 
Vestidors dones 200 3 5,2 2,9 1,72 1,08 0,7 0,5 0,8 0,44 
Local de neteja 100 3 2,8 1,5 1,72 0,57 0,7 0,5 0,8 0,29 
W.C. minusvàlids 100 3 2,8 2,29 1,72 0,73 0,7 0,5 0,8 0,33 
Dipòsit 1 150 3 14 10,7 1,72 3,52 0,7 0,5 0,8 0,57 
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Dipòsit 2 150 3 14 10,7 1,72 3,52 0,7 0,5 0,8 0,57 
Dipòsit 3 150 3 13,9 10,7 1,72 3,51 0,7 0,5 0,8 0,57 
Dipòsit 4 150 3 17,6 7,92 1,72 3,18 0,7 0,5 0,8 0,56 
Moll descarga 100 3 6,9 7,92 1,72 2,14 0,7 0,5 0,8 0,53 
Sala calderes 200 3 3,8 3,92 1,72 1,12 0,7 0,5 0,8 0,45 
Sala CPI 200 3 3,8 3,9 1,72 1,12 0,7 0,5 0,8 0,45 
Magatzem 200 3 3,18 5,72 1,72 1,19 0,7 0,5 0,8 0,45 
Restauració 
material 500 3 4,9 7,92 1,72 1,76 0,7 0,5 0,8 0,52 
Sala de consultes 500 3 6,8 7,92 1,72 2,13 0,7 0,5 0,8 0,54 
Sala de fotocòpies 500 3 1,9 2,5 1,72 0,63 0,7 0,5 0,8 0,3 
Despatx del 
personal 500 3 4,5 7,92 1,72 1,67 0,7 0,5 0,8 0,51 
Sala actes 200 3 7,2 8,5 1,72 2,27 0,7 0,5 0,8 0,54 
Passadís 1 200 3 2 6,58 1,72 0,89 0,7 0,5 0,8 0,39 


















=                     (AIII.2) 
 
s’obtenen els resultats que es mostren a la TAULA 7. 
 
 
ZONA S (m²) flux lluminós flux lluminós Nº punts 
   total Tφ  (lm) làmpada Lφ  (lm) de llum 
Vestíbul 65,14 30157,41 5200 5,800 
Sala de vigilància 5,89 4750,00 5200 0,913 
Vestidors homes 15,08 8568,18 5200 1,648 
Vestidors dones 15,08 8568,18 5200 1,648 
Local de neteja 4,04 1741,38 3350 0,520 
W.C. minusvàlids 6,42 2431,82 3350 0,726 
Dipòsit 1 149 49013,16 5200 9,426 
Dipòsit 2 149 49013,16 5200 9,426 
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Dipòsit 3 148,5 48835,53 5200 9,391 
Dipòsit 4 139,3 46650,67 5200 8,971 
Moll descarga 35,59 8393,87 5200 1,614 
Sala calderes 14,89 8272,22 5200 1,591 
Sala CPI 14,82 8233,33 5200 1,583 
Magatzem 18,18 10100,00 5200 1,942 
Restauració material 38,8 46634,62 5200 8,968 
Sala de consultes 44,35 51331,02 5200 9,871 
Sala de fotocòpies 4,75 9895,83 5200 1,903 
Despatx del 
personal 35,63 43664,22 5200 8,397 
Sala actes 60,03 27791,67 5200 5,345 
Passadís 1 13,16 8435,90 5200 1,622 





3.4 Nombre de lluminàries 
 
 
Quadre resum de les lluminàries a utilitzar, tenint en compte les làmpades: 
 
DESIGNACIÓ ZONA Nº 




 6 Fluorescència 58 W 
6 Estanques de 
1x58W 
Zona de vigilància 
 
1 Fluorescència 58 W 1 Estanques de 
1x58W 
Vestidors  homes 
 2 Fluorescència 58 W 




2 Fluorescència 58 W 2 Estanques de 
1x58W 
W.C. minusvàlids 
 1 Fluorescència 36 W 




1 Fluorescència 36 W 1 Estanques de 
1x36W 
Dipòsit 1 
 10 Fluorescència 58 W 




10 Fluorescència 58 W 10 Estanques de 
1x58W 
Dipòsit 3 
 10 Fluorescència 58 W 
10 Estanques de 
1x58W 
Dipòsit 4 9 Fluorescència 58 W 9 Estanques de 
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 1x58W 
Despatx del personal 
 
9 Fluorescència 58 W 
4 Estanques de 
2x58W 
1 Estanques de 
1x58W 




9 Fluorescència 58 W 
 4 Estanques de 
2x58W 
1 Estanques de 
1x58W 
Sala de consultes 
 
 
10 Fluorescència 58 W 
3 Estanques de 
2x58W 
4 Estanques de 
1x58W 
Sala de fotocòpies 1 
 
2 Fluorescència 58 W 1 Estanques de 
2x58W 
Sala de fotocòpies 2  
 2 Fluorescència 58 W 









10 Fluorescència 58 W 10 Estanques de 1x58W 
Sala d’actes 
 6 Fluorescència 58 W 
6 Estanques de 
1x58W 
Moll de descàrrega 
 2 Fluorescència 58 W 




2 Fluorescència 58 W 2 Estanques de 
1x58W 
Sala de calderes 
 2 Fluorescència 58 W 











 <= 43 cm  
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1. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
 




L’objecte d’aquest plec de condicions és l’enumeració de tipus tècnic de les diverses 
unitats a adquirir i accions que s’han de dur a terme per a la realització d’quest projecte. 
 
1.1.2 Descripció de les obres 
 
Aquest projecte de disseny de les instal·lacions d’un arxiu de documents compren la 
realització de les següents tasques : 
 
• Instal·lació del sistema de protecció d’incendis 
• Instal·lació del sistema de climatització 
• Instal·lació del sistema de ventilació 
• Instal·lació del sistema d’enllumenat 
 
1.1.3 Execució de les obres 
 
Abans del començament de les obres es farà una acta de replanteig, amb la presència del 
Tècnic Director de l’obra. 
 
Les instal·lacions i obres es faran amb estreta subjecció al present projecte, a les normes 
i disposicions oficials que li siguin d’aplicació i a les ordres del Director de l’obra. 
 
Aquestes operacions s’efectuaran amb els mitjans auxiliars necessàries i mà d’obra 
especialitzada, de manera que a més del bon funcionament presentin un bon aspecte i 
quedin perfectament acabades i en òptimes condicions. 
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1.1.4 Reglaments, normes i recomanacions 
 
A més de les especificacions tècniques que figuren en el present plec de condicions, són 
d’aplicació les següents normes i reglaments 
 
• Reial Decret 1751/1998, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de 
Instal·lacions Tèrmiques en Edificis (RITE), i les seves Instruccions Tècniques 
Complementàries (ITE). 
• Nou codi tècnic de l’edificació (CTE) 
• Reial Decret 486/1997, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut en els llocs de treball. 
• Reial Decret 485/1997, de 14 de juliol, on s’indica la senyalització de seguretat i 
salut al treball 
• Reial Decret 2267/2004, de 3 de desembre, Reglament de Seguretat contra 
incendis en els establiments industrials 
• Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’administració 
ambiental 
• Llei 31/1995 de 8 de novembre, de prevenció de Riscos laborals 
 
1.1.5 Permisos i visats 
 
El contractista haurà de disposar de tots els permisos o llicències, ja siguin municipals o 
de qualsevol tipus, necessaris per a dur a terme l’obra, i a més a més, haurà de fer-se 
càrrec de totes les despeses derivades de l’obtenció dels citats permisos o llicències. 
 
1.1.6 Competències del personal encarregat de l’execució 
 
La realització de l’obra serà encarregada a persones amb coneixements tant pràctics 
com teòrics suficients i demostrables per realitzar correctament els treballs assignats, a 
més a més de designar-te un encarregat davant de l’obra. 
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1.1.7 Obligacions de la contracta 
 
Tota l’obra s’executarà amb estricta subjecció al projecte que serveix de base a la 
contracta, a aquest plec de condicions i a les ordres i instruccions que es dictin per 
l’Arquitecte director o ajudants delegats.  
 
El tècnic director de l’obra interpretarà el projecte i donarà les ordres per al seu 
desenvolupament, marxa i disposició de les obres, així com les modificacions que 
estimi oportunes, sempre que no alterin fonamentalment el projecte. 
 
El contractista haurà de posar tots els mitjans materials, tècnics i humans necessaris per 
a la correcta instal·lació i muntatge de tots els elements que formen part de l’obra. 
També serà l’encarregat de guardar el “llibre d’ordres”, que romandrà en l’obra. A més 
a més, no podrà introduir cap tipus de modificació sense l’autorització escrita del 
director de l’obra. 
 
El propietari, sempre per ell o a partir dels seus tècnics, té el dret de comprovar que el 
contractista ha complimentat els seus compromisos referent al pagament de jornals i 
materials invertits en l’obra. 
 
Si alguna part de l’obra, no quedés suficientment especificada, presentés dubtes, 
aparegués alguna contradicció als documents del present projecte o pogués suggerir-se 
alguna solució més avantatjosa durant la marxa de les obres, la contracta ho posarà, 
immediatament en coneixement del director de l’obra per escrit, i s’abstindrà d’instal·lar 
els materials o executar l’obra en qüestió, fins a rebre l’aclariment o resolució de la 
direcció tècnica de l’obra. 
 
Són obligacions generals del contractista les següents: 
 
• Verificar les operacions de replanteig i nivellació, prèvia entrega de les 
referències per la direcció de l’obra. 
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• Firmar les actes de replanteig i recepcions 
• Presenciar les operacions de medició i liquidacions, fent les observacions que 
estimi justes. 
• Executar el que sigui necessari per a la bona construcció i aspecte de les obres, 
encara que no estigui expressament estipulat en aquest plec. 
• El contractista no podrà subcontractar l’obra total o parcialment, sense 
autorització de la direcció. 
• El contractista s’obliga, així mateix, a prendre al seu càrrec el personal necessari 
segons el parer de la direcció facultativa. 
• El contractista no podrà, sense avís previ, i sense consentiment de la propietat i 
Direcció facultativa, cedir ni traspassar els seus drets i obligacions a una altra 
persona o entitat. 
    
1.1.8 Responsabilitats de la contracta 
 
Són d’exclusiva responsabilitat del contractista, a més de les expressades les següents: 
 
• Tots els accidents que per inexperiència o negligència succeeixin als operaris, 
havent d’atenir-se al disposat en la legislació vigent sobre accidents de treball i 
altres preceptes, relacionats amb la construcció, règim laboral, segurs, subsidiaris, 
etc... 
• El compliment de les ordenances i disposicions municipals en vigor. I en general 
serà responsable de la correcta execució de les obres que hagi contractat, sense 
dret a indemnització pel major preu que poguessin costar- li els materials o per 
maniobres errades que cometés, essent del seu compte i risc els perjudicis que 
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1.1.9 Direcció d’obra 
 
Juntament a la interpretació tècnica del projecte, que correspon a la direcció facultativa, 
és missió seva la direcció i vigilància dels treballs que es realitzin a les obres. I això 
amb autoritat tècnica legal completa sobre les persones i coses situades a l’obra i en 
relació amb els treballs que per a l’execució de les obres, i instal·lacions annexes, es 
portin a cap, si considera que adoptar aquesta resolució es útil i necessària per a la 
correcta marxa de les obres. 
 
El contractista no podrà rebre altres ordres relatives a l’execució de l’obra, que les que 
vinguin del director d’obra o de les persones per ell delegades. 
 
1.1.10 Millores i modificacions 
 
Només es consideraran com a millores o modificacions del projecte, aquelles que hagin 
estat ordenades expressament, per escrit, per la direcció tècnica de l’obra i de les que 
s’hagi convingut el preu abans de procedir a llur execuc ió. 
 
Si per decisió de la direcció tècnica s’introduïssin millors, pressuposts addicionals o 
reformes, el constructor queda obligat a executar- les, amb la baixa corresponent 
aconseguida en l’acte d’adjudicació, sempre que l’augment no sigui superior al 10% del 
pressupost de l’obra. 
 
1.1.11 Treballs defectuosos 
 
El contractista, com es natural, ha d’utilitzar els materials que compleixin les condicions 
generals exigides en el plec de condicions generals d’índole tècnica i realitzarà tots els 
treballs contractats d’acord amb l’especificat en aquest document. 
 
Per això, fins que no tingui lloc la recepció definitiva de l’edifici, el contractista és 
l’únic responsable de l’execució dels treballs que ha contractat i de les faltes i defectes 
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que en aquests pugui existir, per la seva mala execució o per la deficient qualitat dels 
materials utilitzats o aparells instal·lats. 
 
1.1.12 Seguretat i higiene en el treball 
 
El contractista estarà obligat a redactar un projecte complet de seguretat i higiene 
específic per a la present obra, conformat i que compleixin les disposicions vigents. 
 
Durant les tramitacions prèvies i durant la preparació, la execució i la rematada dels 
treballs que estiguin sota aquesta direcció facultativa, seran complertes i respectades al 
màxim totes les disposicions vigents i especialment les que es refereixin a la seguretat i 
higiene en el treball. 
 
En cas d’accidents ocorreguts als operaris, en el transcurs de l’execució dels treballs de 
l’obra, el contractista s’atendrà al disposat a aquest respecte la legislació vigent, essent 
en tot cas, únic responsable del seu incompliment i sense que per cap concepte pugui 
quedar afectada la propietat ni la direcció facultativa. 
 
El contractista serà responsable de tots els accidents que per inexperiència o negligència 
ocorreguessin, tant en la pròpia obra com en les edificacions adjacents. Correrà per tant 




El director de l’obra podrà encarregar qualsevol tipus d’assaig de materials, elements o 
instal·lacions. 
 
En cas de discrepància en els assaigs, aquests s’efectuaran al Laboratori Oficial que 
assigni la direcció, fent-se càrrec de les despeses ocasionades el contractista. 
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1.1.14 Inspeccions 
 
El contractista haurà de subministrar a la direcció tota l’ajuda necessària per a dur a 
terme els reconeixements i proves de material, mà d’obra i processos que la direcció 
cregui oportuns, per tal que es compleixin les condicions establertes en el projecte, així 




El contractista tindrà l’obligació de localitzar els abocadors necessaris per a 
l’abocament de residus ocasionats per l’execució de l’obra, així com de contractar o 
disposar dels mitjans necessaris per al seu transport. 
 
Les despeses produïdes pel transport i abocament de residus, corren a càrrec del 
contractista, així com les despeses derivades en cas que aquest es vegués obligat a 
contractar un gestor de residus autoritzats degut a la naturalesa dels residus produïts o a 
la incapacitat per part del contractista de l’abocament autoritzat d’aquestos. 
 
1.1.16 Recepció provisional de les obres 
 
Un cop finalitzada la totalitat de les obres, es procedirà a la recepció provisional, per la 
qual serà necessària assistència d’un representant de la propietat, l’enginyer director de 
l’obra i del contractista o el seu representant. Del resultat de la recepció s’extendrà una 
acta per triplicat, firmada pels tres assistents legals abans indicats. 
 
Si les obres es troben en bon estat i han estat executades correctament amb l’establert, 
es donaran per rebudes provisionalment, començant a córrer la data del termini de 
garantia d’un any. 
 
Quant les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar a l’acta i 
s’especificaran en la mateixa els defectes observats, així com les instruccions al 
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contractista, que la direcció tècnica cregui necessàries, fixant un termini per a 
resoldre’ls. 
 
Serà condició indispensable per a procedir a la recepció provisional l’entrega per part de 
la contracta a la direcció facultativa de la totalitat dels plànols d’obra generals i de les 
instal·lacions realment executades, així com els permisos d’us corresponents. 
 
1.1.17 Recepció definitiva 
 
Finalitzat el termini de garantia es procedirà a la recepció definitiva, amb les mateixes 
formalitats de la provisional. Si es troben les obres amb perfecte estat d’us i 
conservació, es donaran per rebudes definitivament i quedarà el contractista rellevat de 
tota responsabilitat administrativa. 
 
En cas contrari es procedirà d’idèntica forma que la efectuada per a la recepció 
provisional, sense que el contractista tingui dret a percepció de quantitat alguna en 
concepte d’ampliació del termini de garantia i essent obligació seva fer-se càrrec de les 
despeses de conservació fins que l’obra hagi estat rebuda definitivament. 
 
1.2 Condicions que han de satisfer els materials 
 
1.2.1 Condicions generals 
 
Les condicions que es senyalen en aquest plec per a cadascun dels materials, 
coincideixen amb les característiques definides per cadascun d’aquests materials a la 
redacció del projecte. 
 
Aquestes condicions estan detallades en cadascun dels annexes, on es defineixen el 
tipus d’instal·lacions que disposarà l’activitat, així com les característiques tècniques 
dels materials que les formen. A més a més, tots els materials utilitzats en l’obra, 
compliran amb les lleis i reglaments vigents que els hi siguin d’aplicació. 
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1.2.2 Instal·lació elèctrica 
 
L’execució de la instal·lació que alimenta els receptors es començarà per les derivacions 
per acabar el muntatge amb la caixa general de protecció i les seves proteccions. Així 
s’evitarà la connexió a la xarxa elèctrica i per tant qualsevol contacte accidental amb 
conductors en tensió. 
 
El quadre general de distribució es situarà en un lloc fàcilment accessible i d’ús general. 
Al costat d’aquest es situarà el quadre de sectorització. 
 
La connexió dels interruptors unipolars es realitzarà sobre el conductor de fase. 
 
No s’utilitzarà un mateix conductor neutre per a varis circuits. 
 
Les preses de corrent en una mateixa habitació estaran connectades a la mateixa fase. 
 
Totes les connexions es faran amb regletes normalitzades segons normes UNE i queda 
prohibida la utilització de cinta aïllant o qualsevol altre tipus de cinta adhesiva per a 
realitzar les connexions, aquestes es faran de forma mecànica amb cargols que 
subjectaran els conductors. Les connexions tindran que estar protegides en caixes 
específiques normalitzades segons norma UNE. 
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1.2.2.1 Lluminàries 
 
Es prohibeix penjar l’armadura i globus de les làmpades utilitzant per aquest fi els 
conductors que porten el corrent als mateixos. L’element de suspensió, en cas de ser 




Els llums que s’utilitzaran a la instal·lació, són els indicats al respectiu annex del 
projecte. 
 
El flux lluminós de cada zona amb una activitat diferent, haurà de ser garantit en els 
valors que s’expressen a l’annex específic del citat projecte, de forma que aquest 
romangui constant durant tot el temps en que les llums es trobin en funcionament. 
Aquest flux, no podrà disminuir al llarg de la vida útil de la làmpada. 
 
1.2.2.3 Interruptors, commutadors i preses de corrent 
 
Els interruptors i commutadors tallaran el corrent màxim del circuit en que estiguin 
col·locats sense possibilitar la formació d’arc permanent, obrint o tancant els circuits 
sense possibilitat de prendre una posició intermitja. Seran del tipus tancat i de material 
aïllant. 
 
Les preses de corrent seran de material aïllant, portaran marcades la seva intensitat i 




La protecció contra contactes indirectes es garantirà adoptant el sistema classe B 
“Posada a terra de les masses i dispositius de tall per intensitat de defecte”, que 
consisteix en posar a terra totes les masses, mitjançant l’ús de conductors de protecció i 
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elèctrodes de terra artificials, que origina la desconnexió de la instal·lació defectuosa 
(interruptor diferencial de sensibilitat adequada, 30 mA) 
 
1.2.2.5 Cables conductors d’electricitat i caixes per a connexions 
 
La secció del conductor neutre serà l’especificada a la Instrucció MIE BT 003, apartat 7 
i MIE BT 005, apartat 2, en funció de la secció dels conductors de fase o polars de la 
instal·lació. 
 
Com a norma general tots els conductors de fases o polars s’identificaran per un color 
negre , marró o gris, el conductor neutre per un color blau clar i els conductors de 
protecció per un color groc-verd. 
 
Les connexions entre conductors es realitzaran a l’interior de les caixes apropiades de 
material plàstic resistent incombustible o metàl·liques, que estaran aïllades interiorment 
i protegides contra l’oxidació. Les dimensions d’aquestes caixes permetran allotjar 
còmodament tots els conductors que hagin de contenir. La seva fondària serà igual, com 
a mínim, a una vegada i mitja el diàmetre del tub major, amb un mínim de 40 mm; el 
costat o diàmetre de la caixa serà de 80 mm com a mínim. En cap cas es permetrà la 
unió de conductors, com connexions o derivacions per retorçament entre si dels 
conductors, sinó que s’haurà de realitzar sempre utilitzant regles de connexió. 
 
1.2.3 Instal·lació de climatització 
  
1.2.3.1 Condicions administratives 
 
Els paràmetres tècnics de disseny, càlcul i muntatge de l’instal·lació de climatització  
que es portaran a terme durant el projecte, seguiran els aspectes reglamentaris descrits 
en els següents documents: 
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• Reial Decret  Real 1751/1998, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de 
Instal·lacions Tècniques en Edificis (RITE) 
• Instruccions complementaries (ITE) 
• Reial Decret 486/1997, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut en els llocs de treball 
 
La instal·lació s’ajustarà al present projecte segons s’explica a la memòria i plànols 
que el composen. La seva execució pràctica s’ajuntarà a les normes generals i 
específiques del RITE i les seves instruccions complementaries. 
 
Tots els materials i elements a utilitzar en la instal·lació han de reunir les qualitats 
específiques que s’expressen en el projecte d’acord amb l’aplicació dels reglaments. 
 
En el cas que l’instal·lador, tingui la necessitat de canviar el tipus de material a 
instal·lar, prèviament consultarà a la direcció facultativa, en el cas de no comunicar- li 
o ignorar prescripcions del Director Facultatiu, serà el responsable únic del que 
pogués derivar tant amb l’àmbit administratiu com judicial. 
 
Abans de la instal·lació o col·locació del material que forma la instal·lació i descrit 
als apartats del pressupost, memòria i annex corresponent, i a conformitat prèvia del 
Director Facultatiu, que d’acord amb el seu criteri de justícia, es reserva el seu dret 
d’ordenar que siguin retirades o substituïts durant tot el període que duri la 
instal·lació dels elements, materials i altres que al seu parer no compleixin les 
condicions necessàries. 
 
Una vegada finalitzada la instal·lació, l’instal·lador amb presència del director 
d’obra, efectuarà les proves que s’indica en el reglament. El director d’obra d’acord 
amb el resultat donarà la seva conformitat o bé dictarà les correccions oportunes per 
subsanar els errors o deficiències que aquesta pugui presentar. Les despeses que es 
poguessin originar en el següent supòsit, aniran a càrrec de l’instal·lador. 
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1.2.3.2 Condicions tècniques dels conductes d’aire  
 
Els conductes vindran marcats de forma coherent i a les distàncies convenients el 
nom del fabricant, així com les seves dimensions i la norma segons han estat 
fabricades. 
 
Els conductes per al transport d’aire, des de les unitats de tractament o ventiladors 
fins a les unitats terminals, no podran allotjar conduccions d’altres instal·lacions 
mecàniques o elèctriques, ni ser travessats per elles. 
 
Les xarxes de conductors no poden tenir obertures, excepte aquelles requerides per al 
funcionament del sistema de climatització i per a la seva neteja. Hauran de complir 
els requeriments d’estanqueïtat. 
 
L’alineació de les canalitzacions en les unions, els canvis d’adreça o de secció i les 
derivacions es realitzaran amb els corresponents accessoris o peces especials, 
centrant els eixos de les canalitzacions amb el de les peces especials, conservant la 
forma de la secció transversal i sense forçar les canalitzacions. 
 
Els conductes s’emmagatzemaran en llocs on estiguin protegits contra els agents 
atmosfèrics. 
 
Les unitats de tractament d’aire, les unitats terminals i les caixes de ventilació i els 
ventiladors s’acoblaran a la xarxa de conductes mitjançant connexions 
antivibradores. 
 
Els conductes aniran muntats en el sostre mitjançant els suports indicats per a aquest 
fi subministrats pel mateix fabricant 
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La neteja interior de les xarxes de distribució d’aire s’efectuarà una vegada completat 
el muntatge de la xarxa i de la unitat de tractament d’aire, però abans de connectar 
les unitats terminals. 
 
1.2.4 Instal·lació de protecció contra incendis 
 
1.2.4.1 Inspeccions periòdiques 
 
A part de la realització de les operacions de manteniment previstes en el Reglament 
d’Instal·lacions de Protecció Contra Incendis, els titulars dels establiments industrials 
als quals sigui d’aplicació el present Reglament tindran que sol·licitar, a un 
Organisme de Control facultat per a l’aplicació d’aquest Reglament, a la inspecció de 
les seves instal·lacions. 
 
• La periodicitat amb la que es realitzaran aquestes inspeccions serà inferior a 2 
anys, ja que, es tracta d’un establiment industrial amb un nivell de risc intrínsec 
Alt. 
 
• D’aquestes inspeccions s’aixecarà una acta, firmada pel tècnic de l’organisme de 
control que l’ha realitzat, i pel titular o tècnic de l’establiment industrial, els 
quals conservaran una còpia d’aquesta inspecció. 
 
1.2.4.2 Mesures correctores 
 
• Si com a resultat de les inspeccions, s’observen deficiències en el compliment de 
les prescripcions reglamentàries, s’haurà d’assenyalar un termini per a 
l’execució de les mesures correctores d’aquestes deficiències, si d’aquestes se’n 
derivés un risc greu i imminent, l’organisme de control haurà de comunicar- les a 
l’Òrgan competent de la Comunitat Autònoma per al seu coneixement i efectes 
oportuns. 
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• En tot establiment industrial hi haurà constància documental del compliment 
dels programes de manteniment preventiu de les mesures de protecció contra 
incendis existents, realitzades d’acord amb l’establert a l’apèndix del Reglament 
de protecció contra incendis , aprovat pel Reial Decret 1942/1993, de 5 de 
novembre, de les deficiències observades en el seu compliment, així com de les 
inspeccions realitzades en compliment de lo disposat en aquet reglament. 
 
1.2.4.3 Actuació en cas d’incendi 
 
El titular de l’establiment industrial haurà de comunicar a l’organisme competent de la 
comunitat autònoma, en el termini màxim de quinze dies, qualsevol incendi de 
consideració que es produeixi en el seu recinte o en les seves instal·lacions, indicant les 
causes del mateix i les seves conseqüències. 
 
1.2.4.4 Investigacions d’incendi 
 
En cas d’incendi greu, i sempre que s’hagin produït danys per a les persones, l’òrgan 
competent de la comunitat autònoma, realitzarà una investigació detallada per tractar 
d’assabentar-se de les causes del mateix, donant trasllat d’ella a l’òrgan directiu 
competent en matèria de seguretat Industrial del Ministeri de Ciència i Tecnologia. 
 
Tot això, sense perjudici de l’expedient que es pogués derivar, si es verifica 
incompliment de la realització de les inspeccions reglamentàries requerides en el capítol 
III d’aquest Reglament i/o de les operacions de manteniment previstes en l’apèndix 2 
del Reglament d’Instal·lacions de protecció contra incendis. 
 
1.2.4.5 Requisits de la Instal·lació 
 
Tots els aparells, equips, sistemes i components de les instal·lacions de protecció contra 
incendis dels establiments industrials, així com el disseny, la execució, la posada en 
funcionament i el manteniment de les seves instal·lacions, compliran el preceptuat en el 
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Reglament de Instal·lacions de Protecció contra Incendis, aprovat pel Reial Decret 
1942/1993, de 5 de novembre. 
 
Els instal·ladors i mantenedors de les instal·lacions de protecció contra incendis, a les 
que es refereix el nombre anterior, compliran els requisits que, per a ells, estableix el 
Reglament de Instal·lacions de Protecció contra Incendis, aprovat pel Reial Decret 
1942/1993, de 5 de novembre. 
 




L’objecte del present plec de condicions econòmiques és el de formalitzar la relació que 
hi haurà entre l’execució del projecte i el Director d’obra, per tal que no hi hagin 
discrepàncies en els aspectes econòmics. 
 
2.2 Instal·lacions a l’obra 
 
El contractista habilitarà dins l’obra una petita oficina, amb tots els plànols del projecte i 
documentació de l’obra. 
 
Durant la jornada legal de treball, el contractista, per ell mateix o bé mitjançant els seus 
facultatius representants o encarregats, estarà a l’obra i acompanyarà l’Enginyer 
Director o al seu representant en les visites que efectuí a les obres, posant-se a la seva 
disposició per a la pràctica dels reconeixements que consideri necessaris i 
subministrant- li dades precises per a la comprovació d’amidaments o liquidacions. 
 
2.3 Treballs no estipulats 
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El contractista, té l’obligació d’executar tot el que sigui necessari per la bona 
construcció i aspecte de les obres encara que no estigui reflexat en el Plec de 
Condicions, sempre que l’Enginyer Director ho manifesti i la seva realització no varií el 
pressupost acordat. 
 
2.4 Reclamacions  
 
El contractista, només podrà realitzar reclamacions de tipus econòmic, presentar- les 
davant la Propietat i a través d’ella. Qualsevol tipus de reclamació contra l’Enginyer 
Director que no sigui de caràcter econòmic no s’admetrà. 
 
2.5 Condicions laborals 
 
Les empreses instal·ladores i de manteniment es comprometen al compliment estricte de 
les seves obligacions davant el personal que utilitzi per a l’execució dels treballs 
necessaris per dur a terme el projecte, tant en referència al seu contracte laboral com la 
seva afiliació/cotització a la Seguretat Social, accidents i seguretat en el treball. 
 
2.6 Membres de l’equip tècnic director. 
 
El contractista no podrà rebutjar l’Enginyer o personal de qualsevol índole assignat per 
la Direcció facultativa o per la Propietat, encarregat de la vigilància de les obres, ni 
demanar que per part de la propietat es designin altres facultatius per al control de 
l’execució del projecte. 
 
2.7 Terminis  
 
El contractista, haurà de complir les dates, pactades en l’adjudicació d’obra, d’inici i 
finalització de les tasques que se l’encarreguin. En el cas, que el contractista es retardi 
en la finalització de l’obra, serà sancionat de forma econòmica. 
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2.8 Comiats 
 
El contractista, haurà d’estar disposat a apartar de la realització del present projecte, a 
qualsevol treballador sota les seves ordres, que mostri insubordinació respecte 
l’Enginyer Director i/o al seu equip, que mostri la impossibilitat de realitzar 
correctament la tasca que se li encomana o pertorbi el bon funcionament del projecte ja 
sigui per incompetència o per manifestar males intencions. 
 
2.9 Ordre dels treballs 
 
El contractista podrà determinar l’ordre dels treballs que hagi de realitzar, excepte, quan 
la direcció d’obra estableixi un ordre determinat a seguir. 
 
2.10 Llibre d’ordres 
 
El contractista, disposarà d’un llibre en l’oficina de l’obra, on l’Enginyer Director 
anotarà les observacions, recomanacions i ordres que ell detectarà en les seves visites a 
l’obra. Aquestes observacions, que hauran de firmar tant l’Enginyer com el contractista, 
s’hauran de tenir en compte per tal de millorar l’execució del projecte o reparar 
possibles deficiències en l’execució d’aquest. 
 
2.11 Treballs defectuosos 
 
El contractista, serà l’únic responsable de les possibles irregularitats constructives que 
es produeixin, d’acord amb l’actual Plec de Condicions, en l’obra, fins al moment de la 
recepció definitiva de l’obra per part de la propietat. 
 
2.12 Recepcions provisionals 
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En cada unitat d’obra finalitzada, s’efectuarà una recepció provisional d’aquesta, 
mitjançant una acta, la qual per ser valida hauran de signar el Contractista, l’Enginyer 
Director i la Propietat. 
 
En cas de deficiències en aquestes unitats d’obra, es farà constar en l’acta aquestes 
mancances o reparacions que cal dur a terme, establint un termini al contractista per 
reparar l’error. Finalitzat el termini donat, es tornarà a revisar aquesta unitat d’obra, i de 
continuar aquestes deficiències s’invalidarà l’acta. 
 
2.13 Recepció definitiva 
 
Acabat el període de garantia que proporciona el contractista, si es troba l’obra en 
perfectes condicions i s’ajusta al projecte es farà la recepció definitiva eximint el 




El període en el qual el contractista es farà càrrec de qualsevol deficiència o error 
constructiu serà d’un any. 
 




El contracte es durà a terme mitjançant un document privat. L’execució de les obres es 
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Les dues parts implicades en el contracte es comprometen en acceptar un arbitratge 
amistós en cas de desavinença. L’arbitratge constarà de tres parts, una d’elles assignada 
per part del propietari, la segona per part del contractista i la tercera, tres enginyers del 
Col·legi d’Enginyers Tècnics de Lleida (CETILL), un dels quals haurà de ser el Director 
de l’obra. 
 
En cas que no s’arribi a cap acord en aquest arbitratge, les dues parts portaran les seves 
diferencies davant dels Tribunals competents. 
 
Els pagaments d’impostos i arbitraris en general, municipals o bé d’altres orígens, i que 
el seu abonament s’haurà de realitzar durant el període d’execució de les obres, correran 
a càrrec de la Propietat. 
 
3.3 Seguretat en el treball 
 
Qualsevol accident o problema que es pugui donar amb els treballadors durant 
l’execució del projecte, recaurà tota la responsabilitat, aixó com l’abonament 
d’indemnitzacions i sancions. 
 
3.4 Vicis ocults 
 
En cas que en l’obra executada es trobin proves de vicis ocults, les despeses correran a 
càrrec del contractista. 
 
3.5 Causes de rescissió de contracte 
 
Es consideraran causes suficients de rescissió del contracte les que a continuació citem: 
 
• La mort o incapacitació del contractista 
• La ruptura del contracte 
• Les alteracions del contracte per alguna de les causes següents: 
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a)  La modificació del projecte, de tal manera, que representi 
alteracions fonamentals del mateix, a judici de l’Enginyer Director, i en 
qualsevol cas sempre que la variació del pressupost d’execució com a 
conseqüència d’aquestes modificacions representi en més o menys el 2% com a 
mínim l’import d’aquell. 
 
b) La modificació d’unitats d’obra, sempre que aquestes 
modificacions representin variacions en més o menys el 40% com a mínim 
d’alguna de les unitats que figuren en l’amidament del projecte o més d’un 50% 
d’unitats del projecte modificades. 
 
• La suspensió d’obra començada sempre que en el termini de suspensió hagi 
excedit d’un any. 
• El no començar el Contractista els treballs dins el termini acordat en 
l’adjudicació de l’obra. 
• L’incompliment de les condicions del contracte quan impliquin descuit o mala 
intenció amb perjudici dels interessos de les obres. 
• La mala fe en l’execució dels treballs o per la deficient qualitat dels materials 
utilitzats sense que li atorgui dret el fet de que l’Enginyer Director no li hagi 
cridat l’atenció. 
• Quan l’enginyer s’adoni de vicis o defectes en l’obra executada, ja sigui en el 
transcurs d’execució dels treballs o finalitzats aquests, i abans de verificar-se la 
recepció definitiva de l’obra, podrà disposar que les parts siguin demolides i 
reconstruïdes amb el contracte, i tot això a expenses del contractista. 
• Si l’Enginyer Director tingués fundades raons per caure l’existència de vicis 
ocults de la construcció en les obres executades, ordenarà efectuar en qualsevol 
temps i abans de la rescissió definitiva, les demolicions que cregui necessàries 
per a reconèixer els treballs que suposi defectuosos. 
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Capítol: 01 Protecció Incendis 
 
Codi UA Descripció Amid. TOTAL 
     
101 ut Extintor de pols ABC 6 kg, 21A-113B-C, amb 
mànega, difusor i manòmetre. 








102 ut Extintor de pols ABC 9 kg, 34A-144B-C, amb 
mànega, difusor i manòmetre. 
• Dipòsit 1 
• Dipòsit 2 
• Dipòsit 3 












103 ut Extintor 5 kg, de CO2 amb mànega, difusor i 
manòmetre. Eficàcia 55B 
• Passadís 







104 ut Sirena exterior bitonal òptica-acústica de color 
vermell amb ròtul de “FOC” i potència de 105 db 
a 1 metre 








105 ut Senyal fotolluminiscent indicació “EXTINTOR” 
• Vestíbul 
• Passadís 
• Despatx del pesonal 
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• Dipòsit 2 
• Dipòsit 3 




106 ut Sirena electrònica “direccionable” rectangular 
color vermell, 4 tons seleccionables, alimentada 
del propi llaç analògic, consum 18 mA. Amb base 




• Dipòsit 1 
• Dipòsit 2 
• Dipòsit 3 























• Dipòsit 1 
• Dipòsit 2 
• Dipòsit 3 










108 ut Polsador d’alarma direccionable amb led 
incorporat i tapa plàstica de protecció per a 
sistemes analògics i muntatge en superfície. 
• Vestíbul 
• Passadís 








109 ut Senyal fotolluminiscent indicació “POLSADOR  5 
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111 ut Panell d’extinció per a integrar en sistemes 
analògics o convencionals. Incorpora polsador de 
manual de dispar, senyal sonora, cartell de “GAS” 
lluminós i clau de bloqueig. 
• Dipòsit 1 
• Dipòsit 2 
• Dipòsit 3 










112 ut Polsador per al dispar manual de sistemes 
d’extinció automàtica, de color groc. Incorpora 
tapa protectora de plàstic i etiqueta amb missatge 
“DISPARO EXTINCIÓN”. 
• Dipòsit 1 
• Dipòsit 2 
• Dipòsit 3 










113 ut Polsador per al paro manual de sistemes 
d’extinció automàtica, de color groc. Incorpora 
tapa protectora de plàstic i etiqueta amb missatge 
“PARO EXTINCIÓN”. 
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• Dipòsit 2 
• Dipòsit 3 




114 ut Panell lluminós amb làmpada incandescent amb 
la inscripció “EXTINCIÓN DISPARADA”. 
Dissenyat per a ús exclusiu en interiors i muntatge 
en superfície. 
• Dipòsit 1 
• Dipòsit 2 
• Dipòsit 3 










115 ut Sirena electrònica rectangular de color vermell. 4 
tons seleccionables amb potències de 96 a 103 db 
a 1 metre. Totalment instal·lada i provada. 
• Dipòsit 1 
• Dipòsit 2 
• Dipòsit 3 









116 ut Central analògica  ID3000 de 2 llaços, ampliable 
a 8, 4 circuits de sortida, 2 d’entrada i 2 de 
sortides de 24 Vcc. per a alimentació d’equips 
externs, interface de comunicacions de sèrie 
RS232. Placa frontal amb pantalla LCD, teclat i 
leds indicadors de l’estat del sistema. Totalment 
instal·lada i funcionant. 










117 ut Font d’alimentació en cabina metàl·lica. Tensió 
d’entrada 220 V. Corrent nominal 2’5 A. 
Capacitat per a ubicar bateries 2x12V 17Ah. 
1 1 
118 ut Bateria hermètica recarregable de gel sòlid. 4 4 
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Tensió nominal: 12 Vcc. Capacitat nominal: 7Ah. 
Sense manteniment 
119 ut Mòdul monitor direccionable amb 1 circuit 
d’entrada per a la supervisió d’equips d’iniciació 
d’alarma o de senyals tècniques que disposin de 
contacte lliure de tensió. Incloent caixa. 
Totalment instal·lat i provat 
10 10 
120 ut Mòdul de control direccionable per a l’activació 
de sistemes de senyalització o avís, portes, 
comportes tallafocs, solenoides, etc ... Circuit de 
sortida configurable (supervisada o contactes 
lliures de tensió NA/NC). Inclou caixa de 
muntatge. Totalment instal·lat i provat. 
10 10 
121 m Circuit per a detecció d’incendis analògica, 
realitzat amb tub de PVC corrugat de D 20 mm, i 
cable mànega de parell trenat i apantallat de 2x1,5 
mm2 de secció, per a sistemes analògics. Inclou 
part proporcional de caixes de registre i regletes 
de connexió 
600 600 
122 ut Detector òptic de fums analògic. Disposa de 2 
leds per a la indicació d’alarma i sortida per a 
indicador remot. Àrea de cobertura màxima 60-80 
m2. Totalment instal·lat i provat 
• Vestíbul 
• Passadís 
• Sala d’actes 
• Despatx del personal 
• Sala de Consultes 
• Restauració del material 
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• Dipòsit 2 
• Dipòsit 3 




123 ut Bateria de 4 botelles de 67 l de FM200 en simple 
fila. El conjunt compren: 1 cilindre pilot de 67 l. 
amb vàlvula LPG-125, amb: dispar manual 
palanca, solenoide 24V. 3 cilindres auxiliar de 67 
l. amb vàlvula LPG 110, amb: 1 capçal automàtic 
1 via, 2 capçals automàtics 2 vies. El conjunt es 
complementa amb: 4 fuets R” 21’7x1/2”, 1 
antiretorn diafragmada, 3 antiretorn standard, 3 
fuets dispar teflon, 1 ferratge suportació, 2 
abarcones de 1¼” , 1 col·lector Sch. 80 diàmetre 
roscat. Sortida dreta 














124 kg Gas FM-200 965 965 
125 ut Contactor de pas C/encl. ½” 




126 m Tub d’acer galvanitzat de D 2” 45 45 
127 m Tub d’acer galvanitzat de D 1 ¼” 76 76 
128 ut Difusor per a FM-200 de 1 ¼”, calibrat 
• Dipòsit 1 
• Dipòsit 2 
• Dipòsit 3 







129 ut Làmpada de senyalització d’emergència L-220, 
de 200 lúmens i 1 hora d’autonomia 
• Vestidor homes 
• Vestidor dones 
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• W.C. minusvàlids 
• Moll de descàrrega 
• Sala restauració del material 
• Magatzem 
• Sala de calderes 







130 ut Làmpada de senyalització d’emergència L-330, 
de 300 lúmens i 1 hora d’autonomia 
• Vestíbul 
• Sala d’actes 









131 ut Làmpada de senyalització d’emergència L-300-2, 
de 250 lúmens i 2 hores d’autonomia 
• Dipòsit 1 
• Dipòsit 2 
• Dipòsit 3 








132 ut Porta tallafocs pivotant RF-60, d’una fulla de 
800x2000 mm. y 48 mm. de gruix d’accionament 
semiautomàtic, amb doble xapa d’acer de 1 mm. i 
interiorment amb doble capa de llana de roca, 
inclús doble bisagra una d’elles amb molla 
regulable per a tancament automàtic, ferradura 
amb doble clau tipus tallafocs, manilles de plàstic 
resistent al foc i ànima d’acer i acabament amb 
pintura de resina Epoxi polimeritzada al forn, 
totalment instal·lat. 
• Dipòsit 1 
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• Dipòsit 3 
• Dipòsit 4 
• Despatx personal, façana nord-est 






133 ut Porta tallafocs pivotant RF-60, de dos fulles de 
1800x2350 mm. y 48 mm. de gruix 
d’accionament semiautomàtic, amb doble xapa 
d’acer de 1 mm. i interiorment amb doble capa de 
llana de roca, inclús doble bisagra una d’elles 
amb molla regulable per a tancament automàtic, 
ferradura amb doble clau tipus tallafocs, ferradura 
de seguretat, clau amestrada, manilles i baranes 
antipànic resistents al foc. Totalment instal·lada 















Capítol: 02 Climatització i Ventilació 
 
Codi UA Descripció Amid. TOTAL 
     
201 ut Unitat exterior PURY-P350 YGM-A, tuberia de 
líquid de 19.05 mm, i de gas de 28.58 mm. Inclou 
part proporcional de tubería 






202 ut Unitat interior PLFY-P20VCM-E, tipus cassette 
de 4 vies, empotrat al fals sostre, tuberia de líquid 
de 6.35 mm, i de 12.7 mm per a la de gas. Inclou 
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• Sala actes 2 
203 ut Unitat interior PLFY-P25VCM-E, tipus cassette 
de 4 vies, empotrat al fals sostre, tuberia de líquid 
de 6.35 mm, i de 12.7 mm per a la de gas. Inclou 
part proporcional de tuberia, fins a 50 m 







204 ut Unitat interiorPLFY-P32VCM-E, tipus cassette 
de 4 vies, empotrat al fals sostre, tuberia de líquid 
de 6.35 mm, i de 12.7 mm per a la de gas. Inclou 
part proporcional de tuberia, fins a 50 m 
• Vestíbul 
• Sala de consultes 









205 ut Unitat interior PLFY-P40VCM-E, tipus cassette 
de 4 vies, empotrat al fals sostre, tuberia de líquid 
de 6.35 mm, i de 12.7 mm per a la de gas. Inclou 
part proporcional de tuberia, fins a 50 m 







206 ut Unitat interior PKFY-P20VAM-E, tipus paret, 
tuberia de líquid de 6.35 mm, i de 12.7 mm per a 
la de gas. Inclou part proporcional de tuberia, fins 
a 50 m 
• Vestidor homes 








207 ut Unitat interior PEFY-P125VMM-E, tipus 
conducte, allotjat sobre del forjat i del fals sostre, 
tuberia de líquid de 9.52 mm, i de 15.88 mm per a 
la de gas. Inclou part proporcional de tuberia. 
• Dipòsit 1 
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• Dipòsit 3 
• Dipòsit 4 
1 
1 
208 ut Controlador BC, model CMB-P104V-G 




209 m2 Canalització d’aire amb xapa de fibra Climaver 
PLUS R 
• Fals sostre Dipòsit 1 
• Fals sostre Dipòsit 2 
• Fals sostre Dipòsit 3 








210 ut Difusor DCG 315 circular amb registre , 
d’alumini pintat blanc, amb plenum, inclou marc, 
totalment instal·lat. 
• Dipòsit 1 
• Dipòsit 2 
• Dipòsit 3 










211 ut Ventilador Helicoïdal SODECA HCD-35-4M 




212 ut Ventilador Helicoïdal SODECA HCD-25-4M 




213 ut Ventilador Helicoïdal SODECA HEP-40-4T/H 




214 ut Ventilador Helicoïdal SODECA CJHCH-63/6T-
0.5 





215 m2 Canalització d’aire amb xapa d’acer galvanitzat 
0.8 mm de gruix. Inclou part proporcional de 
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• Fals sostre Dipòsit 1 
• Fals sostre Dipòsit 2 
• Fals sostre Dipòsit 3 
• Fals sostre Dipòsit 4 
• Fals sostre moll de descàrrega 
• Fals sostre Sala de Restauració 
• Fals sostre Vestíbul 
• Fals sostre Sala actes 
• Fals sostre Despatx del personal 











216 ut Reixa per a retorn de retícula de 0.4x0.3 mm, 
sèrie RMT 
• Dipòsit 1 
• Dipòsit 2 
• Dipòsit 3 








217 ut Reixa per a retorn de retícula de 0.3x0.3 mm, 
sèrie RMT 





218 ut Reixa per a retorn de retícula de 0.15x0.25 mm, 
sèrie RMT 





219 ut Reixa per a retorn de retícula de 0.15x0.2 mm, 
sèrie RMT 





220 ut Reixa per a retorn de retícula de 0.1x0.2 mm, 
sèrie RMT 
• Vestíbul 
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221 ut Ventilador per a W.C. quadrat de la marca 
SODECA model SPACE 150 (320 m3/h) 
• W.C. minusvàlids 
• Vestidor homes 








222 ut Ventilador per a W.C. quadrat de la marca 
SODECA model SPACE 120 (190 m3/h) 
• Vestidor homes 






223 ut Reixa ventilació 0.9x0.9 m 
• Façana sud-est 
• Façana nord-est 






224 ut Reixa ventilació 0.7x0.7 m 




225 ut Reixa ventilació 0.3x0.3 m 
• Façana nord-oest 
• Façana sud-oest 







Capítol: 03 Il·luminació 
 
Codi UA Descripció Amid. TOTAL 
     
301 ut Lluminària espacial Gema de Ornalux Circular de 
1x36 W, d’alumini extrusionat, inclou peces 
especials d’unió, colzes, finals, sistema de 
suspensió... etc, per a realitzar malles espacials, 
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connexió i làmpara fluorescent. Totalment 
instal·lat 
• W.C. minusvàlids 





302 ut Lluminària espacial Gema de Ornalux Circular de 
1x58 W, d’alumini extrusionat, inclou peces 
especials d’unió, colzes, finals, sistema de 
suspensió... etc, per a realitzar malles espacials, 
electrifiació amb: reactància, cebador, regleta de 
connexió i làmpara fluorescent. Totalment 
instal·lat 
• Vestíbul 
• Zona de vigilància 
• Vestidor homes 
• Vestidor dones 
• Dipòsit 1 
• Dipòsit 2 
• Dipòsit 3 
• Dipòsit 4 
• Despatx del personal 
• Restauració del material 
• Sala de consultes 
• Passadís 
• Sala d’actes 
• Moll de descàrrega 
• Magatzem 
• Sala de calderes 


























303 ut Lluminària espacial Coral de Ornalux Ovalada de  13 
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2x58 W, d’alumini extrusionat, inclou peces 
especials d’unió, colzes, finals, sistema de 
suspensió... etc, per a realitzar malles espacials, 
electrifiació amb: reactància, cebador, regleta de 
connexió i làmpara fluorescent. Totalment 
instal·lat 
• Despatx del personal 
• Restauració del material 
• Sala de consultes 
• Sala de fotocòpies 1 















Capítol: 04 Mobiliari  
 
Codi UA Descripció Amid. TOTAL 
     
401 ut Banc de vestuaris, d’estructura metàl·lica i seient 
de fusta 
• Vestidor homes 






402 ut Armari metàl·lic esmaltat, individual, amb pany i 
clau, de (1.78x0.33x0.46 m) 
• Vestidor homes 






403 ut Eixugador de mans amb sensor electrònic de 
presència, fabricat amb material vitrificat, de 
1800 W de potència 
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• Vestidor dones 1 
404 ut Ordenador 
• Sala actes 
• Despatx del personal 
• Sala de consultes 







405 ut Fotocopiadora 
• Sala de fotocòpies 1 





406 ut Impressora + fotocopiadora 




407 ut Cadira d’oficina amb rodes 
• Sala de vigilància 
• Sala actes 
• Despatx del personal 
• Sala de consultes 








408 ut Cadira sense rodes 




409 ut Taula d’oficina de 2.5x0.85 m      
• Zona de vigilància 
• Sala actes 






410 ut Taula de laboratori     




411 ut Taula de 1.6x0.7 m      




412 ut Taula per a ordenador de 1.6x0.75 m, amb 
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• Despatx del personal 6 
413 ut Làmpada 
• Despatx del personal 
• Sala de Consultes 






414 ut Armari metàl·lic, desplaçable sobre rails de 
dimensions 5600 mm de llarg, 3800 mm 
d’amplada i 2500 mm d’alt. Conté un total de 42 
prestatges  
• Dipòsit 1 
• Dipòsit 2 








415 ut Armari metàl·lic, desplaçable sobre rails de 
dimensions 5600 mm de llarg, 5000 mm 
d’amplada i 2500 mm d’alt. Conté un total de 64 
prestatges 
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1. PRESSUPOST 
 
1.1 Pressupost d’execució material 
 
Capítol: 01 Protecció Incendis 
 
Codi UA Descripció Amid. Preu Import 
      
101 ut Extintor de pols ABC 6 kg, 21A-113B-C, 
amb mànega difusor i manòmetre. 
 
3 50.11 150.33 
102 ut Extintor de pols ABC 9 kg, 34A-144B-C, 
amb mànega difusor i manòmetre. 
 
4 63.2 252.8 
103 ut Extintor 5 kg, de CO2 amb mànega difusor i 
manòmetre. Eficàcia 55B 
 
2 139.3 278.6 
104 ut Sirena exterior bitonal òptica-acústica de 
color vermell amb ròtul de “FOC” i 
potència de 105 db a 1 metre 
 
1 128.02 128.02 
105 ut Senyal fotolluminiscent indicació 
“EXTINTOR” 
 
9 10.44 93.96 
106 ut Sirena electrònica “direccionable” 
rectangular color vermell, 4 tons 
seleccionables, alimentada del propi llaç 
analògic, consum 18 mA. Amb base de 
muntatge inclosa. Totalment muntada i 
provada.  
6 90.79 544.74 
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107 ut Senyal fotolluminiscent indicació “SIRENA 
D’INCENDIS” 
 
6 10.44 62.64 
108 ut Polsador d’alarma direccionable amb led 
incorporat i tapa plàstica de protecció per a 
sistemes analògics i muntatge en superfície. 
 
5 96.5 482.5 
109 ut Senyal fotolluminiscent indicació 
“POLSADOR D’INCENDIS” 
 
5 10.44 52.2 
110 ut Senyal fotolluminiscent indicació 
“SORTIDA D’EMERGÈNCIA” 
 
4 10.44 41.76 
111 ut Panell d’extinció per a integrar en sistemes 
analògics o convencionals. Incorpora 
polsador de manual de dispar, senyal 
sonora, cartell de “GAS” lluminós i clau de 
bloqueig. 
 
4 768.4 3073.6 
112 ut Polsador per al dispar manual de sistemes 
d’extinció automàtica, de color groc. 
Incorpora tapa protectora de plàstic i 
etiqueta amb missatge “DISPARO 
EXTINCIÓN”. 
 
4 27.94 111.76 
 
113 ut Polsador per al paro manual de sistemes 
d’extinció automàtica, de color groc. 
Incorpora tapa protectora de plàstic i 
etiqueta amb missatge “PARO 
EXTINCIÓN”. 
4 27.94 111.76 
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114 ut Panell lluminós amb làmpada incandescent 
amb la inscripció “EXTINCIÓN 
DISPARADA”. Dissenyat per a ús exclusiu 
en interiors i muntatge en superfície. 
 
4 104.92 419.68 
115 ut Sirena electrònica rectangular de color 
vermell. 4 tons seleccionables amb 
potències de 96 a 103 db a 1 metre. 
Totalment instal·lada i provada. 
 
4 34.24 136.96 
116 ut Central analògica  ID3000 de 2 llaços, 
ampliable a 8, 4 circuits de sortida, 2 
d’entrada i 2 de sortides de 24 Vcc. per a 
alimentació d’equips externs, interface de 
comunicacions de sèrie RS232. Placa 
frontal amb pantalla LCD, teclat i leds 
indicadors de l’estat del sistema. Totalment 
instal·lada i funcionant. 
 
1 3083.4 3083.4 
117 ut Font d’alimentació en cabina metàl·lica. 
Tensió d’entrada 220 V. Corrent nominal 
2’5 A. Capacitat per a ubicar bateries 
2x12V 17Ah. 
 
1 310.19 310.19 
118 ut Bateria hermètica recarregable de gel sòlid. 
Tensió nominal: 12 Vcc. Capacitat nominal: 
7Ah. Sense manteniment 
 
4 26.77 107.08 
119 ut Mòdul monitor direccionable amb 1 circuit 
d’entrada per a la supervisió d’equips 
10 87.84 878.4 
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d’iniciació d’alarma o de senyals tècniques 
que disposin de contacte lliure de tensió. 
Incloent caixa. Totalment instal·lat i provat 
 
120 ut Mòdul de control direccionable per a 
l’activació de sistemes de senyalització o 
avís, portes, comportes tallafocs, solenoides, 
etc ... Circuit de sortida configurable 
(supervisada o contactes lliures de tensió 
NA/NC). Inclou caixa de muntatge. 
Totalment instal·lat i provat. 
 
10 111.52 1115.2 
121 m Circuit per a detecció d’incendis analògica, 
realitzat amb tub de PVC corrugat de D 20 
mm, i cable mànega de parell trenat i 
apantallat de 2x1,5 mm2 de secció, per a 
sistemes analògics. Inclou part proporcional 
de caixes de registre i regletes de connexió 
 
600 4.23 2538 
122 ut Detector òptic de fums analògic. Disposa de 
2 leds per a la indicació d’alarma i sortida 
per a indicador remot. Àrea de cobertura 
màxima 60-80 m2. Totalment instal·lat i 
provat 
 
26 79.89 2077.14 
123 ut Bateria de 4 botelles de 67 l de FM200 en 
simple fila. El conjunt compren: 1 cilindre 
pilot de 67 l. amb vàlvula LPG-125, amb: 
dispar manual palanca, solenoide 24V. 3 
cilindres auxiliar de 67 l. amb vàlvula LPG 
4 6003.1 24012.4 
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110, amb: 1 capçal automàtic 1 via, 2 
capçals automàtics 2 vies. El conjunt es 
complementa amb: 4 fuets R” 21’7x1/2”, 1 
antiretorn diafragmada, 3 antiretorn 
standard, 3 fuets dispar teflon, 1 ferratge 
suportació, 2 abarcones de 1¼” , 1 col·lector 
Sch. 80 diàmetre roscat. Sortida dreta 
 
124 kg Gas FM-200 
 
965 79.35 76572.75 
125 ut Contactor de pas C/encl. ½” 
 
4 48.72 194.88 
126 m Tub d’acer galvanitzat de D 2” 
 
45 56.82 2556.9 
127 m Tub d’acer galvanitzat de D 1 ¼” 
 
76 38.15 2899.4 
128 ut Difusor per a FM-200 de 1 ¼”, calibrat 
 
24 20.88 501.12 
129 ut Làmpada de senyalització d’emergència L-
220, de 200 lúmens i 1 hora d’autonomia 
 
9 63.89 575.01 
130 ut Làmpada de senyalització d’emergència L-
330, de 300 lúmens i 1 hora d’autonomia 
 
6 76.27 457.62 
131 ut Làmpada de senyalització d’emergència L-
300-2, de 250 lúmens i 2 hores d’autonomia 
 
12 81.32 975.84 
132 ut Porta tallafocs pivotant RF-60, d’una fulla 
de 800x2000 mm. y 48 mm. de gruix 
d’accionament semiautomàtic, amb doble 
6 254.01 1524.06 
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xapa d’acer de 1 mm. i interiorment amb 
doble capa de llana de roca, inclús doble 
bisagra una d’elles amb molla regulable per 
a tancament automàtic, ferradura amb doble 
clau tipus tallafocs, manilles de plàstic 
resistent al foc i anima d’acer i acabament 
amb pintura de resina Epoxi polimeritzada 
al forn, totalment instal·lat.  
 
133 ut Porta tallafocs pivotant RF-60, de dos fulles 
de 1800x2350 mm. y 48 mm. de gruix 
d’accionament semiautomàtic, amb doble 
xapa d’acer de 1 mm. i interiorment amb 
doble capa de llana de roca, inclús doble 
bisagra una d’elles amb molla regulable per 
a tancament automàtic, ferradura amb doble 
clau tipus tallafocs, ferradura de seguretat, 
clau amestrada, manilles i baranes antipànic 
resistents al foc. Totalment instal· lada 
1 626.97 626.97 
Total    126947.67 
  
 
Capítol: 02 Climatització i Ventilació 
 
Codi UA Descripció Amid. Preu Import 
      
201 ut Unitat exterior PURY-P350 YGM-A, 
tuberia de líquid de 19.05 mm, i de gas de 
28.58 mm. Inclou part proporcional de 
tuberia 
1 17254 17254 
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202 ut Unitat interior PLFY-P20VCM-E, tipus 
cassette de 4 vies, empotrat al fals sostre, 
tuberia de líquid de 6.35 mm, i de 12.7 mm 
per a la de gas. Inclou part proporcional de 
tuberia, fins a 50 m 
 
2 1949 3898 
203 ut Unitat interior PLFY-P25VCM-E, tipus 
cassette de 4 vies, empotrat al fals sostre, 
tuberia de líquid de 6.35 mm, i de 12.7 mm 
per a la de gas. Inclou part proporcional de 
tuberia, fins a 50 m 
 
1 1965 1965 
204 ut Unitat interiorY-P32VCM-E, tipus cassette 
de 4 vies, empotrat al fals sostre, tuberia de 
líquid de 6.35 mm, i de 12.7 mm per a la de 
gas. Inclou part proporcional de tuberia, fins 
a 50 m 
 
3 2005 6015 
205 ut Unitat interior PLFY-P40VCM-E, tipus 
cassette de 4 vies, empotrat al fals sostre, 
tuberia de líquid de 6.35 mm, i de 12.7 mm 
per a la de gas. Inclou part proporcional de 
tuberia, fins a 50 m 
 
1 2125 2125 
206 ut Unitat interior PKFY-P20VAM-E, tipus 
paret, tuberia de líquid de 6.35 mm, i de 
12.7 mm per a la de gas. Inclou part 
proporcional de tuberia, fins a 50 m 
 
2 1304 2608 
207 ut Unitat interior PEFY-P125VMM-E, tipus 4 2611 10444 
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conducte, allotjat al fals sostre, tuberia de 
líquid de 9.52 mm, i de 15.88 mm per a la 
de gas. Inclou part proporcional de tuberia. 
 
208 ut Controlador BC, model CMB-P104V-G 
 
2 3252 6504 
209 m2 Canalització d’aire amb xapa de fibra 
Climaver PLUS R 
 
85.7 30.74 2634.42 
210 ut Difusor DCG 315 circular amb registre , 
d’alumini pintat blanc, amb plenum, inclou 
marc, totalment instal·lat. 
 
12 138.31 1659.72 
211 ut Ventilador Helicoïdal SODECA HCD-35-
4M 
 
1 171.8 171.8 
212 ut Ventilador Helicoïdal SODECA HCD-25-
4M 
 
1 113.1 113.1 
213 ut Ventilador Helicoïdal SODECA HEP-40-
4T/H 
 
1 347.2 347.2 
214 ut Ventilador Helicoïdal SODECA CJHCH-
63/6T-0.5 
 
1 799.9 799.9 
215 m2 Canalització d’aire amb xapa d’acer 
galvanitzat 0.8 mm d’espessor. Inclou part 
proporcional de colzes i reduccions 
 
231.94 24.69 5726.59 
216 ut Reixa per a retorn de retícula de 0.4x0.3 12 41.35 496.2 
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mm, serie RMT 
 
217 ut Reixa per a retorn de retícula de 0.3x0.3 
mm, sèrie RMT 
 
2 33.56 67.12 
218 ut Reixa per a retorn de retícula de 0.15x0.25 
mm, sèrie RMT 
 
2 28.24 56.48 
219 ut Reixa per a retorn de retícula de 0.15x0.2 
mm, sèrie RMT 
 
3 26.49 79.47 
220 ut Reixa per a retorn de retícula de 0.1x0.2 
mm, sèrie RMT 
 
5 24.76 123.8 
221 ut Ventilador per a W.C. quadrat de la marca 
SODECA model SPACE 150 (320 m3/h) 
 
3 70.36 211.08 
222 ut Ventilador per a W.C. quadrat de la marca 
SODECA model SPACE 120 (190 m3/h) 
 
4 69.68 278.72 
223 ut Reixa ventilació 0.9x0.9 m 
 
5 203.26 203.26 
224 ut Reixa ventilació 0.7x0.7 m 
 
1 169.67 169.67 
225 ut Reixa ventilació 0.3x0.3 m 3 78.56 235.68 
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Capítol: 03 Il·luminació 
 
Codi UA Descripció Amid. Preu Import 
      
301 ut Lluminària espacial Gema de Ornalux 
Circular de 1x36 W, d’alumini extrusionat, 
inclou peces especials d’unió, colzes, finals, 
sistema de suspensió... etc, per a realitzar 
malles espacials, electrifiació amb: 
reactància, cebador, regleta de connexió i 
làmpara fluorescent. Totalment instal·lat 
 
2 141.62 283.24 
302 ut Lluminària espacial Gema de Ornalux 
Circular de 1x58 W, d’alumini extrusionat, 
inclou peces especials d’unió, colzes, finals, 
sistema de suspensió... etc, per a realitzar 
malles espacials, electrifiació amb: 
reactància, cebador, regleta de connexió i 
làmpara fluorescent. Totalment instal·lat 
 
82 153.8 12611.6 
303 ut Lluminària espacial Coral de Ornalux 
Ovalada de 2x58 W, d’alumini extrusionat, 
inclou peces especials d’unió, colzes, finals, 
sistema de suspensió... etc, per a realitzar 
malles espacials, electrifiació amb: 
reactància, cebador, regleta de connexió i 
làmpara fluorescent. Totalment instal·lat 
13 193.61 2516.93 
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Capítol: 04 Mobiliari  
 
Codi UA Descripció Amid. Preu Import 
      
401 ut Banc de vestuaris, d’estructura 
metàl·lica i seient de fusta 
 
2 88.51 177.02 
402 ut Armari metàl·lic esmaltat, individual, 
amb pany i clau, de (1.78x0.33x0.46 
mm) 
 
8 87.780 702.24 
403 ut Eixugador de mans amb sensor 
electrònic de presència, fabricat amb 
material vitrificat, de 1800 W de 
potència 
 
2 127.82 255.64 
404 ut Ordinador 
 
9 1150 10350 
405 ut Fotocopiadora 
 
2 1200 2400 
406 ut Impressora + fotocopiadora 
 
1 2600 2600 
407 ut Cadira d’oficina amb rodes 
 
14 178.86 2504.04 
408 ut Cadira sense rodes 
 
8 61 488 
409 ut Taula d’oficina de 2’5x0’85 m      
 
3 267.63 802.89 
410 ut Taula de laboratori     
 
4 270 1080 
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411 ut Taula de 1.6x0.7 m      
 
4 78.04 312.16 
412 ut Taula per a ordenador de 1.6x0.75 m, 
amb calaixera de 4 calaixos 
 
6 286.65 1719.9 
413 ut Làmpada 
 
12 61.10 733.2 
414  Armari metàl·lic, desplaçable sobre rails 
de dimensions 5600 mm de llarg, 3800 
mm d’amplada i 2500 mm d’alt. Conté 
un total de 42 prestatges 
 
12 8405.32 100863.84 
415 ut Armari metàl·lic, desplaçable sobre rails 
de dimensions 5600 mm de llarg, 5000 
mm d’amplada i 2500 mm d’alt. Conté 
un total de 64 prestatges 
2 12803.11 25606.22 
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1.2 Resum del Pressupost d’execució material 
 
 
Capítol   Títol Preu 
   
1.1   Protecció d’incendis 126.947,67 
1.2   Climatització i ventilació 65.000,25 
1.3   Il·luminació 15411.77 
1.4   Mobiliari 150.606,51 
 
TOTAL  357.966,2 
 
 
TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL   357.966,2 
    
13 % DESPESES GENERALS        46.535,61 
 
6 % BENEFICI INDUSTRIAL        21.477,97 
 
TOTAL PRESSUPOST DE CONTRACTA     425.979,78 
 
16 % IVA           68.156,76 
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